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Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.)
Anual 6.945 278 3.600 10.822
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Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.*-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio <BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 31 de agosto de 1999.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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NW£R0 DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1999 010142558 10 24002253702 
24 1999 010143871 10 24003557946 
24 1999 010301701 10 24003557946 
24 1999 980204293 10 24003557946 
24 1999 010118209 10 24004075278 
24 1999 010279570 10 24004075278 
24 1999 010032323 10 24004093971 
24 1999 010144780 10 24004093971 
24 1999 010626245 10 24004241996 
24 1999 010032727 10 24004561894
24 1999 010032929 10 24004702142 
24 1999 010145487 10 24004702142 
24 1999 010303519 10 24004702142 
24 1999 990066473 10 24004972025 
24 1999 010033434 10 24005037501 
24 1999 010145992 10 24005037501 
24 1999 010391425 10 24005037501 
24 1998 011906868 10 24005317787 
24 1998 011906969 10 24005399128 
24 1999 010280580 10 24005412868 
24 1999 010034646 10 24100175618 
24 1999 010146905 10 24100175618 
24 1999 010497822 10 24100214822 
24 1999 010497923 10 24100214822 
24 1999 010120128 10 24100223007 
24 1998 950286080 10 24100453379 
24 1999 010120330 10 24100453379 
24 1998 011634157 10 24100492886 
24 1999 010281388 10 24100492886 
24 1999 010392031 10 24100492886 
24 1999 010281590 10 24100563113 
24 1999 010392233 10 24100563113 
24 1999 960254831 10 24100613734 
24 1999 010491253 10 24100715683 
24 1999 010491354 10 24100731548 
24 1999 010121037 10 24100755800 
24 1999 990194593 10 24100643302
24 1999 980215916 10 24100843302 
24 1999 010035757 10 24100853103 
24 1999 010306448 10 24100853103 
24 1999 010148521 10 24100991125 
24 1998 011909090 10 24101127935 
24 1999 010521969 10 24101162489 
24 1999 010522070 10 24101162590 
24 1999 010122350 10 24101174617 
24 1999 980048083 10 24101199673 
24 1999 980052632 10 24101203414 
24 1999 010136902 10 24101213215 
24 1998 011909292 10 24101252722 
24 1999 010122855 10 24101277778 
24 1999 980079306 10 24101346890 
24 1999 010284119 10 24101348409 
24 1999 010394960 10 24101348409 
24 1998 011909696 10 24101387411 
24 1999 010036868 10 24101387411 
24 1999 010149127 10 24101387411 
24 1999 010036969 10 24101408326 
24 1999 010149228 10 24101406326 
24 1999 010474984 10 24101408326 
24 1998 011909902 10 24101445510 
24 1999 980110327 10 24101445510 
24 1999 010284523 10 24101470263 
24 1999 010395162 10 24101470263
NOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
TALLERES MECANICOS CELADA,SA EL SOL 0 24190 ARM9JNIA
VALFER.S.L. ORDONO II 39 24001 LEON
VALFER.S.L. ORDONO II 39 24001 LEON
VALFER.S.L. ORDONO II 39 24001 LEON
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON
ALEGAR.S.L* FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
ALECAR,S.L. FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
PASAJE CITO MARI,S.A. ORDOÑO II 8 24001 LEON
DISTRITO PIEL,S.L. CAPITAN CORTES 8 24001 LEON
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22 24193 NAVATEJERA
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22 24193 NAVATEJERA
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22 24193 NAVATEJERA
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON
BRILLOSO., S.L. SANTA ENGRACIA 8 24006 LEON
BRILLOSO., S.L. SANTA ENGRACIA 8 24006 LEON
BRILLOSO-, S.L. SANTA ENGRACIA 8 24008 LEON
REFORMAS E INSTALACIONES DEC PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DEL R
GARCIA PEREZ MIGUEL AUSENTE 4 24010 LEON
RODRIGUEZ BARREALES JOSE MAR BLASCO IBtfEZ 4 24009 LEON
RESTAURANTE EL SIGLO,S.L. ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON
RESTAURANTE EL SIGLO,S.L. ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS GOLONDRINA 28 24010 SW ANDRES DEL R
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS GOLONDRINA 28 24010 SAN ATORES DEL R
GARCIAL OBRAS,S.L. LA SIERRA 3 24193 VILLAQUILAMBRE
GRUPO HOSTELERO VALERIO.S.L. PARAMO 1 1 24005 LEON
GRUPO HOSTELERO W1ERI0.S.L. PARAMO 1 1 24005 LEON
JUGAR PUBLICIDAD,S.L. GETORAL SANJURJO 23 24001 LEON
JUGAR PUBLICIDAD,S.L. GETORAL SANJURJO 23 24001 LEON
JUGAR PUBLICIDAD,S.L. GETORAL SANJURJO 23 24001 LEON
TUBO TERM.S.L. CIRCUNVALACION KM 1. 24190 LEON
TUBO TERM.S.L. CIRCUNVALACION KM 1. 24190 LEON
COM.B.LESA NACIONAL 630 KM.13(V 24231 ONZONILLA
TUBO TERM.S.L. CIRCUNVALACION KM. 1 24190 LEON
CENTRO DE ASISTIDOS SENEX,S. MODESTO LA FUENTE 4 24004 LEON
LIMPIEZAS PAR,S.L. LA INDUSTRIA 1 24190 LEON
PEDRERO MARTIN CARTON ERAS DE ABAJO 10 B 24010 SAN ANDRES DEL R
PEDRERO MARTIN CARMEN ERAS DE ABAJO 10 B 24010 SAN ANDRES DEL R
ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.A. SAN MARCOS 2 24001 LEON
ROCAS CALIZAS LEO»€SAS,S.A. SAN MARCOS 2 24001 LEON

















DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON
JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON
JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON
GENRAL BENAVIDES 2 24005 LEON
TORRES DE OWlüA 6 24003 LEON
TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON
MADRID POLIGONO B PA 24006 LEON
CONSTITUCION 160 24191 SM ANDRES DEL R
GENERAL BENAVIDES 2 24005 LEON
LAS FUENTES i Oí D 24005 LEON
INDUSTRIAL DE LEON ( 24231 ONZONILLA
INDUSTRIAL DE LEON ( 24231 ONZONILLA
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
CRISERLE.S.L. CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
CRISERLE.S.L. CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
MONTAJES PINEDO MARTINEZ,S.L FONTAÍAN LOCAL 1 O 24008 LEON
MONTAJES PIt€DO MARTINEZ,S.L FONTAñM LOCAL 1 O 24008 LEON
MAS MADERA DISEeO INTERIORES FRMCISCO PIZARRA 1 24010 TROBAJO DEL CAHI
MAS MADERA DI9ES0 INTERIORES FRANCISCO PIZíWRO 1 24010 TROBAJO DEL CAMI
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
2.446.220 10/98 10/98 
129.168 10/98 10/98 
129.168 11/98 11/98 
234.000 01/98 06/98 
62.766 10/98 10/98 
60.742 11/98 11/98 
71.303 09/98 09/98 
157.746 10/98 10/98 
38.700 03/97 03/97 
87.990 09/98 09/98
1.664.860 09/98 09/98 
1.398.179 10/98 10/98 
919.045 11/98 11/98 
106.000 09/97 11/97 
688.912 09/98 09/98 
471.829 10/98 10/98 
326.288 12/98 12/98 
159.991 06/98 08/98 
70.778 06/98 06/98 
105.732 11/98 11/98 
234.368 09/98 09/98 
144.356 10/98 10/98 
1.440.743 01/96 12/96
182.579 01/97 02/97 
48.581 10/98 10/98 
480.000 02/95 06/95 
90.573 10/98 10/98 
34.800 06/98 06/98
207.071 11/98 11/98 
210.523 12/98 12/98 
121.484 11/98 11/98 
125.532 12/98 12/98 
90.000 05/96 05/96 
16.602 10/98 12/98 
14.672 05/98 12/98 
50.552 10/98 10/98 
60.001 03/98 03/98
144.000 04/98 07/98 
736.334 09/98 09/98 
659.018 11/98 11/98 
332.017 10/98 10/98 
237.512 08/98 08/96 
116.031 01/99 01/99 
538.527 01/99 01/99 
54.529 10/98 10/98 
183.600 08/97 10/97 
90.000 09/97 10/97 
14.485 10/98 10/98 
436.643 08/98 08/98 
11.258 10/98 10/98
288.000 05/96 06/96 
724.750 11/98 11/98 
455.556 12/98 12/98 
249.804 06/98 08/98 
210.946 09/98 09/98 
94.370 10/98 10/98 
222.072 09/98 09/98 
254.336 10/98 10/98 
22.646 08/97 08/97 
30.841 08/98 08/98 
180.000 11/97 11/97 
89.253 11/98 11/98 
90.025 12/98 12/98
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. MJMBRE , RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 000032250 
24 1998 005125457 
24 1999 010492566 
24 1999 010525306 
24 1999 010395667 
24 1999 010285331 
24 1999 010150339 
24 1999 010308569 
24 1999 990100223 
24 1999 010150440 
24 1999 010396172 
24 1999 010124471 
24 1998 980013449 
24 1999 010379705 
24 1999 010151046 
24 1999 010309377
24 1999 990095068 
24 1999 010039090 
24 1999 010151349 
24 1999 980175702 
24 1999 980198031 
24 1999 010286644 
24 1999 010397485 
24 1999 980063746 
24 1999 010287048 
24 1998 011912427 
24 1999 010039902 
24 1999 010040407 
24 1999 010040912 
24 1999 010152258 
24 1999 010288159 
24 1999 010152460
24 1999 010311401 
24 1999 010288462 
24 1999 010398701 







































ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
ORTEGA. CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
ROBLES MIRANTES MANUEL MIGUEL HERNANDEZ 8 2 24009 LEON 
RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C,S LUIS S C*MONA 10 24002 LEON
TECND-MDERA LEON,S.L. LEON-BENAVENTE, KM 1 24231 ONZONILLA
SANTIAGO SEDAME ABUIN,S.L. NUSEZ DE GUZMAN 7 3 24008 LEON
FILOTRON.S.L. GRAN VIA DE SAN MARC 24001 LEON
FILOTRON,S.L. GRAN VIA DE SAN MARC 24001 LEON
CASACAS,S.L. MIGUEL Z*RA 12 BJ 24007 LEON
MULTISERVICIOS SAN PELAYO,S. CONGRESO EUCARISTICO 24004 LEON 
MULTISERVICIOS SAN PELAYO,S. CONGRESO EUCARISTICO 24004 LEON 
GALAICO LEONESA DE RESTAURAD CID 18 BJ 24003 LEON
LA VECILLA 8 3
LA VECILLA 8. 3














24010 TROBAJO DEL CAMI




FEDERICO GARCIA LORC 24009 LEON
JUAN LORENZO SEGURA 
VILLA BENAVENTE 2 05 24004 LEON 
VILLA BENAVENTE 2 05 24004 LEON 
JOSE BERGAMIN 3 2 DR 24196 VILLAOBISPO DE L 
LAUREANO DIEZ CANSEC 24009 LEON 
AZÜRIN 70 BJ 
AZORIN 70 BJ 
LA CAÑADA 11 02
VEINTISEIS DE MAYO 2 24006 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
INFORMACION NOTICIAS LEON.AR VARILLAS 2 1
LORENZO FERNANDEZ FERNANDO 
LORENZO FERNANDEZ FERNANDO 
LORENZO FERNANDEZ FERNANDO 
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO MARIANO ANDRES 18
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO MARIANO ANDRES 18 
ALVAREZ GARCIA PEDRO 
ALVAREZ GARCIA PEDRO 
GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL
ASOCIACION PEÑA LOS LE«€S D RODRIGUEZ DEL VM1E 24001 LEON
GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C VARILLAS 2 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER REPUBLICA ARGENTINA 
CONSTRUCCIONES PALACIOS REYE MARIANO ANDRES 18 




VInAMBRES RODRIGUEZ VICTOR 
LLAMAS FERNATOEZ AGUSTIN 
NURBAL LEON,S.L. 
NURBAL LEON,S.L. 
FRANCISCO CORROA JOSE LUIS 
ALVAREZ CELIS MILAGROS 
DIFU60RA LEONESA,S.L. 
DIFUSORA LED«SA,S.L.
24 1999 10147206 10 24100336070 AUREA PEREZ RODRIGUEZ Otra. Vilecha-Mercaleón LEON
149.868 02/98 04/98 
144.000 02/98 04/98
19.128 10/98 12/98 
147.992 01/99 01/99 
213.469 12/98 12/98 
242.911 11/98 11/98 
1.812.630 10/98 10/98 
1.741.886 11/98 11/98
480.000 01/98 02/98
144.796 10/98 10/98 
125.532 12/98 12/98 
351.020 10/98 10/98
60.001 04/97 04/97 
25.504 08/98 11/98
837.796 10/98 10/98 
887.320 11/98 11/98
60.001 09/97 09/97 
141.804 09/98 09/98 
146.016 10/98 10/98 
120.000 01/98 01/98
72.000 01/98 02/98 
303.735 11/98 11/98 
309.760 12/98 12/98
60.001 10/97 10/97 
51.646 11/98 11/98
197.914 06/98 08/98 
197.914 09/98 09/98
92.114 09/98 09/98 
75.156 09/98 09/98
100.961 10/98 10/98 
364.449 11/98 11/98 
700.474 10/98 10/98 
872.395 11/98 11/98 
182.224 11/98 11/98 




24 1999 010213286 07 240044545916 WfiTINEZ REDONDO IELI0D0R0 PROGRESO 23 O 24005 LEON
24 1999 010219350 07 240056438823 GONZALEZ JUAN ANTONIO URRIELEB 2 1 A 24006 LEON
24 1999 010227737 07 241002535319 MEYER ALIJA WRIA ARGENTINA PLAZA CALVO SOTELO 1 24001 LEON
24 1999 010229353 07 280430410111 MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS LA FUENTE 15 24393 SAN MARTIN DEL C









































PALACIOS DIAZ Y CIA, S.L. FUENTE NUEVO 5 24540 CACASELOS
CONSTRUCCIONES MANCEñIDO.S.A PASEO DE SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 
MOHAMED FERNANDEZ MARGARITA ANTIGUA NACIONAL VI, 24550 VILLAMARTIN DE L
MOHAMED FERNANDEZ MARGARITA ANTIGUA NACIONAL VI, 24550 VILLAMARTIN DE L
MOHAMED FERNANDEZ MARGARITA ANTIGUA NACIONAL VI, 24550 VILLAMARTIN DE L
BLANCO PRADA ANTONIO BATALLA DE CERIñOLA 24400 PONFERRADA
BLANCO PRADA ANTONIO BATALLA DE CERIñOLA 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES CIVILES LEOtE A MONTRDNDO O 24130 MURIAS DE PAREDE 
EXPO CASTILL.S.L. GALICIA 16 24490 PONFERRADA
ECLUR,S.L. IGLESIA DE PEñALBA 2 24400 PONFERRADA
ECLUR,S.L. IGLESIA DE PEñALBA 2 24400 PONFERRADA
OBRAS Y REFORMAS DEL BIERZO, DE LOS PINOS 201 24400 PONFERRADA
CADENA ARMARIO, S.Li GALICIA 292 24400 PONFERRADA
CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
PELUQUERIA AMOR,S.L. CERVANTES 13 24300 BEMBIBRE
AGROJARDIN *IFER,S.L. EMBALSE DE BARCENA 1 24400 PONFERRADA
581.500 11/98 11/98 
5.729.521 09/98 09/98
64.789 10/98 10/98 
62.699 11/98 11/98 
64.789 12/98 12/98 
313.829 10/98 10/98
66.816 11/98 11/98 
1.094.545 10/98 10/98 
539.232 12/98 12/98 
328.550 08/98 08/98 
324.864 09/98 09/98 
360.000 01/98 03/98 
443.370 11/98 11/98 
610.120 08/98 08/98 
597.870 10/98 10/98"
51.918 01/99 01/99 
90.000 08/97 08/97




Da S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PtKIODU
C.P. L0CA.IDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1999 010067180 
24 1998 980009409 
24 1999 010047578 
24 1999 010316855 
24 1999 010429316 
24 1999 010176813 
24 1999 010069507 
24 1999 010177823 
24 1999 980200455 
24 1999 010178934 
24 1999 010319279 
24 1998 011149258 
24 1998 011944052 
24 1999 010070113 
24 1999 010051218 
24 1999 010162160 
24 1999 010319885 
24 1999 010564712 
24. 1999 010070719 
24 1999 010162463 
24 1999 010320087 
24 1998 011945466 
24 1999 010071628 
24 1999 010071729 
24 1999 010180550 
24 1999 010321707 
24 1999 010434063 
24 1999 010233595 
































NACIONAL VI, KM 395














COMPÜSTILLA 50 ig 
ANTONIO CORTES 24 
GALICIA 56 19 
GALICIA 56 19 
LA MAJADA 18 
SM FRUCTUOSO 28 39 
CONSTITUCION 3 
DE PORTUGAL 8 
DE PORTUGAL 8 
DE PORTUGAL 8
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DE INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 
CRISTINA )£RAYO,S.L. 
CRISTINA MERAYO.S.L. 
LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES 
LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES 
HOSTELERA SAGECO, S.L. 
GRUPO DAIREN, S.A. 
GRUPO DAIREN, S.A. 
CONSTRUCCIONES SIGÜEYA, S.L. 
INMOGARFER, S.L. 
LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. 
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS D ESPAÜA 12 39 C 24400 PONFERRADA 
DRAGONTE DE PROYECTOS Y COKS PASEO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 
DRAGONTE DE PROYECTOS Y COKS PASEO SAN ANTONIO 3 *24400 PONFERRADA 
TRANSPORTES ROCARLI, S.L. LA CEMBA 25 24400 PONFERRADA





ARIAS AIRA JOSE 
GONZALEZ CUADRADO CARLOS 
MERAYO PRADA CRISTINA ‘
INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 
INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORA. DE LOS VAD 
AVE MARIA 5 ET 24400 PONFERRADA
AVE MARIA 5 ET 24400 PONFERRADA
GENERAL VIVES 56 7 B 24400 PONFERRADA 
FELIPE II 15 B 24400 PONFERRADA






































































ANTRACITAS DE MATARROSA, S.A NO CONSTA O 
CONTRATAS Y DESHERRE?, S.L. CERVANTES 52 
CONTRATAS Y DESTERRES, S.L. CERVANTES 52 






78.214 11/97 12/97 
























GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ,S NO CONSTA O 24764 PALACIOS DE LA V
PEUFZ CUEVAS MARTIN CONDE VALLELLANO 4 1 24270 CARRIZO DE LA RI
AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. W.T0 ROBLE O 24121 SARIEGOS
AGROPECUARIA BERNESGA,S.L. ALTO ROBLE O 24121 SARIEGOS
AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. ALTO ROBLE O 24121 SARIEGOS
NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE LOS SITIOS 3 
NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE LOS SITIOS 3 
NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE LOS SITIOS 3 
NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE LOS SITIOS 3 
CLEA CENTRAL LEONESA,S.A. VALLADOLID O





24210 MANSILLA DE LAS
24210 MANSILLA DE LAS
249.984 10/98 10/98 
72.000 12/97 12/97 
348.810 09/98 09/98 
339.089 10/98 10/98 
60.001 02/98 02/98 
63.839 08/98 08/98 
33.307 09/98 09/98 
33.307 10/98 10/98 
17.419 12/98 12/98
434.689 09/98 09/98 
388.483 10/98 10/98
24 1999 010200253 10 24101332544
24 1999 010358786 10 24101332544
24 1999 010092442 10 24101429140





PEDRO DE CASTRO 5











24 1998 011971435 10 24101607376
24 1999 010379301 10 24101627685
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAMON Y CAJAL 21





24 1999 010360103 10 24101745705
24 1996 011852207 10 24101793494
24 1999 010203081 10 24102044179
24 1999 010361012 10 24102044179
SANTO TOMAS GARCIA,S.L. CWLOS I 40
PALETS LEON,S.L. ESTACION S/N O
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO MARIANO ANDRES 18 
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO MARIANO ATORES IB








24 1999 010457709 10 24102192006 RODRIGUEZ BARRAaO CARLOS AN NO CONSTA O 24123 CARROCERA 320*204 12/98 12/98
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1999 010256938 07 240050181313 RAPELA VARELA JOSE MMUEL AVD PONFERRADA 28 0 24700 ASTORGA 140.594 05/98 06/98
24 1999 010263810 07 240058913434 GONZALEZ CA5TRILL0 JAVIER PASEO BLANCO DE CELA 24700 ASTORGA 37.553 05/98 05/98
24 1999 010265224 07 240060532425 GOEZ RUBIO LUIS ANTONIO BAJADA POSTIGO 4 24700 ASTORGA 37.553 06/98 06/98
24 1998 011581213 07 240062791818 ALVAREZ FUENTE MARIA ASUNCIO LAS ERAS S/N O 24792 ALTOBAR DE LA EN 150.211 01/98 04/98
24 1999 010267345 07 240063109187 FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN AL REYES CATOLICOS 3 24750 BAÑEZA (LA) 75.106 05/98 06/98
24 1998 010768938 01 240027460980 MARCOS-MARCOS CANDIDO SAN SALVADOR 26 24207 -MATANZA-DE LOS O 112.023 01/97 05/97




DEL S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE RG
279511615839 072745980035 ' MANUEL JOA FERNANDEZ MARQUEZ OTERO, 12
7527




El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante la Administración de 
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NUMERE1 DE IDENTIFICADO^
RECLAMACION DEL S.R,. • HOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 03 99 01041092» 10 24002253702 TALLERES MECANICOS CELADA,SA CL
24 03 99 010443561 10 24002592592 CONSTRUCCIONES MANCEnlDO.S.A CL
24 04 99 980166507 10 24002224281 PIRANDONES,S.R.C. PZ
24 03 99 010411734 10 24003125890 VIAJES LINEMAR.S.A, AV
24 02 99 010634228 10 24003125890 VIAJES LINEMAR.S.A, AV
24 02 99 011070930 10 24003125890 VIAJES LINEMAR.S.A, AV
24 03 99 010541571 1C- 24003213648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L. CL
24 03 99 010649786 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L. CL
24 03 99 011085074 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS-S.L. CL
24 03 99 010412037 10 24003557946 VALFER.S.L. CL
24 03 99 010542076 10 240.03557946 VALFER.S.L. CL
24 03 99 010656355 10 24003557946 VALFER.S.L. CL
24 03 99 010412542 10 24003746791-BEBIDAS I.BARRIO,S, A. ZZ
24 03 99 010542521 10 24003746791 BEBIDAS I.BARRIO,S. A. ZZ
24 03 99 010656759 10 24003746791 BEBIDAS I.BARRIO,S. A. ZZ
24 03 99 010607451 10 24003930485 LENNON PUB.S.A. CL






EL SOL 24190 ARMUNIA 12 98 12 98 464.777
PASEO DE SAN ANTO 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 5.340.894
OBISPO ALCOLEA 4 24750 BA EZA LA 01 98 01 98 50.001
JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 12 98 12 98 209.592
JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 02 99 02 99 262.864
JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 03 99 03 99 140.192
REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 01 99 01 99 493.426
REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 02 99 02 99 18.368
REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 99 03 99 239.598
ORDONO II 39 24001 LEON 12 98 12 98 129.168
ORDONO II 39 24001 LEON 01 99 01 99 130.572
ORDONO II 39 24001 LEON 02 99 02 99 130.572
NO CONSTA 24227 VILKACETE 12 98 12 98 120.286
NO CONSTA 24227 VILLACETE 01 99 01 99 95.040
NO CONSTA 24227 VILLACETE 02 99 02 99 50.490
ODON ALONSO 8 24750 BA EZA LA 01 99 01 99 70.778
ODON ALONSO 8 24750 BA EZA LA 02 99 02 99 70.778






LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTESOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 02 99 010634430 10 24004000510 GRASERAS MARTINEZ NEOFITAS CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 99 02 99 242.875
24 02 99 011071233 10 24004000510 GRASERAS MARTINEZ NEOFITAS CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 9? 03 99 257.849
24 04 99 990031407 10 24004000510 GRASERAS MARTINEZ NEOFITAS CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 05 98 11 98 620.001
24 02 99 010634632 10 24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANI5 CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 99 02 99 54.046
24 02 99 011071435 10 24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 99 03 99 59.836
24 03 99 010413047 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 12 98 12 98 154.475
24 03 99 010542884 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 01 99 01 99 164.179
24 03 99 010657163 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 99 02 99 158.748
24 04 99 990023222 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 07 98 09 98 90.000
24 04 99 990034134 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 08 98 09 98 75.000
24 02 99 011071536 10 24004201883 MELCQN PORRAS JOSE ANTONIO CL REAL 63 24193 VILLA6UILAMBR 03 99 03 99 436.326
24 04 99 980155288 10 24004264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CL CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA 0! 98 05 98 150.000
24 03 99 010650291 10 24004383860 PFIZER,S.A. CL JUAN MADRAZO 25 24002 LEON 02 99 02 99 47,250
24 03 99 011085680 10 24004383860 PFIZER,S.A. CL JUAN MADRAZO 25 24002 LEON 03 99 03 99 47.518
24 .02 99 011071839 10 24004445801 MARTINEZ GONZALEZ HERONIDES CL BERNARDO DEL CARP 24002 LEON 03 99 03 99 20.628
24 03 99 010413653 10 24004561894 DISTRITO PIEL,S.L. CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 12 98 12 98 87.990
24 03 99 010543490 10 24004561894 DISTRITO PIEL,S.L. CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 01 99 01 99 89.142
24 03 99 010657567 10 24004561894 DISTRITO PIEL,S.L. CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 02 99 02 99 89.142
24 03 99 010413754 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 12 98 12 98 866.855
24 03 99 010543692 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 01 99 01 99 784.306
24 03 99 010464981 10 24004707495 LUIS TERUELO MARGARITA ZZ NO CONSTA 24735 CASTROCONTRIG 12 98 12 98 169.505
24 02 99 010669186 10 24004708408 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL CL SAN MIGUEL 13 24400 COMPOSTILLA 02 99 02 99 93.156
24 02 99 011135800 10 24004743366 TRANSPORTES VALSAN,S.L. ZZ AUTOVIA ASTORGA-M 24700 ASTORGA 03 99 03 99 19.304
24 03 99 010465082 10 24004818845 GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ,S ZZ NO CONSTA 24764 PALACIOS DE L 12 98 12 98 249.984
24 04 99 990025545 10 24004835013 RUANO HUNIZ MARCIANO ZZ NO CONSTA 24200 TORAL DE LOS 08 98 09 98 51.000
Í4 02 99 010634834 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 02 99 02 99 988.266
24 02 99 011072142 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS í CONTRATA PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 03 99 03 99 1.019.148
24 04 99 980218441 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 01 98 03 98 150.000
24 03 99 011086286 10 24004990314 CASA DE GALICIA EN LEON CL LA TORRE 9 24002 LEON 03 99 03 99 164.064
24 04 99 980165291 10 24005033558 GENERAL ASESORA VILLABLINO.S CL PEnA UBInA 8 24100 VILLABLINO 06 98 07 98 75.000
24 02 99 010694246 10 24005099741 ENCOFRADOS Y PUENTES DE CAST CL DRES BERMEJO CALD 24100 SAHAGUN 02 99 02 99 108.091
24 02 99 011136204 10 24005099741 ENCOFRADOS Y PUENTES DE CAST CL DRES BERMEJO CALD 24100 SAHAGUN 03 99 03 99 119.672
24 02 99 011072344 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI CL MARIA INMACULADA ¿4009 LEON 03 99 03 99 308.833
24 03 99 010608158 10 24005117020 ARIAS CRESPO ALFONSO CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 01 99 01 99 299.117
24 03 99 010709000 10 24005117020 ARIAS CRESPO ALFONSO CL OBISPO CUADRILLES 24007 LEON G2 99 02 99 279.247
24 02 99 010669388 10 24005180775 CORREDURIA DE SEGUROS RIVERA PZ MAYOR 20 24300 BEMBIBRE 02 99 02 99 74.240
24 OJ 99 011019501 10 24005202805 HOSTELERIA DEL BIERZO-S.A. CL CAMPAIRO 24500 VILLAFRANCA D 10 95 12 95 154.080
24 03 99 011019602 10 24005202805 HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A, CL CAMPAIRO 24500 VILLAFRANCA D 03 96 12 96 520.158
24 03 99 011019703 10 24005202805 HOSTELERIA DEL BIERZO-S.A. CL CAMPAIRO 24500 VILLAFRANCA D 01 97 01 97 174.482
24 02 99 010635137 10 24005241302 REPR1SSS LEON,S.L. AV RAMON Y CAJAL 19 24002 LEON 02 99 02 99 123.409
24 03 99 011086387 10 24005272018 FIDALGO DIAZ UBALDO CL LAS FUENTES 4 24004 ONZONILLA 03 99 03 99 103.230
24 03 99 010414764 10 24005317787 REFORMAS E INSTALACIONES DEC CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 12 98 12 98 302.510
24 03 99 010544605 10 24005317787 REFORMAS E INSTALACIONES DEC CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 01 99 01 99 352.579
24 03 99 010658375 10 24005317787 REFORMAS E INSTALACIONES DEC CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 02 99 02 99 351.600
24 02 99 010635238 10 24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA.S.L. CL J0A8UIN COSTA 8 24002 LEON 02 99 02 99 449.737
24 02 99 011072748 10 24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA.S.L. CL J0A6UIN COSTA 8 24002 LEON 03 99 03 99 416.924
24 04 99 980179439 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO CL BATALLA DE CERInO 24400 PONFERRADA 03 98 05 98 80.000
24 07 99 010693539 10 24005339211 NUNEZ DOMINGUEZ ALFREDO AV GALICIA 38 24400 PONFERRADA 01 99 01 99 14.046
24 02 99 011108417 10 24005339211 NUNEZ DOMINGUEZ ALFREDO AV GALICIA 38 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 73.349
24 03 99 010465991 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S.L CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 12 98 12 98 306.046
24 03 99 010709505 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S.L CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 02 99 02 99 188.964
24 03 99 010544706 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 4 24010 LEON 01 99 01 99 76.328
24 03 99 010658678 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 4 24010 LEON 02 99 02 99 76.328
24 03 99 010544807 10 24100004250 MORO ARIAS JESUS CL ORDONO II 30 24001 LEON Q1 99 01 99 31.202
24 04 99 980147309 10 24100049316 FERREIRO VAZ6UEZ LUIS CL ESTEBAN CORRAL 22 24800 CISTIERNA 01 98 02 98 100.000
24 03 99 011019804 10 24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZO-S.A. CL DE LA ESTACION 24390 DEHESAS 09 95 11 95 195.840
24 03 99 011019905 10 24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZO-S.A. CL DE LA ESTACION 24390 DEHESAS 01 96 02 96 177.704
24 03 99 010414966 10 24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELES CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 12 98 12 98 95.758
24 03 99 010545009 10 24100141565 RRIETO DIEZ MARIA ANGELES CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 01 99 01 99 101.110
24 03 99 010658880 10 24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELES CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 02 99 02 99 101.110
24 03 99 010415067 10 24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO.S.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON ¡2 98 12 98 69.390
24 04 99 980185095 10 24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO,S.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 03 98 03 98 100.000
24 02 99 010635642 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 02 99 02 99 97.614
24 02 99 011073253 10 241001?1277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL AMA MOGAS 8 24009 LEON 03 99 03 99 97.614
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NUMERO DE ID ENTIFICADüF P. L[6UID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 99 010445884 10 24100256955 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONE CT A MONTRONDO 24130 NURIAS DE PAR 12 98 12 98 1.258.769
24 03 99 010581684 10 24100256955 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONE CT A MONTRONDO 24130 MURIAS DE PAR 01 99 01 99 505.025
.24 03 99 010687071. 10 24100256955 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONE CT A MONTRONDO 24130 MURIAS DE PAR 02 99 02 99 548.408.
24 03 99 010632107 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 01 97 08 97 755.970
24 03 99 011020006 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 08 95 12 95 479.589
24 03 99 011020107 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON 1 24400 .PONFERRADA 01 96 07 96 704.500
24 03 99 0104e649¿ 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 12 98 12 98 327.792
24 03 99 010609269 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 01 99 01 99 308.358
24 03 99 010710111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 02 99 02 99 282.289
24 04 99 «80190856 10 24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAnA 9 24400 PONFERRADA 01 98 01 98 50.001
24 02 99 011109124 10 2410037699! BIAIKSA.S.L. AV GALICIA 253 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 30.289
24 04 99 980166608 10 24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAnA 12 24400 PONFERRADA 01 98 04 98 120.000
24 03 99 010609572 10 24100423471 PEREZ FERNANDEZ EMILIO CL MANUEL PEREZ 1 24280 BENAVIDES 01 99 01 99 73.554
24 03 99 010415471 10 2410Ó4S2883 RABAFER.S.L, CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 12 98 12 98 374.618
24 03 99 010545413 10 24100482583 RABAFER.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 01 99 01 99 339.466
24 03 99 010659486 10 24100482883 RABAFER.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN €4006 LEON 02 99 02 99 375.548
24 02 99 010636349 10 24100499051 rUNDILLUDOS.S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 02 99 02 99 130.421
24 03 99 010415572 10 24100500263 RABAFER.S.L, AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 12 98 12 98 77.119
24 03 99 010659688 10 24100500263 RABAFER.S.L. AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 99 02 99 82.258
24 02 99 011073960 10 24100500263 RABAFER.S.L. AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 99 03 99 25.547
24 03 99 011087094 10 24100501172 ALDEIMARMOL,S.L. CT LEON-ASTORGA KM 4 24191 SAN ANDRES DE 03 99 03 99 19.541
24 02 99 011074061 10 24100501879 ALIMENTACION COVADONGA.S.L. CL OBISPO MANRIQUE 1 24004 LEON 03 99 03 99 103.007
24 02 99 011109326 10 24100504913 MORAN CASTRO ADRIANO AV DE ESPAnA 12 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 98.892
24 04 99 980175496 10 24100512084 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS D AV DE ESPAnA 12 24400 PONFERRADA 01 97 11 97 250.000
24 03 99 010415673 10 24100547854 RANOS ALVAREZ JUAN MIGUEL CL SANTA NONIA 8 24003 LEON 12 98 12 98 66.614
24 03 99 010659789 10 24100547854 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL CL SANTA NONIA 8 24003 LEON 02 99 02 99 34.603
24 03 99 010582391 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 01 99 -01 99 344.580
24 03 99 010687677 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 341.656
24 03 99 010532492 10 24100577055 NOVIAS DEL BIERZO, S.L. CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 01 99 01 99 46.944
24 03 99 010687778 10 24100577055 NOVIAS DEL BIERZO, S.L. CL ANT0L1N LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 50.465
24 03 99 010660092 10 24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S.L. CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 02 99 02 99 98.422
24 02 99 010636854 10 24100669914 MESON CAnO.S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 02 99 02 99 326.052
24 02 99 011074364 10 24100669914 MESON CAnO.S.L, PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 03 99 03 99 360.985
24 03 99 010446995 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 622.219
24 03 99 010582593 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 01 99 01 99 625.628
24 03 99 010688182 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 482.075
24 02 99 010695256 10 24100721040 CARBAJO VIDAL JOSE MANUEL CT MADRID-CORUNA 237 24700 ASTORGA 02 99 02 99 324.275
24 02 99 011137618 10 24100721040 CARBAJO VIDAL JOSE MANUEL CT MADRID-CORUNA 237 24700 ASTORGA 03 99 03 99 359.018
24 03 99 010711323 10 24100733265 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTI CL HERMINIO RODRIGUE 24850 BO AR 02 99 02 99 151.726
24 02 99 010637561 10 24100755800 LIMPIEZAS PAR,S.L. CL LA INDUSTRIA 1 24190 LEON 02 99 02 99 62.807
24 02 99 011074667 10 24100755800 LIMPIEZAS PAR,S.L. CL LA INDUSTRIA I 24190 LEON 03 99 03 99 40.375
24 04 99 990038376 10 24100755800 LIMPIEZAS PAR,S.L. CL LA INDUSTRIA i 24190 LEON 05 98 09 98 120.000
24 02 99 010670705 10 24100821373 FRAN COMISARIA,S.L. AV CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 20.968Í4 02 99 011109932 10 24100821373 FRAN COMISARIA,S.L. AV CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 17.971
24 03 99 010416178 10 24100828851 ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO J CL Alfonso v 6 2400! LEON 12 98 12 98 24.637
24 03 99 010660500 10 24100828851 ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO J CL ALFONSO V 6 2400! LEON 02 99 02 99 25.475
24 02 99 010637965 10 24100847443 CARVAJAL ALONSO MARTIN VL SAN JUAN DE SAHAG 2400? LEON 02 99 02 99 54.046
24 02 99 011075071 10 24100847443 CARVAJAL ALONSO MARTIN CL SAN JUAN DE SAHAG 24007 LEON 03 9? 03 99 59.836
24 03 99 010416380 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.A. PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 12 98 12 98 626.155
24 04 99 980179641 10 24100856133 AUTOESCUELA CONTACTO,S.L. AV JOSE AGUADO 6 24005 LEON 12 97 12 97 50.001
24 04 99 980163372 10 24100872705 AUDIO SAMPLING.S.L. CL DOCTOR FLEMING 17 24400 PONFERRADA OI 98 04 98 120.000
24 04 99 980139225 10 24100876341 AGROJARDIN APIFER-S.L. CL EMBALSE DE BARCEN 24400 PONFERRADA 07 97 07 97 50.001
24 03 99 011122662 10 24100877957 CIFRA 2 GESTION,S.L. AV DE ESPAnA 35 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 58.112
24 02 99 011110437 10 24100912818 EPSA INTERNACIONAL,S.A. zz MINA NALONA 24379 TORRE DEL BIE 03 99 03 99 239.346
24 03 99 010632208 10 24100929992 CRISTINA MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA 08 97 09 97 138.375
24 02 99 010671109 10 24100929992 CRISTINA MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA 02 99 02 99 93.156
24 02 99 011110639 10 24100929992 CRISTINA MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA 03 99 03 99 103.139
24 03 99 010583809 10 24100978088 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR CL DIAGONAL 19 24400 PONFERRADA 0! 99 01 99 57.139
24 04 99 980135181 10 24100978391 COMERCIAL ESTUDIO Y DISEnO 1 AV PADRE ISLA 36 24002 LEON 01 98 01 98 70.000
24 04 99 980166709 10 24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES AV COMPOSTILLA 50 24400 PONFERRADA 01 98 04 98 150.000
24 04 99 980150339 10 24100981526 NISTAL G1RGAD0 PEDRO ENRIBUE CL LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 0! 98 04 98 120.000
24 02 99 010671210 10 24100984556 AGRUPACION ANPICO, S.L. CL GARCIA VUELTA 21 24100 VILLABLINO 02 99 02 99 216.260
24 02 99 011110841 10* 24100984556 AGRUPACION ANPICO, S.L. CL GARCIA VUELTA 2! 24100 VILLABL1N0 03 99 03 99 315.554




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
P. LI8ÜID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 M 010467712 10
24 03 99 010610382 10
24 03 99 010712030 10
24 02 99 010671311 10
24 02 99 011110942 10
24 03 99 010417087 10
24 03 99 010546322 10
24 02 99 010639076 10
24 02 99 011075778 10
24 03 99 010417390 10
24 03 99 010546524 10
24 03 99 010661106 10
24 02 99 010639177 10
24 02 99 011075879 10
24 04 99 980176712 10
24 02 99 010639480 10
24 02 99 011076081 10
24 04 99 980176005 10
24 04 99 980183277 10
24 03 99 010417592 10
24 03 99 010468217 10
24 03 99 010468419 10
24 03 99 010468722 10
.24 03 99 010706168 10
24 03 99 011147419 10
24 02 99 011076485 10
24 04 99 980173375 10
24 03 99 010611289 10
24 02 99 010640187 10
24 02 99 011076788 10
24 03 99 010633233 10
24 03 99 011123268 10
24 04 99 980174587 10
24 03 99 010448716 10
24 01 98 000050135 10
24 03 99 010418000 10
24 04 99 990038881 10
24 02 99 011077091 10
24 02 99 010640591 10
24 02 99 011077394 10
24 03 99 010713444 10
24 02 99 011139335 10
24 03 99 010469631 10
24 03 99 011088512 10
24 04 99 980163877 10
24 02 99 011077701 10
24 04 99 990055655 10
24100991125 PISCINAS LEON,S.L. LG CEMBRANOS--CL.GRA 24231 CHOZAS- DE ABA 12 98 12 98 
24100991125-PISCINAS LEON,S.L. LG CEMBRANOS-CL.GRA 24231 CHOZAS DE ABA 0! 99 0! 99 
24100991125 PISCINAS LEON,S.L. LG CEMBRANOS-CL.GRA 24231 CHOZAS DE ABA 02 99 02 99 
24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERC CL GOMEZ NUnEZ 26 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 
24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERC CL GOMEZ NUnEZ 26 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 
24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S.L. CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLA9UILAMBR 12 98 12 98 
24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S.L. CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLA8UILAMBR 01 99 01 99 
24101120558 CLUB NULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 02 99 02 99
24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 03 99 03 99
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 21 24010 LEON 12 98 12 98
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2! 24010 LEON 01 99 01 99
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 02 99 02 99
24101156530 MESON CAnO.S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 02 99 02 99
24101156530 MESON CAnO.S.L. PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 03 99 03 99
24101196441 MARTINEZ BREA ANTONIO PZ SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON 02 97 12 97
24101199774 CANOLEZ-S.L. CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 02 99 02 99
24101199774 CANOLEZ.S.L. CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 03 99 03 99
24101200279 BIEHELCO. S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECANES 10 97 12 97
24101200279 BIEHELCO, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECANES Oí 98 05 98
24101225642 AUTO HEYER COM.B. CL PARROCO PABCO DIE 24010 SAN ANDRES DE 12 98 12 98
24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAV ZZ NO CONSTA 24745 ENCINEDO 12 98 12 98
24101250294 PLATAMEX.S.L. LG LA.VID DE CORDON 24670 POLA DE GORDO- 12 98 12 98
24101255045 CLEA CENTRAL LEONESA,S.A AV VALLADOLID 24210 MANSILLA DE L 12 98 12 98
24101273334 NORTE PROCESOS TERMICOS,S.L. CL REAL 10 24791 ZOTES DEL PAR 02 99 02 99
24101273334 NORTE PROCESOS TERMICOS,S.L. CL REAL 10 24791- ZOTES DEL PAR 03 99 03 99
24101279701 GRUPO HIPICO LEONES CL CAMPANILLAS 30 24008 LEON 03 99 03 99
24101284650 MONTAJES Y PROYECTOS LEON.S. AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 01 98 01 98
24101332544 ASTORTRANS.S.L. CL PEDRO DE CASTRO 5 24700 ASTORGA 01 99 01 99
24101348409 CIMAC CONTROLÉ.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 02 99 02 99
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 03 99 03 99
2-4101367304 EXPLOTACIONES MINERAS DE NAV CL PARIUE DEL TEMPLE 24400 PONFERRADA 02 99 02 99
24101367304 EXPLOTACIONES MINERAS DE NAV CL PAR8UE DEL TEMPLE 2)400 PONFERRADA 03 99 03 99
24101383771 PIZARRAS PONFERRADA, S.L. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 04 98 04 98
24101391855 SERVISEIS B1ERZ0, S.L. " AV BIERZO 10 24400 PONFERRADA 12 98 12 98
24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIA CL ALFONSO V 2 24001 LEON 07 97 12 97
24101408326 CRISERLE.S.L. PO CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 12 98 12 98
24161414487 EMBUTIDOS ALEJANDRA E HIJOS, CT LOMBILLO 24413 MOLINASECA 07 98 07 98
24101437224 INTER BIERE.S.L. PZ CAnO BADILLO 7 24006 LEON 03 99 03 99
24101470263 HAS MADERA DISEnO INTERIORES CL FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL C 02 99 02 99
24101470263 MAS MADERA DISEnO INTERIORES CL FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL C 03 99 03 99
24101478852 SOTO RIVERA JUAN CARLOS CL ANTONIO BORDAS 20 24750 BA EZA LA 02 99 02 99
24101478852 SOTO RIVERA JUAN CARLOS CL ANTONIO BORDAS 20 24750 BA EZA LA 03 99 03 99
24101484815 CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL CL J0A8UIN MALVARE! 24298 VIRGEN DEL CA 12 98 12 98
24101510174 GRANI-ROC.S.A. PG INDUSTRIAL DE ARC 24227 VALDEFRESNO 03 99 03 99
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS Y TRAN CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 98 05 98
24101531796 RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C,S CL LUIS S CARROÑA 10 24002 LEON 03 99r 03 99
24101531796 RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C.S CL LUIS S CARROÑA 10 24002 LEON 08 98 11 98
24 02 99 010641302 10 
24 02 99 011077802 10 
24 03 99 010418909 10 
24 03 99 010547534 10
24 02 99 010641403 10
24 02 99 011077903 10 
24 02 99 010698084 10 
24 02 99 010698185 10 
24 04 99 980146501 10
24 03 99 010585728 10 
24 03 99 010690004 10 
24 03 99 010585829 10 
24 04 99 980196718 10 
¿4 02 99 010641706 10
24101552210 TECND-NADERA LEON,S.L.
24101552210 TECNO-MADERA LEON,S.L.
24101559179 GARCIA CORTES FRANCISCA 
24101559179 GARCIA CORTES FRANCISCA 
24101559179 GARCIA CORTES FRANCISCA 




24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL CUATR 
24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL CUATR 
24101580300 TALLER GRAFICO DIGITAL CUATR 
24101583835 MARTINEZ MANRIfiUE JUAN ANDRE 
24101590606 SANTIAGO SEOANE ABUIN.S.L.
CT LEON-BENAVENTE, K 24231 
CT LEON-BENAVENTE. K 24231 
CL LA IGLESIA 7 24197 
CL LA IGLESIA 7 24197 
CL LA IGLESIA 7 24197 
CL LA IGLESIA 7 24197 
CL ESLA 8 24010 
CL ESLA 8 24010 
CL ESLA 8 24010 
CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 
CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 
CT ARGANZA-CAMINO MO 24540
CL LEONOR GUZHAN 9 24005
CL NUnEZ DE GUZMAN 7 24008
ONZONILLA 02 99 02 99 
ONZONILLA 03 99 03 99 
VILLANUEVA DE 12 98 12 98 
VILLANUEVA DE 01 99 01 99 
VILLANUEVA DE 02 99 02 99 
VILLANUEVA DE 03 99 03 99 
SAN ANDRES DE 08 98 08 98 
SAN ANDRES DE 09 98 09 98 
SAN ANDRES DE 07 98 07 98 
CACASELOS 01 99 01 99 
CACASELOS 02 99 02 99 
CACASELOS 01 99 01 99 
LEON 04 98 08 98 



































































DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIGUID.
DOMICILIO C.P, LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 011078206 10 24101590606 SANTIAGO SEDARE ABUlNrS.L. CL NUnEZ DE GUZMAN 7 .24008 LEON • 03 99 03 99
24 03 99 010470136 10 24101607376 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES CL RAMON Y CAJAL 21 24640 ROBLA LA 12 9S 12 98
24 03 99 010612101 10 24101607376 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES CL RAMON Y CAJAL 21 24640 ROBLA LA 01 99 01 99
24 03 99 010419212 10 24101613945 FILOTRON,S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 12 98 12 98
24 02 99 010642211 10 24101632436 MULTISERVICIOS SAN RELAVO,S. CL CONGRESO EUCARIST 24004 LEON 02 99 02 99
24 02 99 011078307 10 24101632436 MULTISERVICIOS SAN RELAVO,S. CL CONGRESO EUCARIST 24004 LEON 03 99 03 99
24 03 99 010612303 10 24101633345 REGIONALES SERVICIOS ORGANI CL SARDONAL 3 24350 VEGUELLINA DE 01 99 01 99
24 03 99 010713949 10 24101633345 REGIONAL DE SERVICIOS ORGANI CL SARDONAL 3 24350 VEGUELLINA DE 02 99 02 99
24 04 99 980155490 10 24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAC PZ CID 18 24003 LEON 01 98 04 98
24 03 99 010690307 10 24101644964 SAZAR, S.L. CL SANTA BEATRIZ DE 24400 PONFERRADA 02 99 02 99
24 03 99 010449928 10 24101651331 GRUPO DAIREN, S.A. AV GALICIA 56 24400 PONFERRADA 12 98 12 98
24 03 99 010586334 10 24101651331 GRUPO DAIREN, S.A. AV GALICIA 56 24400 PONFERRADA 01 99 01 99
24 03 99 010690408 10 24101651331 GRUPO DAIREN, S.A. AV GALICIA 56 24400 PONFERRADA 02 99 02 99
24 04 99 980022017 10 24101651331 GRUPO DAIREN, S.A. AV GALICIA 56 24400 PONFERRADA 11 97 11 97
24 04 99 980173678 10 24101651937 D1J BIERZO, S.L. CL DOS DE MAYO 3 24400 PONFERRADA 03 98 03 98
24 02 99 010672927 10 24101656684 DISCO PENTA, S.L. AV GOMEZ NUnEZ 10 24400 PONFERRADA 02 99 02 99
24 02 99 011112558 '10 24101656684 DISCO PENTA, S.L. AV GOMEZ NUnEZ 10 24400 PONFERRADA 03 99 03 99
24 02 99 011078408 10 24101662243 BONAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 99 03 99
24 03 99 010548140 10 24101675781 MERE RODRIGUEZ CORDOBA RAMON CL GERANIO 29 24010 TROBAJG DEL C 01 99 01 99
24 02 99 010642312 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 99 02 99
24 02 99 011078509 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 99 03 99
24 04 99 970050417 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 05 96 12 96
24 04 99 980179338 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01 98 05 98
24 02 99 010642413 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 02 99 02 99
24 02 99 011078610 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 03 99 03 99
24 03 99 010548342 10, 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C CL VARILLAS 2 24003 LEON 01 99 01 99
24 02 99 010642514 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C CL VARILLAS 2 24003 LEON 02 99 02 99
24 02 99 011078711 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C CL VARILLAS 2 24003 LEON 03 99 03 99
24 04 99 980200051 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C CL VARILLAS 2 24003 LEON 12 97 12 97
24 02 99 010643019 10 24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S.L. CL LAS FRAGUAS 13 24195 VILLAVENTE 02 99 02 99
24 02 99 011140244 10 24101725190 PINO ROMERO MARIA PILAR CL SEVERO OCHOA 4 24750 BA EZA LA 03 99 03 99
24 04 99 980164079 10 24101727214 EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03. 98 05 98
24 03 99 010419818 10 24101736510 CONSTRUCCIONES PALACIOS REYE CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 12 98 12 98
24 03 99 010548544 10 24101736510 CONSTRUCCIONES' PALACIOS REYE CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 01 99 01 99
24 03 99 010662924 10 24101736510 CONSTRUCCIONES PALACIOS REYE CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 02 99 02 99
24 03 99 010470641 10 24101745705 SANTO TOMAS GARCIA,S.L. CL CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEG 12 98 12 98
24 03 99 010612606 10 24101745705 SANTO TOMAS GARCIA,S.L. CL CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEG 01 99 01 99
24 02 99 010699094 10 24101745705 SANTO TOMAS GARCIA,S.L. CL CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEG 02 99 02 99
24 02 99 011140648 10 24101745705 SANTO TONAS GARCIA,S.L. CL CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEG 03 99 03 99
24 02 99 010673432 10 24101766721 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 02 99 02 99
84 02 99 011113265 10 24101766721 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 03 99 03 99
24 03 99 010420222 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 12 98 12 98
24 03 99 010548948 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 01 99 01 99
24 03 99 010663227 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 02 99 02 99
24 02 99 010673735 10 24101782784 CONSTRUCCIONES SIG EVA, S.L. CL LA MAJADA 18 24388 SIGUEYA 02 99 02 99
24 02 99 011113467 10 24101782784 CONSTRUCCIONES SIG EYA, S.L. CL LA MAJADA 18 24388 SIGUEYA 03 99 03 99
24 03 99 010470843 10 24101.793494 PALETS LEON,S.L. CL ESTACION S/N 24392 VILLADANGOS D 12 98 12 98
24 03 99 010663530 10 24101796427 LUCID 6UIND0S RAMON CL GIL Y -CARRASCO 2 24001 LEON 02 99 02 99
24 03 99 010470944 10 24101809763 CASAS FERNANDEZ ANGEL CT HOSPITAL DE ORBIG 24750 SANTA MARIA D 12 98 12 98
24 02 99 010674139 10 24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL CASTILLA-ANTIGUA 24300 BEMBIBRE 02 99 02 99
24 02 99 011113871 10 24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL CASTILLA-ANTIGUA 24300 BEMBIBRE 03 99 03 99
24 02 99 010674240 10 24101818756 LA JOYA DE CAMPONARAYA,, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 02 99 02 99
24 02 99 011113972 10 24101618756 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 03 99 03 99
24 03 99 010691014 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SECUNDINt1 AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 99 02 99
24 02 99 011140951 10 241.01827143 N1STAL ALONSO SANTIAGO "" CT MADRID CORUNA 390 24700 ASTORGA 03 99 03 99
24 02 99 010643726 10 24101828860 NURBAL LEON,S.L. CL AZORIN 70 24010 TROBAJO DEL C 02 99 02 99
24 02 99 011079014 10 24101828860 NURBAL LEON,S.L. CL AZORIN 70 , 24010 TROBAJO DEL C 03 99 03 99
24 02 99 010643827 10 24101830577 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL AV DE LA ESTACION B 24700 ASTORGA 02 99 02 99
24 02 99 011079115 10 24101830577 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL AV DE LA ESTACION B 24700 ASTORGA 03 99 03 99
24 03 99 010450837 10 24101833611 TALLERES METALICOS DE CABAnA CL MOISES DE LEON 11 24006 LEON 12 98 12 98
24 03 99 010587041 10 24101833611 TALLERES METALICOS DE CABAnA CL MOISES DE LEON 11 24006 LEON 01 99 01 99
24 02 99 010674341 10 24101833611 TALLERES METALICOS DE CABAnA CL MOISES DE LEON 11 24006 LEON 02 99 02 99
































































10 Lunes, 27 de septiembre de 1999 B.O.P. Núm. 222
NUMERO DE IDENTIFICADO!! P. LIflUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 99" 010587445 10 24101857253 ARCOBER 97. S.A. CT LA ESPINA-KN.13 24492 CUBILLOS DEL 01 99 01 99 1.147.854
24 03 99 010420626 10 24101859071 DIFUSORA LEONESA,S.L. AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON . 12 98 12 98 239.580
24 03 99 010549655 10 24101859071 DIFUSORA LEONESA.S.L. AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 99 01 99 266.454
24 03 99 010663833 10 24101859071 DIFUSORA LEONESA.S.L. AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 99 02 99 171.476
24 03 99 010587546 10 24101870488 INSOBIERZO, S.A.L. CL PALEROS 24 24410 CAMPONARAYA 01 99 01 99 231.208
24 04 99 980196415 10 24101877158 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S. CL BENIGNO GONZALEZ 24195 VILLAOBISPO D 01 98 03 98 90.000
24 02 99 010674846 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GA1T 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 25.331
24 02 99 011114376 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 28.044
24 03 99 010714454 10 24101889484 MERCA TRACTOR,S.L. CL LEON 48 24196 CARBAJAL DE L 02 99 02 99 73.164
24 02 99 01111447,7 10 24101895649 ADOMA CONFECCOES DE ARTICOS CL GOMEZ NUnEZ 10 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 305.699
24 03 99 010613111 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. CL SAN ANTONIO -PG 24194 VILLACEDRE 01 99 01 99 135.05924 03 99 010714656 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. CL SAN ANTONIO -PG 24194 VILLACEDRE 02 99 02 99 129.209
24 02 99 010644332 10 24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MERCEDE CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 99 02 99 46.04224 02 99 011079620 10 24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MERCEDE CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 99 03 99 50.9*7424 02 99 010675452 10 24101941119 DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONS TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 779.80324 02' 99 011114881 10 24101941119 DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONS TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 359.01824 03 99 010471550 10 24101951021 GRUPO ASPON.COM.B. CL LEON 58 24700 ASTORGA 12 98 12 98 51.48724 03 99 010663934 10 24101951728 GUIDAC.COM.B. CL ORDOnO II 21 24001 LEON 01 98 12 98 41.94024 04 99 980196314 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEOS,AR CL VARILLAS 2 24003 LEON 04 98 04 98 60.000
24 03 99 010587849 10 24101964862 MINERA DEL BOEZA, S.L. CL SANJURJO 23 24002 LEON 01 99 01 99 198.612
24 03 99 010691620 10 24101964862 MINERA DEL BOEZA. S.L. CL SANJURJO 23 24002 LEON 02 99 02 99 196.031
24 02 99 010676361 10 24101984363 FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNAC ZZ NO CONSTA 24112 VILLAGER DE L 02 99 02 99 90.890
24 04 99 980181358 10 24101990730 TRANSPORTES ROCARLI. S.L. AV LA CEMBA 25 24400 PONFERRADA 04 98 05 98 90.000
24 03 99 010613515 10 24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA COPONA CT NACIONAL-630, KM 24196 CARBAJAL DE L 01 99 01 99 459.564
24 03 99 010715161 10 24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA CORONA CT NACIONAL 630, KM 24196 CARBAJAL DE L 02 9? 02 99 433.860
24 02 99 011080226 10 24102006692 TERRADILLOS GARCIA JOSE SANT AV JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 03 99 03 99 38.742
24 03 99 010421838 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 24002 LEON 12 98 12 98 224.020
24 03 99 010550463 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 24002 LEON 01 99 01 99 226.212
24 03 99 010664439 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 24002 LEON 02 99 02 99 208.784
24 03 99 010452352 10 24102029833 EXCAVACIONES MANCEnIDO, S.A. PO SAN ANTONIO 5 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 3.399.162
24 03 99 010422040 10 24102031348 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL C 12 98 12 98 36.236
24 03 99 010550564 10 24102031348 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL C 0! 99 01 99 58.288
24 03 99 010664641 10 24102031348 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL C 02 99 02 99 47.580
24 03 99 010422141 10 24102031954 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 12 98 12 98 501.044
24 03 99 010550665 10 24102031954 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON OI 99 01 99 686.090
24 03 99 010664742 10 24102031954 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 02 99 02 99 733.060
24 03 99 010422242 10 24102035186 HIPER OFERTAS TBO.S.L. CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 12 98 12 98 94.694
24 03 99 010550766 10 24102035186 HIPER OFERTAS TBO.S.L. CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 01 99 01 99 77.502
24 03 99 010664843 10 24102035186 HIPER OFERTAS TBO.S.L. CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 02 99 02 99 103.637
24 03 99 010471752 fo 24102044179 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 12 93 12 98 287.113
24 03 99 010613616 10 24102044179 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 02 99 01 99 331.398
24 03 99 010715262 10 24102044179 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 02 99 02 99 316.627
24 02 99 010645140 10 24102044785 BOESCH NO CONSTA FREDERIC JE AV NOCEDO 15 24007 LEON 02 99 Q2 99 532.736
24 02 99 011080428 10 24102044785 BOESCH NO CONSTA FREDERIC JE AV NOCEDO 15 24007 LEON 03 99 03 99 459.390
24 03 99 010550867 10 24102046001 ALVAREZ GARCIA PEDRO CL BILBAO 10 24002 LEON 01 99 01 99 65.723
24 03 99 010664944 10 24102046001 ALVAREZ GARCIA PEDRO CL BILBAO 10 24002 LEON 02 99 02 99 62.405
24 02 99 011080529 10 24102046001 ALVAREZ GARCIA PEDRO CL BILBAO 10 24002 LEON 03 99 03 99 119.672
24 02 99 011116194 10 24102056610 SECTOR ASISTENCIA HOGAR, S.L CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 57.908
24 03 99 010452554 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL Bl 24560 TORAL DE LOS 12 98 12 98 350.778
24 03 99 010588657 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 01 99 01 99 197.128
24 02 99 010676967 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 99 02 99 366.742
24 02 99 011116295 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 03 99 03 99 474.830
24 02 99 011376983 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 04 99 04 99 579.062
24 02 99 010645443 10 24102059640 DIEZ GONZALEZ ARTURO CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 02 99 02 99 23.520
24 03 98 011793502 10 24102059842 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL CL PENA ERCINA 8 24008 LEON 07 98 07 98 76.582
24 03 98 011913134 10 24102059842 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL CL PENA ERCINA 8 24008 LEON 08 98 08 98 109.956
24 03 99 010041114 10 24102059842 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL CL PENA ERCINA 8 24008 LEON 09 98 09 98 81.386
24 02 99 010127505 10 24102059842 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL CL PENA ERCINA 8 24008 LEON 10 98 10 98 60.430
24 07 99 011045062 10 24102059842 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL" CL PENA ERCINA 8 24008 LEON 07 98 10 98 24.876
24 02 99 011080832 10 24102W5707 CANFU LEON,S.L. CL GUISAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL C 03 99 03 99 443.950
24 03 99 010422444 10 24102086215 ALONSO LERA MIGUEL ANGEL AV REYES LEONESES 29 24008 LEON 12 98 12 98 44.928
24 03 99 010551372 10 24102086215 ALONSO LERA MIGUEL ANGEL AV REYES LEONESES 29 24008 LEON 01 99 01 99 36.504
24 02 99 010701017 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 99 02 99 94.230
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24 02 99 011141759 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 03 99 03 99 104.327
24 03 99 010613919 10 24102103288 VALLE GONZALEZ CARLOS CL PABLO DIEZ 19 24198 VALVERDE DE L 01 99 01 99 30.769
24 03 99 010715666 10 24102103288 VALLE GONZALEZ CARLOS CL PABLO DIEZ ¡9 24198 VALVERDE DE L 02 99 02 99 64.054
24 03 99 010422646 10 24102105110 ASTURLEGNESA DE PAVIMENTOS.S AV CONSTITUCION 137 24010 SAN ANDRES DE 12 98 12 98 66.662
24 02 99 011141860 10 34102115618 PIZZERIA BARILOCHErCOM.B. CL CONDE ALTAHIRA 5 24700 ASTORGA 03 99 03 99 22.946
24 02 99 010677472 10 2410212157? RECOLETOS CAFE, S.L. CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 92.083
24 02 99 011116400 10 24102121577 RECOLETOS CAFE, S.L. CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 70.709
24 02 99 010677775 10 24102138043 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE LA 02 99 02 99 435.230
24 02 99 010646251 10 24102138452 MEMENDI ZARATE MANUEL CL LEOPOLDO PANERO 7 24006 LEON 02 99 02 99 138.976
24 02 99 011031034 10 24102138452 MEMENDI ZARATE MANUEL CL LEOPOLDO PANERO 7 24006 LEON 03 99 03 99 118.352
24 03 99 010692327 10 24102142694 NACÍAS GALLEGO JUAN CT NACIONAL 536 24442 CARUCEDO 02 99 02 99 673.106
24 02 99 010677876 10 24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 633.107
24 02 99 011116703 10 24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 594.503
24 03 99 010665146 10 24102157549 GRUPO FARMACEUTICO LEONES,S. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 99 02 99 142.134
24 03 99 010715969 10 24102182003 PALACIO SANCHEZ JOSE LUIS CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON 02 99 02 99 68.884
24 03 99 010551776 ¡0 24102183720 COLECTIVO LABORAL ASESORAMIE CL VILLA DE BENAVEN 24001 LEON 01 99 01 99 252.014
24 03 99 010665247 10 24102183720 COLECTIVO LABORAL ASESORAMIE CL VILLA DE BENAVEN 24001 LEON 02 99 02 99 217.964
24 02 99 010646655 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 99 02 99 171.936
24 02 99 010701421 10 24102192006 RODRIGUEZ BARRALLO CARLOS AN ZZ NO CONSTA 24123 CARROCERA 02 99 02 99 552.504
24 03 99 010423252 10 24102210291 EN NEJMI SANAA AV JOSE AGUADO 24 24005 LEON 12 98 12 98 30.532
24 02 99 010678280 10 24102224136 QUINTEIRO RIESGO EDUARDO AV BIERZO $64 24398 ALMAZCARA 02 99 02 99 69.062
24 03 99 010654638 10 24102227469 LORENZANA PEREZ ROBERTO CL ILDEFONSO FIERRO 24005 LEON 02 99 02 99 17.942
24 03 99 010423555 10 24102228176 EMBUTIDOS CONBARRROSrS.L. CL COMANDANTE ZORITA 24004 LEON 12 98 12 98 80.821
24 03 99 010551978 10 24102228176 EMBUTIDOS COMBARRROS.S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24004 LEON 01 99 01 99 80.821
24 03 99 010665348 10 24102228176 EMBUTIDOS COMBARRROS.S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24004 LEON 02 99 02 99 74.430
24 03 99 011089825 10 24102232321 RESTAURACION LEON,S.L. CL EMILIO HURTADO 24007 LEON 03 99 03 99 712.958
24 03 99 010716676 10 24102239492 COOP.DE CONSTRUCCION CO DE C CL CORREDERA BAJÁ 14 24700 ASTORGA 02 99 02 99 308.164
24 03 99 010692630 10 24102244647 SOBRADO DOMINGUEZ HARIA VISI CL SANTAS MARTAS 1 24400 PONFERRADA 02 99 02 99 20.110
24 02 99 011117511 10 24102244647 SOBRADO DOMINGUEZ MARIA VISI CL SANTAS HARTAS 1 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 19.535
24 03 99 010614525 10 24102255458 HOSTAL CLUB LA COPONA 2,S.L. CR NACIONAL 601 291 24290 SANTA CRISTIN 01 99 01 99 487.042
24 03 99 010716777 10 24102255458 HOSTAL CLUB LA COPONA 2,S.L. CR NACIONAL 601 291 24290 SANTA CRISTIN 02 99 02 99 684.947
24 03 99 010665752 10 24102264249 MONTAGAS MARTIN,S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 02 99 02 99 55.310
24 02 99 011082145 10 24102264249 NONTAGAS MARTIN,S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 03 99 03 99 118.352
24 03 99 010716979 10 24102272232 EUROPEA DE OLEODUCTOS Y GASE CL PALACIOS 10 24200 VALENCIA DE D 02 99 02 99 2.934.908
24 03 M 010552382 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS.S.L PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 01 99 01 99 238.760
24 03 99 010665853 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS.S.L PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 02 99 02 99 229.942
24 03 99 010665954 10 24102279912 BOHILLAN.S.L. CL AZORIN 70 24010 SAN ANDRES DE 02 99 02 99 41.812
24 02 99 010678987 10 24102280114 VEMARFI, S.A.. CL VEGA DEL PALO 2 24100 VILLABLINO 02 99 02 99 97.614
24 02 99 011118319 10 24102280114 VEMARFI, S.A.., CL VEGA DEL PALO 2 24100 VILLABLINO 03 99 03 99 97.614
¿4 02 99 011082650 10 24102302645 C 1 L.COM.B. CL MARQUESES DE SAN 24004 LEON 03 99 03 99 171.014
24 02 99 011118824 10 24102329018 PROTULEC, S.A. CL SAN VALERIO 2 24400 PONFERRADA ■ 03 99 03 99 99.684
24 02 99 011143274 10 24102342657 RODERO FERNANDEZ JOSE MANUEL AV AVIACION 4 24198 VIRGEN DEL CA 03 99 03 99 53.934
24 02 99 011083458 10 24102347105 LASTRA JUAN MONTSERRAT CL LA RUA 3 24003 LEON 03 99 03 99 43.109
24 02 99 011119329 10 24102348822 CAMPANERO GARCIA ALFREDO PZ ABASTOS 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 20.192
24 02 99 010600579 10 24102357411 GOLMEJER — MICHAEL CL FUENTE VILLA 24 24251 3ANVNCIAS 0! 99 C! 99 23.255
24 02 99 010718393 10 24100313943 ISLA GONZALEZ NEMESIO CL DEL HIERRO 3 24400 PONFERRADA 02 98 02 98 109.762
24 02 99 011045264 10 24100313943 ISLA GONZALEZ NEMESIO CL DEL HIERRO 3 24400 PONFERRADA 04 98 04 98 117.602
24 02 99 011160654 10 24100313943 ISLA GONZALEZ NEMESIO CL DEL HIERRO 3 2440G PONFERRADA 05 98 05 98 39.200
24 02 99 011067391 07 330061225877 GARCIA CARBALLO JESUS CL PEREZ CALDOS 42 24010 MATADEON DE L 01 98 12 98 824.341
24 02 99 010842170 07 010016585157 FERNANDEZ JIMENEZ TOMAS CL SAN JULIAN 11 24750 BA EZA LA 08 98 12 98 175.824
24 02 99 010842271 07 040040483971 MASSDUDI — ABDELKADER CL LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS D 12 98 12 98 35.165
24 02 99 010842372 07 041000889883 MASSOUDI — HAMDOUM TR LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS 0 07 98 08 98 75.106
24 02 99 010794983 07 050019027247 ANADON BLANCO JOSE JAVIER CL RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011022935 07 060047504103 RODRIGUEZ GARCIA JAVIER SIN SEMAS 24470 PARAMO DEL S 03 95 11 98 43.128
24 02 99 010795084 07 070028736’05 MATA ANDRADE WENCESLAO CL MONTEARENAS.S/N 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 666.295
24 03 99 010889256 07 070050724680 PEREZ GARCIA FRANCISCO CL CHURRUCA 3 24005 LEON 09 98 12 98 112.658
24 02 99 010842473 07 070051967189 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA PZ ESPAnA 14 24700 ASTORGA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010842675 07 070053060057 ALVAREZ MORO BERNARDO FRANGI ZZ NO CONSTA 24717 VAL DE SAN LO 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010795185 07 08019553’070 GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO CT LA ESPINA 110 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010718801 07 080256039509 CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOLE CL CAPITAN CORTES 6 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010889559 07 080286908242 GUTIERREZ 9U1N0NEZ 0RENC1A B CL SANCHO ORDONEZ 13 24007 LEON 07 98 08 98 75.106
24 02 99 010843180 07 080289550177 FERREIRO BELLO ORLANDO CT BOnAR PUENTE VILL 24226 VILLATURIEL 07 98 12 98 150.211
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24 02 99 010719306 07 030372868834 ALONSO LOPEZ FRANCISCO JOSE CL DOnA URRACA 28 ¿4009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010843281 07 080391116756 SANCHEZ MARTINEZ JOSE SIN SENAS 24393 SANTA MARINA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010795690 07 080492081935 CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE CL ELOY REIGADA 3 24300 BENBIBRE 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011023238 07 080512021802 VALLE GUTIERREZ ROSA MARIA CL PAnA LARZON 7 24008 LEON 04 95 11 98 193.339
24 02 99 010719609 07 080518339734 MOLINERO PUENTE MARIO ANGEL CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 07 98 09 98 112.658
24 02 99 010719811 07 090008599861 CASTRILLO FELIPE GRACILIANO ALVARO LOPEZ NUNEZ, 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010889862 07 120046009866 RABADAN FERNANDEZ JESUS HORA LOPEZ CASTRILLON, 1 24003 LEON 08 98 10 98 112.658
24 02 99 010720114 07 140035596064 CAÑADILLA JIMENEZ JUAN AV NOCEDO 20 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010720215 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010931187 07 150064106969 LOPEZ FERNANDEZ DANIEL LOS ALMENDROS 4 24400 PONFERRADA 12 98 .12 98 37.553
24 02 99 010843584 07 150092067221 EL HARSAOUI — MOULDUD CL DOCTOR RIVAS 9 24800 CISTIERNA 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010843685 07 150092248689 OUAAMIT NO CONSTA SALAN CL PALOMAR 3 24800 CISTIERNA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010720316 07 150097354428 FERNANDEZ PAZ MIGUEL ANGEL CL GENERALISIMO 10 24003 LEON 07 98 10 98 150.211
24 02 99 010796094 07 151005539841 IGLESIAS REY ALEJANDRA CL EL RANADERO 41 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010720619' 07 170046031783 ROBLES GARCIA M ANTONINA AV REAL 90 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010931591 07 170052735190 RODRIGUEZ FERNANDEZ RICARDO C/ CONDE DE LOS CITA 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010720720 07 200033947641 V1DUEIRA PEREZ MANUEL CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010963826 07 200045894001 ACOSTA GOMEZ MARIA CARMEN ALONSO CASTRILLO 46 24200 VALENCIA D J 11 98 11 98 37.553
24 03 99 010890165 07 200046750631 RASTRILLA SUAREZ JOSE CERVANTES 7 24003 LEON 11 98 11 98 37.553
24 02 99 010796401 07 200051430778 LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE CL MATEO GARZA, S/N 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010844089 07 230044991531 LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO TR LOS LLANOS 1 24915 POSADA DE VAL 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010890266 07 240005636283 RODRIGUEZ HERAYO FRANCISCO CL DEL SALON 4 24010 TROBAJO DEL C 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010844190 07 240009330266 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CRTA LA MAGDALENA SN 24649 LLANOS DE AL 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010721427 07 240010517912 ALVAREZ FERNANDEZ -VICENTE CL CRISTO REY,13 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010890569 07 240011532065 CARRACEDO GUERRERO MATEO CL SAN JOSE 7 24010 LEON 08 98 12 98 75.106
24 03 99 010890670 07 240011865707 GUERRA PUERTO EVENCIO CL SAHAGUN 12 24009 LEON 07 98 12 98 187.764
24 02 99 010721629 07 240012013227 VALLE BLANCO SANTIAGO JOAQUINA DE VECHUNA 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
14 02 99 010721730 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010721831 07 240012257242 PARTO FERNANDEZ ARMANDO ALFONSO V 11 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010890872 07 240012380716 GONZALEZ ROBLES ALVARO CL 4 FASE PINULA 60 24010 LEON 11 98 11 98 37.553
24 03 99 010891074 07 240012621394 GARCIA DIEZ MANUEL CINCO DE MAYO.5 24007 LEON 07 98 12 98 187.764
24 09 99 011023743 07 240013200465 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL LUCIANA FERNANDEZ 29 24400 PONFERRADA 02 96 12 98 342.147
24 02 99 010796704 07 240014130857 TARTILAN REQUEJO JESUS CL OBISPO OSMUNDO 11 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010722336 07 240017776542 PEREZ FERNANDEZ RICARDO FONTANAR 21 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011023844 07 240017905874 SANTOS FLECHA ALEJANDRO CL SAN PABLO 8 24006 LEON 07 98 12 98 189.169
24 03 99 010891276 07 240018043593 MARTIN BLANCO ANDRES AV FACULTAD 43 24004 LEON 08 98 10 98 112.658
24 02 99 010722538 07 240018086437 PUENTE FERNANDEZ MANUEL JUAN DE HERRERA 44 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010722639 07 240018598315 FUENTE GONZALEZ RICARDO CR ALFAGEME 32 24191 SAN ANDRES DE 07 98 12 98 .225.317
24 03 99 010891478 07 240019011977 LANA MATEO EDUARDO CL MOISES DE LEON 46 24006 LEON 08 98 08 98 37.553
24 02 99 010797108 07 240019276305 MARTINEZ GOMEZ LODARIO CL VIA MIRAVALLES 2 24400 PONFERRADA 11 98 11 98 37.553
24 02 99 010844493 07 240019412206 SANTOS VEGA ALADINO CL REAL 70 24346 VEGA DE INFAN 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010723043 07 240020907016 GRANERAS PASTRANA ALFONSO ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010891781 07 240020907016 GRANERAS PASTRANA ALFONSO ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON 09 98 1! 98 112.658
24 02 99 01Q723245 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CALVO SOTELO, 44 24192 TROBAJO CERE 07 98 ¡2 98 225.317
24 02 99 010797512 07 240022437087 FERNANDEZ REGO L ANGEL GREGORIA CAMPILLO 4 24400 PONFERRADA •07 98 12 93 225.317
24 02 99 010723447 07 240022771133 FUENTE GUERRERO RAMON AV PEREGRINOS 53 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010723952 07*240023497825 GOMEZ GARCIA AMANCIO PARIS. 1 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010724255 07 240026614151 RODRIGUEZ DIEZ MIGUEL JULIA STA ENGRACIA 18 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010892084 07 240026618696 HONTALVO APARICIO JOSE JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010892185 07 240026672452 PASTOR FUERTES EDUARDO CRISTO REY 3 24005 LEON 09 98 09 98 37.553
24 03 99 010892488 07 240026822093 JUSTEL RODRIGUEZ FRANCISCO HERMANOS MACHADO 1 24009 LEON 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010724558 07 240026930514 DIEZ ALONSO LUCIO CL BUEN SUCESO 31 24007 LEON 10 98 10 98 35.165
24 03 99 010892791 07 240027688528 PELLITERO BENEITEZ VIRGILIO CONVENTO 5-2 IZfi 24003 LEON 09 98 12 98 75.106
24 02 99 010724659 07 240028401880 PRIETO OLIVERA JESUS PZ TORRES DE OMAnA 1 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010724760 07 240028782002 REBOLLO FERNANDEZ AMADOR CL VIRGEN DE LOS IMP 24194 SANTOVENIA DE 09 98 12 98 150.211
24 02 99 010724861 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE CL SAN IGNACIO LOYOL 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010724962 07 240029297415 SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA CL RIA BARQUERO 12 24190 ARMONIA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010798421 07 240029619333 FERNANDEZ VILLARES JAIME CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 09 98 12 98 289.339
24 03 99 010932706 07 240029619333 FERNANDEZ VILLARES JAIME CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24X00 PONFERRADA 07 98 08 98 144.670
24 02 99 010798522 07 240029758769 NUNEZ DOMINGUEZ ALFREDO CTRA MADRID CORU/A 3 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010725366 07 240029905784 SIERRA CANAL ALFREDO AV ANTIBIOTICOS 102 24190 ARMONIA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010725467 07 240029907909 MONTIEL GARCIA" FRANCISCO JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
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24 02 99 010725669 07 240029958530 BLANCO GUTIERREZ AGAPITO CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010725770 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO BURGO NUEVO 15 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010893296 07 240030287017 JANEZ SARMIENTO NICOLAS ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010725871 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010725972 07 240030560435 LOBO LANZA MARIA PILAR S MAMES 1 4 IZO 24007 LEON 08 98 12 98 187.764
24 02 99 010726073 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010845608 07 240031642993 GARCIA SUAREZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24123 OTERO DE LAS ..07 98 12 98 225.317
24 02 99 010726376 07 240031671184 LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDR ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010893805 07 240032222165 RIVA GARCIA EMILIO LA JUNCAL 9 24193 VILLAOUILAMB 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010893906 07 240032324)20 DIAZ MARCOS FERNANDO CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 09 98 09 98 35.165
24 03 99 010933716 07 240032373325 DURAN ANTOLIN ANGEL CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 09 98 09 98 37.553
24 02 99 010726982 07 240032488311 ROBLES GARCIA PAULINO AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010727083 07 240032921700 HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A SUERO DE 8UIN0NES 12 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010727184 07 240033024639 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL DAOIZ Y VELARDE 41 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010934120 07 240033206414 SANTAMARINA GARCIA ANTONIO AV GALICIA 143 24400 PONFERRADA 09 98 09 98 37.553
24 03 99 010894007 07 240033211262 LOPEZ CASADO LUIS FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON 11 98 12 98 75.106
24 02 99 010727588 07 240033320992 GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO POLICARPO MINGOTE N 24008 LEON 07 98 12 98 210.989
24 02 99 010846416 07 240033334635 ALONSO RUBIAL FIDEL , CL GREGORIO HERNANDE 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010728093 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO CL DIVISION AZUL 17 24190 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010728602 07 240034834091 GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS CL NERON 13 24193 VILLA8U1LAMBR 08 98 12 98 187.764
24 03 99 010934827 07 240035667988 GARCIA MARTINEZ ANTONIO CL COVADONGA 1 24270 VILLANUEVA DE 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010800138 07 240036138642 ALONSO VUELTA LUIS LG MURIAS DE PAREDES 24130 MURIAS DE PAR 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010729309 07 240036994464 FERNANDEZ GONZALEZ M ANGELES AV PADRE ISLA 20 • 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010800441 07 240037018817 ARIAS AIRA JOSE CL GENERAL VIVES 56 24400 PONFERRADA 10 98 12 98 112.651
24 03 99 010935029 07 240037018817 ARIAS AIRA JOSE CL GENERAL VIVES 56 24400 PONFERRADA 07 98 09 98 112.651
24 02 99 010729410 07 240037032557 BARRIO ROBLES ISAIAS CL MAYOR 18 24227 VILLACETÉ 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010729713 07 240037272431 BARRANTES GALAN JUAN JOSE GRAN CAPITAN 11-13 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010935231 07 240037278996 GUERRERO DIEZ ANTONIO REAL 26-3 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 112.651
24 02 99 010729915 07 240037578585 FERNANDEZ MARTINEZ EUDOSIA CL MAESTRO NICOLAS 4 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010730016 07 240037682558 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CL 12 DE OCTUBRE 2 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010730117 07 240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO RODRIGUEZ DEL VALLE, 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010935332 07 240037705594 FERNANDEZ OTERO JOSE LUIS VIA NIRAVALLES 8 24400 PONFERRADA 09 98 09 98 37.553
24 03 99 010935433 07 24003774975! CARBAJO ALVAREZ JUAN SATURNINO CACHON 11 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010847426 07 240037749852 CAMPESINO GARCIA MIGUEL CL BASILICA 1 24198 VIRGEN DEL CA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010847527 07 240037899190 VALLE GONZALEZ CARLOS ZZ NO CONSTA 24360 IRA UELAS CA 07 98 12 98 210.989
24 02 99 010730319 07 240038047320 MIERES GARCIA ANTONIO PLAZA DON GUTIERREZ 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010730622 07 240038350747 MARTIN SILVANO ERNESTO CL JUAN RAMON JIMENE 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010731127 07 240038965079 VELASCO GOMEZ JOSE HELI CL TRASTAMARA 2 24003 LEON 10 98 12 98 112.658
24 02 99 010731228 07 240038977005 PEREZ MORENO RAMIRO AV MADRID 21 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010731430 07 240039435935 CASTRO DOMINGUEZ JUAN RAMON PONCE DE MINERVA 4 24003 LEON 11 98 12 98 75.106
24 03 99 010966351 07 240039471907 VEGA GOMEZ MARCIAL CT LEÓN-COLLANZO KM. 24830 ROBLES DE LA 12 98 12 98 37.553
24 ■02 99 010731632 07 240039742190 JIMENEZ VILLASUR JAIME CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010731733 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA ANTO CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010731935 07 240040845263 SANCHEZ LOPEZ VICENTE CL FRUELA II 9 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010802259 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 03'99 010895724 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARIO AV FACULTAD 59 24004 LEON 08 98 12 98 187.764
24 02 99 010732440 07 240041168090 TURRADO APARICIO MAURICIO ESLA 8-B PINILLA 24191 S ANDRES RAB 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010895926 07 240041238519 MORAN PELLITERO FRUCTUOSO OBISPO ALMARCHA 13-1 24006 LEON 09 98 12 98 112.658
24 03 99 010896027 07 240041403116 CASANOVA GARCIA JOSE LUIS CL 26 DE MAYO 9 24006 LEON 1! 98 12 98 75.106
24 03 99 010896128 07 240041436256 FERNANDEZ GARCIA AURORA . AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 11 98 11 98 37.553
24 03 99 010896330 07 240041478086 BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN CL LA INDUSTRIA 15 24190 LEON 07 98 12 98 225.317
*4 02 99 010732844 07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO PZ PZA DEL BIERZO 6 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010896431 07 240041563871 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO AV EL ROMERAL 203 24191 VILLABALTER 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011025258 07 240041594688 NARANJO ROBAS MANUEL CL TRUCHILLAS 19 24008 LEON 06 96 09 98 80.876
24 02 99 010733046 07 240041596611 CANO ALONSO CRESCENTE AV MARIANO ANDRES 21 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010733147 07 240041626620 VALDES VALBUENA CAMILO RAM SAN GUILLERMO 33-4 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010896532 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 10 98 11 98 75.106
24 02 99 010733450 07 240041912970 ROBLES COLADO MANUEL A CL PASO 1 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010896633 07 240041942575 GIGANTO GARCIA AMANCIO DONOSO CORTES 21 24008 LEON 08 98 08 98 37.553
24 03 99 010896734 07 240042025734 VALDUEZA GUTIERREZ JESUS CL ALONDRA 4 24010 SAN ANDRES DE 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010733854 07 240042029673 MATA CABALLERO JOSE LUIS GUMERSINDO AZCARATE 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010896936 07 240042049376 GARCIA ALVAREZ MAXIMINO CL GLORIETA CARLOS P 24009 LEON 10 98 12 98 ' 112.658
24 03 99 010897340 07 240042524474 LOPEZ VILLACORTA MARIA CARNE AV MARIANO ANDRES,83 24008 LEON 07 98 12 98 75.106
14 Lunes, 27 de septiembre de 1999 B.O.P. Núm. 222















































































MATEO GARZA 25 
VAZ6UEZ ACUnA 30 
FRONTON 2 
MARIANO ANDRES 
PABLO NERUBA 1 
PABLO NERUDA 1 
ASTORGA 64 
SAN JULIAN 11 












..CASTRO SOPEÑA 13 
CL VISTA ALEGRE (HOR 24190 
CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 
MAESTRO NICOLAS 32, 24005 
AV PARROCO PABLO DIE 24010 
LOSADA 9 24400
LA MAGDALENA 15 24009 
CONDE GAITANES 21 24400 
TRAVESIA LOS KART 24650 
URB.LA CHIMENEA 4 24800 
REPUBLICA ARGENTI 24004 
CARDENAL CISNEROS 
ZZ NO CONSTA 
LOTERO RING 4-3 
LA FUENTE 38 
CL CIPRIANO DE LA HU 
LAS CORTES B 2B 
CL ARCO SAN FIANCISC 24320 
AV VILLAFRANCA 24 24300
IDENTIFICADO? \
DEL S.R.
ALVARO LOPEZ NUNEZ - 




AV SAN IGNACIO DE LO 
MARIANO ANDRES 204-4 
HUERTAS DE SACRAMENT 
CL JOSE BERGAMIN 3 
CL JOSE BERGAMIN 3
■PLAZA CALVO SOTELO,8 2400!
CL PUENTECILLA 2 
CL LA FUENTE 80 
PALOMA 11 
AVENIDA DE ROMA,12 
SAN ESTEBAN 79 
S.CLEMENTE DE VALDUE
CL PARROCO PABLO DIE 24010 
AV ANTIBIOTICOS 
CT LEON ASTORGA 
RAMON Y CAJAL 5
VELILLA OBLANCA MARIA MERCED CL DOCE DE OCTUBRE 4 
VALLE PANIZO DOROTEO 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 






LUCAS DE TUY 2-7 K 
CL DAOIZ Y VELARDE 






03 99 010897542 07 240042607229 FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA RODRIGUEZ PANDIELLA
03 99 010966856 07 240042721407 ALONSO GUIÑONES ALBERTO AR C/LA VICTORIA 2
02 99 010734359 07 240042873876 | " 
02 99 010734662 07 240042963503 
02 99 010734763 07 240042978253 
02 99 010103370 07 240043027965 
02 99 010849547 07 240043063533 
03 99 010967260 07 240043063533 VINAMBRES RODRIGUEZ VICTOR
03 99 010897946 07 240043154469 FERNANDEZ RUBIO JOSE MARIA
02 99 010735066 07 240043162149 PISABARRO POSADA BLAS DANIEL
02 99 010735268 07 240043213780 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA
03 99 010898047 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON
09 99 011025561 07 240043277135 MARTINEZ LORENZO MARIA OLGA
HONRUBIA ROSA ALONSO 
PEREZ CAMAL VICTOR MANUE 
MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT 
VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS 
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO 
ALVAREZ ALONSO ALFONSO CARLO PLATERO REBOLLO 11 
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 
PINILLA BLANCO MANUEL 
ROBLES MIRANTES MANUEL 
LAGO VALLE ELIO 
ALVAREZ FUEYO FRANCISCO 
DIEZ DIEZ M SAGRARIO 
JUAN FERNANDEZ ANGEL 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
MARTINEZ REDONDO HELIODORO 
GUTIERREZ FERNANDEZ ALEJANDR ZZ 
SANDOVAL FERNANDEZ JOSE ANTO AV 
SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN 
GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL 
LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 
ENCINAS LOPEZ ALFREDO 
GONZALEZ ROBLES ROBERTO 
MARCOS ORDONEZ M MAR LUCIA 
RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE 
GONZALEZ UROZ CARLOS 
GONZALEZ UROZ CARLOS 
CRUZ GARCIA MANUEL 
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL 
URDIALES DIEZ ORIBE . 
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO 
FERNANDEZ PUENTE M EULAL'A 
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA 
APARICIO MARTIN JOSE ANTONIO 
GONZALEZ GARCIA COVADONGA 
ORTERA PRIETO MANUEL 
GARRIDO FERNANDEZ ANTONIA 
POLLAN FUENTES FERNANDO 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
ARIAS LOPEZ DANIEL 
SANDOVAL BRONCANO VALERIANO 
MERINO FUERTES JOSE LUIS 
TUNON SUAREZ BENJAMIN 
FERNANDEZ VALLADARES MOISES 
SILVA NORATO JOSE LUIS 
FIDALGO ALVAREZ PEDRO
1 GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 
, SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
I FERNANDEZ ROJO LUCIO 




LEON 03 98 12 98 150.211
VALENCIA D J 12 98 12 98 37.553
LEON 07 98 08 98 75.106
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 11 98 187.764
PONFERRADA * 07 98 12 98 225.317
VILLAOBISPO D 09 98 12 98 150.211
VILLAOBISPO D 07 98 08 98 75.106
LEON 1! 98 12 98 75.106
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 10 98 10 98 37.553
LEON 03 98 08 98 18.338
PONFERRADA 06 96 12 98 231.087
S CLEMENTE V 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
VALVERDE DE L 07 98 12 98 225.317
PONFERRADA 08 98 08 98 37.553
LEON 10 96 11 98 43.323
LEON 07 98 08 98 75.106
VALDERRUEDA 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
DEHESAS 11 98 12 98 103.918
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
VILLACETE 07 98 12 98 225.317
LEON 10 98 12 98 81.365
LEON 07 98 12 98 225.317
PONFERRADA 09 98 09 98 37.553,
LEON 07 98 12 98 225.317
PONFERRADA 09 98 09 98 37.553
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 09 98 09 98 37.553
LEON 07 98 12 98 225.317
LEON 10 98 10 98 37.553
LEON 07 98 07 98 37.553
VIRGEN DEL CA 07 98 12 98 225.317
BA EZA LA 08 98 12 98 175.824
LEON 07 98 12 98 75.106
VILLATURIEL 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 225.317
ARMUNIA 07 98 12 98 210.989
LEON 11 98 11 98 37.553
LEON 07 98 12 98 225.317
SAN ANDRES BE 07 98 12 98 225.317
PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
LEON 07 98 12 98 210.989
PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
POLA DE GORDO 01 95 12 98 230.176
i CISTIERNA 07 98 12 98 225.317
■ LEON 10 98 12 98 112.658
1 LEON - 07 98 12 98 225.317
! VEGABUEMABA 07 98 07 98 37.553
1 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
V1LLABALTER 07 98 12 98 225.317
1 LEON 07 98 12 98 225.317
I LA BA EZA 07 98 12 98 225.317
1 SAHAGUN 09 98 09 98 37.553
) BEMB1BRE 07 98 12 98 112.658
24 09 99 011025662 07 240043375953
24 02 99 010803673 07 240043425867
24 02 99 010735470 07 240043438601
24 02 99 010735571 07 240043504477
24 02 99 010850153 07 240043629365
24 03 99 010937150 07 240043739196
24 09 99 011025864 07 240043875606
24 03 99 010898148 07 240043913190
24 02 99 010850456 07 240043998571
24 02 99 010736480 07 240044235718
24 03 99 010937453 07 240044305840
24 02 99 010736682 07 240044339384
24 03 99 010898249 07 240044445680
24 02 99 010736884 07 240044447094
24 02 99 010804077 07 240044508025
24 03 99 010898451 07 240044545916
24 02 99 010737086 07 240044576834
24 09 99 011026268 07 240044590069
24 02 99 010737288 07 240044599971
24 03 99 010937756 07 2400447&0730 !
24 03 99 010898754 07 240044801954 i
24 02 99 010804178 07 240044858^4! 1
24 02 99 010737490 07 240044863386 1
24 03 99 010899057 07 240044956952 1
24 02 99 010737591 07 240044964632 1
24 02 99 010737894 07 240045019091
24 03 99 010899259 07 240045019091
24 02 99 010851062 07 240045029094
24 02 99 010851163 07 240045095782
24 02 99 010738201 07 240045281803
24 02 99 010851264 07.240045388402
24 02 99 010738403 07 240045471759
24 03 99 010899663 07 240045817727
24 03 99 010899865 07 240045994347
24 02 99 010739110 07 240046102360
24 02 99 010739211 07 240046128127
24 02 99 010805087 07 240046187539
24 02 99 010739514 07 240046253217
24 02 99 010805188 07 240046290603
24 09 99 011027177 07 240046312629
24 02 99 010852274 07 240046339305
24 02 99 010739716 07 240046475711
24 02 99 010739817 07 240046506225
24 03 99 010969078 07 240046551388
24 02 99 010805289 07 240046621413
24 02 99 010740524 07 2400468&0172
24 02 99 010740625 07 240046886949
24 02 99 010852981 07 240046903925
24 02 99 010853082 07 240046991124
24 02 99 010805693 07 2400471Q9443




DEL S.R, NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LI9UID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 010740928 07 240047202201 HAMIREZ VERGER ESCUDERO JULI AV LA MAGDALENA 11 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010939170 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL CL RIO CABRERA 9 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010805895 07 240047286770 RODRIGUEZ JANEZ PEDRO CL AIÍIBAL CARRAL 262 24410 LEON 11 98 12 98 75.106
24-02 99 010741130 07 240047361239 BARRIO LOPEZ JULIO VALENTIN CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010900976 07 240047365279 BONAR ALONSO BALTASAR CL JOAN MARIA PEREDA 24006 LEON 07 98 12 98 , 210.989
24 03 99 010901178 07 240047429442 SARANANA LAGO JOSE CARLOS FONTANAR 19 24008 LEON 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010806000 07 240047580703 PUENTE REGO ANTONIO LORENZO CL LOPE DE VEGA 25 24400 PONFERRADA 07 98 10 98 150.211
24 02 99 010741231 07 240047596059 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010606101 07 240047634758 LOPEZ GARCIA SANTIAGO CL OBISPO MARCELO 10 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010853890 07 240047681440 NINO UNGIDOS CESAREA CL SANTA JOAQUINA VE 24750 BA EZA LA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010853991 07 240047686692 LOPEZ RODRIGUEZ N MONTSERRAT CL REAL S/N 2423! CEMBRANOS 11 98 11 98 37.553
24 03 99 010970391 07 240047686692 LOPEZ RODRIGUEZ M MONTSERRAT CL REAL S/N 24231 CEMBRANOS 12 98 12 98 37.553.
24 02 99 010741534 07 240047756919 GONZALEZ DELGADO PILAR CARME CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 08 98 12 98 187.764
24 02 99 010806303 07 240047782480 PINEIRO ARRIMADA JOSE ANDRES AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010741736 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MANES 58 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010806404 07 240047849370 LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS CL ZARAGOZA 26 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010901582 07 240048185537 MATEOS HERAS SALVADOR MEDUL 20 24007 LEON 08 98 08 98 37.553
24 02 99 010742342 07 240048421064 FREI-JO LLAMAZARES JUAN GARLO CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010742443 07 240048461177 ANTON FERNANDEZ JUAN CL COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010742544 07 240048496846 DIEZ LOPEZ JUAN CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010742645 07 240048523825 CARTON SANTIAGO ISAIAS CL JOSE MARIA VICENT 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010742746 07 240048542417 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA COVADONGA 2 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010742948 07 240048566564 LOPEZ CLÍUSIN MA ROCIO AVDA DE NOCEDO 39 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010970900 07 240048591321 ANTON FUERTES CARLOS CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA D 12 98 12 98 37.553
24 0? 99 010806909 07 240048627895 GONZALEZ NAVAZO ISIDRO CT PONFERRADA FABERO 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010807010 07 240048668214 MARINHO — ARTUR CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010743150 07 240048786836 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO VAZ8UEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010743251 07 240048814^24 LOPEZ TRIGUERO ANTONIO MANUE CL MONSEnOR TURRADO 24005 LEON 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010901986 07 240048841703 SAVAGE DONAL JOSEPH CL JUAN RAMON JIMENE 24195 VILLA9UILAMBR 08 98 12 98 112.658
24 02 99 010743453 07 240048872419 GARCIA CARRO MANUEL PIZARRO 34 24010 TROBAJO CARI 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010807111 07 240049399754 LARA CABRERA ANGEL CT ANTIGUA N-Vl, S/N 24317 VENTAS DE ALB 07 98 07 98 37.553
24 09 99 011028086 07 240049446335 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL AV DEL BIERZO 326 24390 DEHESAS 04 97 12 98 42.071
24 01 98 000047711 07 240049482913 FREI TAS — JOSE CL ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 02 98 10 98 337.976
24 02 99 010807313 07 240049482913 FREITAS — JOSE CL ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 11 98 12 98 75.106
24 02 99 010744059 07 240049496552 ESCAPA ANDRES MIGUEL ANGEL CL PEnALBA 6 24006 LEON 10 98 12 98 112.658
24 03 99 010902491 07 240049496552 ESCAPA ANDRES MIGUEL ANGEL CL PEnALBA 6 24006 LEON 07 98 09 98 112.658
24 09 99 011028187 07 240049498370 GUTIERREZ PRIETO JESUS CL SAN ADRIANO 3 24820 PEDRUN DE TOR 01 95 11 98 193.339
24 02 99 010744160 07 240049501606 GARCIA ALVAREZ RODRIGO CASCALERIA 3-2 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010744362 07 240049599313 VIDAL MARTINEZ VICENTE JUAN MADRAZO 3 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010807414 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010940382 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 07 98 1! 98 187.764
24 03 99 010902592 07 240049631342 MALLO LLANEZA CESAR ROA DE LA VEGA 3-2 24002 LEON 08 98 10 98 75.106
24 02 99 010855611 07 240049691865 PELAEZ DIEZ SENEN AV GENERALISIMO 10 24270 CARRIZO DE LA 07 98 10 98 150.211
24 03 99 010902794 07 240049707831 LOZANO FERNANDEZ FRANCISCO J CL DOnA CONSTANZA 14 24009 LEON 07 98 07 98 37.553
24 03 99 010903101 07 240049860203 GONZALEZ SAN JUAN JOSE CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 08 98 09 98 101.880
24 02 99 010744564 07 240049870913 BLANCO PERRERO LUIS CARLOS CL 24 DE ABRIL 1 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010744665 07 240049871822 URDIALES T0R-1N0 JOSE RAMON VIRGEN BLANCA 40 1 D 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010903202 07 240050034496 ALVAREZ GONZALEZ IGNACIO CL JUAN PERRERAS 12 24004 LEON 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010744867 07 240050075724 PRIETO GARCIA VICENTE VIRGEN BLANCA 46 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010940786 07 240050142917 HINOJOSA MOYANO RAFAEL JUNTA VECINAL 1 24300 BEMBIBRE 11 98 12 98 75.106
24 02 99 010807717 07 240050148977 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARCO CL EL CRISTO 22 24400 PONFERRADA 09 98 12 98 229.230
24 02 99 010744968 07 240050222335 DIEZ VILA SAN JUAN J0A6UIN J CL LOPE DE VESA 9 24002 LEON 07 98 08 98 75.106
24 03 99 010903303 07 240050375313 CORRAL AGUADO JULIO CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010808121 07 240050376323 RIESGO SANCHEZ RAFAEL AV DÉ VALDES 43 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010808323 07 240050329154 VAZ8UEZ ALONSO MANUEL AV COMPOSTILLA 68 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010808424 07 240050478474 SARMIENTO PERAL JULIO AV DEL CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010745473 07 240050504039 PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO CT CABOALLES KM 4,2 24191 SAN ANDRES DE 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010808525 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUNEZ 26 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010856116 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO SAN JULIAN 48 24750 LA BA EZA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010808626 07 240050561229 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISC PZ ALBENIZ 10 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010745574 07 240050607406 ALVAREZ SANTOS FRANCISCO CL 24 DE ABRIL 21 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010745675 07 240050620333 ENGROBA FLORES ANA MARIA CL MATASIETE 13 24003 LEON 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010745978 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO - CL VAZ8UEZ ACUnA 30 24005 LEON 10 98 12 98 112.658
16 Lunes, 27 de septiembre de 1999 B.O.P. Núm. 222
NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAHACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 02 99 010746079 07 240050739061 FERNANDEZ AlVAREZ MANUEL A
24 02 99 010808828 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO
24 02 99 010856722 07 240050851421 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
24 02 99 010809535 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL
24 03 99 010904010 07 240051126152 SANTAMARIA COCA M CONCEPCION
24 03 99 010904111 07 240051232246 FLOREZ BLANCO JOSEFINA
24 03 99 010904212 07 240051262962 GARCIA OBLANCA CESAR FERNAN
24 02 99 010857126 07 240051273066 TRIGUEROS MARTINEZ LUIS .
24 02 99 010746483 07 240051322374 FERNANDEZ ARIAS JUAN MARCELI
24 03 99 010941796 07 240051339754 RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL
24 03 99 040904313 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO
24 02 99 010746786 07 240051463834 SAEZ SAEZ JESUS
24 02 99 010746988 07 240051523953 GARCIA GARCIA SANTIAGO
24 02 99 010747089 07 240051533956 ALLEGUE V1LAS0 LUIS
24 03 99 010904414 07 240051662783 MADRID DELGADO TEOFILO
24 02 99 010747291 07 240051734424 ALVAREZ ALVAREZ ISAAC
24 03 99 010904616 07 240051833848 LIZ GONZALEZ NESTOR HANUE
24 02 99 010747392 07 240051835868 ROBLES GARCIA MARIO
24 09 99 011028894 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISARDO
24 09 99 011028995 07 2400518867.92 TROBAJO MUELAS SANTIAGO
24 03 99 010904818 07 240051913973 GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO
24 02 99 010747493 07 240051935696 GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONI
24 02 99 010747695 07 240051962372 SUAREZ GUTIERREZ MANUEL
24 02 99 010747796 07 240052006630 DEVILLE BÉLLECHASSE SANCHEZ
24 03 99 010942103 07 240052012791 BERNARDO LOPEZ ANTONIO.
24 02 99 010810545 07 240052020067 GONEZ VILARINO ENRIOUE
24 02 99 010747800 07 240052066749 SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC
24 02 99 010748002 07 240052222858 FUENTE ALAIZ ISAAC
24 02 99 010858237 07 240052223565 GONZALEZ CORDERO JOSEFA
24 02 99 010858439 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS
24 02 99 010748507 07 240052380482 CRUZ MATEOS JOSE MIGUE
24 03 99 010905424 07 240052425^44 PERRERAS SANCHEZ ANGEL
24 02 99 010749012 07 240052602976 RAMOS RAMOS LAURENT1NA
14 03 99 010749315 07 240052669058 FRESNADILLO FERNANDEZ ISMAEL
24 09 99 011029403 07 240052781721 DIEZ SAN JOSE MARIANO
24 02 99 010858944 07 240052819309 SANTAMARIA MODINÜ GONZALO
24 02 99 010811555 07 240052829110 BLANCO PRAGA ANTONIO
24 02 99 010811656 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO
24 03 99 010906030 07 240052915905 GONZALEZ SUAREZ ANGEL
24 09 99 011029605 07 240052972384 GONEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO
24 02 99 010749921 07 240053028059 GRANERAS MARTINEZ MARIA NEOF
24 03 99 010975243 07 240053132537 BECERRA SUAREZ JOSE
24 02 99 010812060 07 240053169519 NUNEZ ARIAS'M JOSE
24 02 99 010750022 07 240053187404 M1RALLES VIEITEZ MARGARITA
24 02 99 010750224 07 240053274704 LLAMAZARES DIEZ FELIPE
24 03 99 010943517 07 240053276825 LOPEZ ARIAS MANUEL
24 02 99 010750527 07 240053372916 PINTO ANDEREZ JUAN PEDRO
24 02 99 010859550 07 240053393524, ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO
24 02 99 010750628 07 240053397265 JUAREZ ALVAREZ ANTONIA
24 02 99 010859651 07 240053458903 MARTINEZ COLADO TOMAS
24 02 99 010751032 07 240053542664 CAVELA FERNANDEZ ENRIOUE
24 02 99 010859853 07 240053552263 SOTO RIVERA JUAN CARLOS
24 03 99 010975546 07 240053552263 SOTO RIVERA JUAN CARLOS
24 02 99 010751133 07 240053583383 GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FE
24 03 99 010906737 07 240053601571 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO
24 02 99 010860156 07 240053694127 TORIO ALVAREZ CARLOS
24 03 99 010975748 07 240053694127 TORIO ALVAREZ CARLOS
24 03 99 010906939 07 240053724439 PEREZ VELASCO JUAN MANUEL
24 02 99 010812868 07 240053907022 ALVAREZ GARCIA JOSE M •
24 03 99 010976051 07 240053918035 MIGUELE! MARTINEZ JUAN FRANC 
24 02 99 010751537 07 240053931876 ARIENZA BLANCO GLORIA •
24 03 99 010907141 07 240054017055 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JA




JUAN XXIII 8 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
Cl^ TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
JUAN PERRERAS 18 24750 LA BA EZA 07 98 12 98 225.317
AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 10 98 12 98 112.658
CL TENIENTE ANDRES G 24005 LEON 09 98 09 98 37.533
JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 08 98 08 98 37.533
SAN JULIAN 18 24200 VALENCIA DON 07 98 12 98 223.317
CL MAESTRO NICOLAS 4 24005 LEON 07 98 12 98 223.317
CTRA SNTIBANEZ SN 24300 BEMBIBRE 07 98 12 98 225.317
CL SANCHO ORDOnEZ 5 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
TORRES DE OMANA 6 BA 24003 LEON 07 98 12 98 223.317
CL REAL 43 24195 V1LLA8UILANBR 07 98 12 98 225.317
CL OBISPO MANRIOUE 2 24004 LEON 11 98 11 98 33.165
CL VELAZBUEZ 2 24004 LEON 12 98 12 98 37.553
GENERALISIMO 10 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
ALFONSO V 5 24001 LEON 09 98 11 98 73.106
CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 10 98 12 98 112.658
CL BATALLA DE SAN BU 24400 PONFERRADA 03 95 12 98 230.892
ASTORGA 8 24001 LEON 01 94 12 98 227.236
LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 12 98 12 98 37.553
DONOSO CORTES 21 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 07 98 12 98 210.989
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
AV LACIANA 2 24100 VILLABLINO 12 98 12 98 37.553
CL LA MINERO, S/N -E 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
VAZBUEZ ACUNA 28 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
AV NOCEBO 36 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
CL BATALLA LEPANTO 4 24750 BA EZA LA 07 98 12 98 225.317
AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE L 07 98 12 98 225.317
SANCHO ORDONEZ 16-3 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
FERNANDO III EL SANT 24007 LEON 08 98 08 98 37.553
CL SAN MARCELO 15 24003 LEON 07 98 07 98 37.553
CL ESLA 8 24010 TROBAJO DEL C 07 98 07 98 37.553
PZ SAN MARTIN 8 240G3 LEON 01 95 12 98 230.892
CT DE GRADEFES S/N 24162 GRADEFES 07 98 12 98 225.317
CL BATALLA DE CERInO 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON 07 98 09 98 75.106
CL ORDOnO II 28 24001 LEON 05 97 12 98 231.342
ZZ NO CONSTA 24230 VALVERDE DE L 07 98 12 98 225.317
CL LA HERRERA 29 24810 SABERO 07 98 12 98 112.658
AV. DEL BIERZO. 4-5 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
INDEPENDENCIA 6 24001 LEON 07 98 12 98 . 225.317
CL CARDENAL LORENZAN 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
NICOLAS DE BRUJAS 17 24400 PONFERRADA 09 93 09 98 37.553
AV LA LIBERTAD 73 24193 NAVATEJERA 08 98 09 98 75.106
CL SAN ANTONIO 20 24194 VILLACEDRE 07 98 11 98 187.764
SENTILES 2-5 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
LA IGLESIA 9 B 24392 CHOZAS ARRIE 07 98 12 98 150.211
GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
CL ANTONIO BORDAS 20 24750 BA EZA LA 10 98 12 98 112.658
CL ANTONIO BORDAS 20 24750 BA EZA LA 08 98 09 98 75.106
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
CL SAN ZACARIAS ( PO 24194 SANTOVENIA DE 10 98 12 98 112.658
CL SAN ZACARIAS ( PO 24194 SANTOVENIA DE 07 98 09 98 112.658
CL LOPE DE VEGA 2 24002 LEON 08 98 10 98 112.658
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 08 98 12 98 187.764
CT MADRID-CORUnA KM 24750 BA EZA LA 12 98 12 98 37.553
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
S.JUAN DE SAHAGUN 7 24007 LEON 08 98 08 98 37.553
CL BERMUDO III 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
Lunes, 27 de septiembre de 1999B.O.P. Núm. 222 17
numerg de identificados
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
P. LIGUID.
DESDE HASTA IMPORTERECLAMACION DEL S.R. C.P. LOCALIDAD
24 03 99 010944931 07 240054189433 CEREGIDO BARBA HANUEL AV ASTURIAS 51 .24100 VILLABLINO 08 98 11 98 112.658
24 02 99 010813171 07 240054222876 PAREDES CRESPO FRANCISCO CL LA IGLESIA 22 24546 CAÑEDO 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010945032 07 240054226617 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGARIA PZ ALBENIZ 5 24400 PONFERRADA 11 98 11 98 37.553
24 02 99 010813272 07 240054238741 PRADA FOLGUERAL HARIO CL GENERAL VIVES 26 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010751840 07 240054265316 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010751941 07 240054288756 SOBEJANO CANO ISIDORO AV REINO LEON 2 2 D 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010752143 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 24005 LEON 07 98 11 98 187.764
24 02 99 010752244 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDIA TR BLASCO IBAnEX 4 24191 SAN ANDRES DE 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010907343 07 240054441627 ROBLES CAMPILLO FRANCISCO JA PZ TORRES DE OMAnA 6 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010752345 07 240054446178 GONZALEZ BUENO ARTURO CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011030312 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE HANUEL PZ SANMARTIN 8 24003 LEON *07 89 12 98 227.982
24 03 99 010907444 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA PADRE ISLA 57-1 24002 LEON 07 98 07 98 37.553
'24 02 99 010752648 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010752749 07 2400546067^5 GAGO SUEIRO LUCILA CL CORPUS CHRISTI 33 24191 SAN ANDRES DE 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010907545 07 240054606735 GAGO SUEIRO LUCILA CL CORPUS CHRISTI 33 24191'SAN ANDRES DE 1! 98 11 98 37.553
24 02 99 010752850 07 240054610977 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO CL PENA PINTA 14 24008 LEON 07 98 12 98 187.764
24 09 99 011030514 07 240054718586 GARCIA MARTIN RAFAEL AV LA MAGDALENA 27 2400'9 LEON 01 95 10 98 38.721
24 02 99 010752951 07 240054727983 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL JOSE M VICENTE L 24008 LEON 07 98 10 98 153.235
24 03 99 010907949 07 240054792045 OVALLE CRISTIANO ANTONIO AV JOSE ANTONIO 22 24002 LEON 07 98 09 98 75.106
24 03 99 010908050 07 240054831653 MARTINEZ CANIBANO BENJAMIN CL SANTA MOMIA 14 24003 LEON 11 98 12 98 75.106
24 02 99 010753355 07 240054898947 SORDO NORIEGA M JOSE RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010753456 07 240054904203 MELGAR CONDE M CARMEN REGINA CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 11 98 12 98 75.106
24 09 99 011030918 07 240054965433 BALBOA FRANGANILLO ALFREDO A CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 96 12 98 118.428
24 02 99 010814181 07 240054973315 VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO CL EL RELOJ 9 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010753557 07 240055002112 ALVAREZ SILVANO FROILAN ¿>S SALVADOR 59 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010976758 07 240055010091 PELAEZ ALVAREZ JESUS ASTURIAS S/N 24270 CARRIZO RIBE 07 98 08 98 75.106
24 02 99 010814282 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRANCI CL INFANTA DONA TERE 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 210.989
24 03 99 010908454 07 240055062433 ESPAÑA BATAN MANUEL CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON 09 98 10 98 75.106
24 02 99 010814484 07 240055139225 LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010753860 07 240055142861 FUERTES FERNANDEZ CARLOS CL REINO DE LEON 33 24006 LEON 11 98 12 98 75.106
24 02 99 010862176 07 240055198031 GONZALEZ BDRGE LUIS MARIO C/ REAL 64 24224 PALANIUINOS 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010754163 07 240055208135 LLORENTE RIEGO FRANCISCO JAV CL ALFONSO IX 2 24004 LEON 07 98 12 98 210.989
24 02 99 010814585 07 240055264719 CUNHA COELHO JOSE JOAflUIM CL LA FUENTE 22 24112 VILLAGER DE L 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011031019 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MAN CL REPUBLICA ARGENTI 24193 NAVATEJERA- 10 97 12 98 225.826
24 02 99 010815191 07 240055517020 ALVAREZ PENA CARMEN CL 6UEVED0 3 24300 BEMBIBRE 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010862378 07 240055551877 PELAEZ CUEVAS MARTIN ZZ NO CONSTA 24812 SAELICES DE S 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010815696 07 240055703138 PEREZ FERNANDEZ EDUARDO CL LA ERA 1 24300 BEMBIBRE 07 98 08 98 75.106
24 09 99 011031423 07 240055740322 PEREZ ALVAREZ SENIN PO DE SLAINAS 8 24650 POLA DE GORDO 04 96 12 98 231.087
24 03 99 010977162 07 240055797007 RIVERO TOME INES FLORA FLOREZ 9 24320 SAHAGUN 10 98 10 98 37.553
24 02 99 010815902 07 240055858540 PERNIA ALONSO GREGORIO MATEO GARZA 20 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010816003 07 240055894714 AIRA ALVAREZ MANUEL JUAN ALVARADO 24100 VILLABLINO 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010909363 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIANO CL ALVARO LOPEZ.NUnE 24002 LEON 07 98 12 98 225.3.7
24 02 99 010755274 07 240055996764 CID MARTINEZ ANTONIO PENA ERCINA 12 24008 LEON 07 98 12 98 225.31,
24 03 99 010909565 07 240056028894 MARTINO PEREZ MARI CARMEN CRISTO RET 4 24005 LEON 08 98 10 98 75.106
24 02 99 010816104 07 240056028995 BUSTO BLACO LISARDO AVDA DE LACIANA 19-3 24100 VILLABLINO 07 98 12 98 225.317
24.02 99 010755476 07 240056227342 FARTO ALONSO MARIA PILAR ALFONSO V,ll 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010947254 07 240056227847 DIAZ MARTIN MARIA ISABEL AV VALDES 14 24400 PONFERRADA 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010816306 07 240056243106 VEGA JIMENEZ FRANCISCO BO LA ESTACION 24491 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010909868 07 240056336264 GUERRA ALVAREZ EVENCIO CL SANTO TORIBIO NOG 24006 LEON 08 98 12 98 112.658
24 02 99 010755779 07 240056344651 TUBILLA SANTIAGO MARIA ISABE AV DR. FLEMING 66 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010947456 07 240056373246 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL C/HONTE GRALLEROJ 24100 VILLABLINO 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010910070 07 240056438823 GONZALEZ JUAN ANTONIO CL URRIELES 2 24008 LEON 07 98 07 98 37.553
24 09 99 011031726 07 240056452664 GUTIERREZ ALARMA- MAXIMO AV ANTIBIOTICOS 184 24190 LEON 01 95 12 98 235.049
24 03 99 010910272 07 240056486111 CASTRO BERMEJO BENICIA ARCIPRRESTE DE HITA 24004 LEON 08 98 08 98 37.553
24 02 99 010756385 07 240056505208 GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CL NERON 13 24193 VILLA6U1LANBR 08 98 12 98 187.764
Í4 02 99 010816811 07 240056564115 LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON CL CAMPO DE LA CRUZ 24400 PONFERRADA 07 98 09 98 112.658
24 02 99 010756587 07 240056635449 LUENGOS FERNANDEZ LUIS CARLÜ JUAN DE HERRERA 65-1 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010947658 07 240056650809 PORTELA CARRIL MARI LUZ CL SINDICAL 1 24400 PONFERRADA . 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010817215 07 240056682030 MARTINEZ MANGA ENRIGUE EL PUENTE 7-3 C 24300 BEMBIBRE 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010756789 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL CT LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010910777 07 240056856226 CHUECA GIL MARIA JESUS AV SAN MAMES 27 24007 LEON 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010910979 07 240056907352 PIRES NO CONSTA JOSE FRANGIS AVDA LIBERTAD 110 2D 24193 NAVATEJERA 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010757092 07 240056998490 GONZALEZ BUENO RAMON CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 11 98 12 98 75.106












































MARTIN VILLALBA LUIS MANUEL 
GETINO FERNANDEZ LUIS
01 96 12 98 
07 98 12 98 
07 98 12 98 
07 98 12 98 
07 98 07 
09 98 11 
02 96 12 
07 98 10
07 98 12 98 
07 98 12 98 
07 98 12 98 















CL CONDE ANSUREZ 
CL DAOIZ Y VELARDE i 
CL DAOIZ Y VELARDE I 










TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CA 
FELIX RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 
MARTINEZ PADRONES MARIA 
MARTINEZ PADRONES MARIA 
SANCHEZ SERRANO ANISENO 
GARCIA ANTONIO PERFECTO 
PRIETO BARR1ENT0S ESTANISLAO 











PARAMO D SIL 
VALENCIA DE I
02 99 010866018 07 240058680230
02 99 010761035 07 2400586’1647
24 02 99 010761136 07 240058713269
24 02 99 010761237 07 240058752978
24 09 99 011033746 07 240058752978
24 03 99 010913811 07 240058877967'FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS
24 02 99 010761742 07 2400588’8175
24 09 99 011033948 07 240058898175
24 02 99 010761944 07 240058936571
24 02 99 010820447 07 240058947887
24 02 99 010866422 07 240059028521
24 02 99 010762449 07 240059083182
24 02 99 010762550 07 240059085610
09 99 011034150 07 240059085610 
03 99 010914417 07 240059102279 
02 99 010762752 07 240059125016 
02 99 010762853 07 240059130571 
02 99 010762954 07 240059143305 
03 99 010914619 07 240059194734
LA TORRE 6 
GENERAL SANJURJO 
JORCAND GARCIA MIGUEL ANGEL t,JOSE ANTONIO 15 
GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL 
GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL
LAS HUERTAS 21
HERMANOS MACHADO
DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 
DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 
PADRE COLL 40 
AV GENERALISIMO 
AV ANTIBIOTICOS 176 24190 ARMONIA 
CL NUNEZ DE CUZMA* 1 24008 LEON 
CL LA VEGA 3 24009 LEON
07 98 11 98 
10 98 12 98 
07 98 12 98 
09 98 12 98 
01 92 07 98 
07 98 12 98 




24191 SAN ANDRES R 
24003 LEON
NUMERO DE
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 99 010911181 07 240056998591 MAR8UEZ DOMINGUEZ JUAN ANTON CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 08 98 11 98 112.658
24 02 99 010817619 07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE LA 08 98 12 98 187.764
24 03 99 010911282 07 240057084477 SASTRE URDIALES ROGELIO GENERAL BENAVIDES 2 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 07 99 011010811 07 240057088723 CASTANON GARCIA VICENTE M CL BOMBEROS CASAIS ( 24005 LEON 10 98 11 98 23.432
24 02 99 010757395 07 240057130856 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010978374 07 240057134290 MADERO LUIS EUDOSIA CL ALFONSO IX 4 24004 LEON 07 98 11 98 187.764
24 03 99 010911484 07 240057190167 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANU SAN GUILLERMO 48 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011032332 07 240057190571 MUNIZ AMIGO GONZALO AV RAMON Y CAJAL 29 24002 LEON 11 97 12 98 43.578
24 02 99 010818124 07 240057282723 ALVAREZ OTERO CESAR CL EL TELENO 4 24400 PONFERRADA 07 98 12 93 225.317
24 03 99 010911686 07 240057305456 MARTINEZ CANIBANO FELIPE CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010948567 07 240057395382 SILVA ALVAREZ SANTIAGO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 07 95 09 98 112.658
24 09 99 011032534 9? 240057395382 SILVA ALVAREZ SANTIAGO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 12 97 12 98 79.624
24 09 99 011032635 07 240057404678 FDNTECHA CABALLERO ALBERTO CL SAN LEANDRO 2 24006 LEON 01 98 10 98 31.295
24 02 99 010758106 07 240057440650 SEYE NO CONSTA RIDIAL CL LA VEGA 24190 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010758207 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL CL DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 07 98 12 93 210.989
24 02 99 010818730 07 240057486423 ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010758611 07 240057517139 ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO J C/ALFONSO V 6 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011032837 07 240057552505 SANCHEZ CASTRO ROSA MARIA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 11 97 11 98 76.612
24 09 99 011032938 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO CL PUERTAMONEDA 28 24003 LEON 03 94 12 98 77.243
24 02 99 010758813 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE CL JUAN DE LA COSA 7 24009 LEON 08 98 10 98 75.106
24 02 99 010758914 07 240057681433 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO CL LA SIERRA 3 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010865412 07.240057682241 IGLESIAS CABALLERO ARSENIO SIN SENAS 24344 VILLAMU 10 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010759015 07 240057724879 V1LLAL0N GARCIA JUAN JORGE B AVDA ROMA 26-INT 5 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010759116 07 240057752969 ALVAREZ CELIS MILAGROS CRUZ CL PENDON DE BAEZA 1 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010948971 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO J HUERTAS SRTO.EDIF.FO 24400 PONFERRADA 08 98 10 98 112.658
24 03 99 010912595 07 240057924236 DIEZ DIEZ GARCILASO CL CAMINO DE LA CRUZ 24191 SAN ANDRES DE 08 98 08 98 37.553
24 09 99 011033342 07 240057998705 FERNANDEZ MORAN AMANCIO CL MONASTERIO 5 24005 LEON 11 96 12 98 227.393
24 02 99 010819437 07 240058042858 YEBRA GONZALEZ ROGELIO BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA 07 .98 12 98 225.317
24 03 99 010912696 07 240058057713 FERNANDEZ VEGA JOSEFA C/SENTILES N Í-1C 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010759722 07 240058089136 ALVAREZ GARCIA' JOSE MANUEL CL PENA PINTA 19 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010819639 07 240058095503 BAO SOTO FRANCISCO JAVIE CL NO CONSTA 24110 CABOALLES DE 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011033443 07 240058098836 TORAL PEREZ MARIA AZUCENA' CL VENTICUATRO DE AB 24004 LEON 07 97 12 98 49.837
24 02 99 010759924 07 240058121468 MARCOS BERMUDEZ MERCEDES CL SUERO DE BUINONES 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010949577 07 240058139454 IBANEZ — VALTER ROBIN CL DOCTOR MARANON 7 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010819841 07 240058144710 ARROYO SANDONIS PRUDENCIO CL IfA FUENTE 3 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010760025 07 240058153501 CANAS FERNANDEZ MARIA DIAMAN CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENTE 07 98 12 98 225.317-
24 02 99 010760227 07 240058278385 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL LANCIA 5 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010760328 07 240058283742 PEREZ DIAZ JESUS LUIS AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010760429 07 240058297583 FERNANDEZ MIGUELEZ M PAZ SAN GUILLERMO 37 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010949981 07 240058330222 REGUERA MANZANO ANTONIO PJ MATACHANA 5 24400 PONFERRADA 10 98 11 98 75.106
24 02 99 010760530 07 240058369022 GUTIERREZ ROBERTO MANUEL ANG CL CARTAGENA 3 24004 LEON 07 98 12 98 210.989
24 02 99 010760631 07 240058449753 MARTIN COCA JUANA CL LA RUBIANA 6 24005 LEON 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010760833 07 2400585o6052 CHACON GUTIERREZ MARIA CARNE CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011033544 07 240058647490 CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL CL J0A6UIN MALVAREZ 24198 VIRGEN DEL CA 10 97 12 98 193.789
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34 02 99 010763055 07 240059202616 MUNIZ JOSSEAU HARTA NORMA
24 03 99 010914720 07 240059207666 PANIAGUA VALLES J0A6UIN
24 02 99 010763756 07 240059238786 GARCIA RODRIGUEZ DOLORES
24 02 99 010763257 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE HARIA
24 02 99 010763459 07 240059321642 VELILLA HANCENIDO RAUL
24 02 99 010763661 07 240059336800 RAVASÍ JUPILLE GINETTE SUSAN
24 02 99 010763762 07 240059353267 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J
24 02 99 010821154 07 240059443092 FERNANDEZ ANJOS JOSE ANTONIO
24 03 99 010950789 07 240059443092 FERNANDEZ ANJOS JOSE ANTONIO
24 03 99 010914922 07 240059450166 CABEZAS PRIETO ROSA ANA
24 02 99 010821356 07 240059580411 AUGUSTO HENENDEZ JOSE ANTON!
24 09 99 011034655 07 240059747230 GARCIA MARTINEZ.JUSTINIANO
24 02 99 010764368 07 240059773300 VALDES LIBRERO JUAN MANUEL
24 02 99 010764570 07 240059812100 SAN MARTIN DE LA RIVA .IRENE
24 02 99 010764671 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS
14 02 99 010764873 07 240059889393 PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA
CL ERAS DE ABAJJ) 18 24010 SAN ANDRES DE 
CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 
CL MISERICORDIA 9 24003 LEON
CL PRESILLAS 24 24010 SAN ANDRES DE
CL MISES DE LEON 23 24006 LEON
CL SAN PABLO 10
CL MARCEA 2
CL MARCEA 2
CL BURGO NUEVO 6
CL NO CONSTA
RAMIRO VALBUENA 3










AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
PENA PRIETA, 3 24008 LEON
24 02 99 010822265 07 240059895053 ALVAREZ GARCIA VIRTUDES
24 03 99 010916235 07 240059968108 TORCIDA ALVAREZ JAIME M FAUS
24 02 99 010765075 07 240059989932 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
24 02 99 010867937 07 240060019941 CASTILLO- GARZON BENITO
24 02 99 010765277 07 240060020749 GALLEGUILLOS ORDONEZ ALBERTO
24 03 99 010916538 07 240060090467 VEGA PRESA LIDIA
24 03 99 010916639 07 240060109362 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR
24 03 99 010916740 07 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MAR
24 03 99 010916841 07 240060251529 ROBLA ROZAS FLORENTINO
24 09 99 011035160 07 240060251529 ROBLA ROZAS FLORENTINO
24 02 99 010765782 07 240060255165 CRIADO ALVAREZ ROBERTO
24 03 99 010951500 07 240060305685 BUSTO PERRERO RAFAEL
24 02 99 010868139 07 240060348125 PAZ PEREZ MIGUEL ANGEL
24 02 99 010822770 07 240060370656 ALONSO ALVAREZ MARIA CARMEN
24 03 99 010982519 07 240060383Í89 ALVAREZ GONZALEZ NESTOR
24 03 99 010982620 07 240060385309 GARCIA GARCIA LORENZO
' 24 02 99 010765984 07 240060440475 ALFARO FERNANDEZ MANUEL
24 09 99 011035261 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO
24 03 99 010982822 67 240060532425 GOMEZ RUBIO LUIS ANTONIO
24 02 99 010766287 07 240060567989 PUENTE GONZALEZ M ANGELES
24 02 99 010766590 07 240060685403 SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC
24 03 99 010983125 07 240060708742 GUADIAN CABANAS JOSE GUILLER 
24 02 99 010766691 07 240060725920 VEGA GARCIA DIVINA MARIA
24 02 99 010766792 07 240060745724 MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA
24 02 99 010766893 07 240060757949 ABDULKABIR GRANERAS JOSE
24 02 99 010823578 07 240060786847 MOHAHED FERNANDEZ MARGARITA
24 03 99 010951803 07 240060786847 MDHANED FERNANDEZ MARGARITA
24 02 99 010767196 07 240060787150 IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL
24 03 99 010952005 07 240060828475 PINTO VILANOVA BENJAMIN
24 02 99 010767604 07 240060873238 MILAN VIDAL JOSE EDUARDO
24 03 99 010917447 07 240060873238 MILAN VIDAL JOSE EDUARDO
24 02 99 010868846 07 240060895062 JIMENEZ ROSILLO MARCELO
24 02 99 010823679 07 240060950434 QUINTANA POSADA MARIA JOSEFA 
24 03 99 010917649 07 240060962356 GARCIA GARCIA HARIA CARMEN
24 02 99 010823982 07 240061035209 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
24 03 99 010917750 07 240061044101 ZOTES SANZ CLODOALDO
24 02 99 010824083 07 240061048545 RALHA— MANUEL JOSE
24 03 99 010917851 07 240061050161 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN ANGE 
24 03 99 010918053 07 240061067339 ALONSO PEREZ ANA MARIA MAR
24 03 99 010918154 07 240061130185 RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUE
24 03 99 010984034 07 240061156255 LAIEZ BARREALES FERNANDO
£4 03 99 010984135 07 240061192126 ARGUELLO JOAQUIN FLORIANA
24 02 99 010824285 07 240061201220 MERAYD LOPEZ JOSE IGNACIO
24 02 99 010768008 07 240061206169 jANEZ VEGA ANDRES
24 03 99 010952611 07 240061281446 GONZALEZ CUADRADO CARLOS
24 03 99 010918558 07 240061294176 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCI
24 02 99 010869553 07 2400613-1455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO
GOMEZ NUNEZ, 103
AV SAN MAMES 6 
CL ARCO DE ANIMAS 1 
CL CARLOS PINULA 10 
AV MARIANO ANDRES 93 
REY MONJE 4 
CL CINCO DE MAYO 5 
AV ROMA 20 
CL MONASTERIO 5 
CL MONASTERIO 5 
CL TORRIANO 19
AV ANTONIO CORTES 48 
CL LOS PERALES 
AV COMPOSTILLA 64 
CL CANCILLA 9 
CT ALIJA 17 
CL LAS LAGUNAS 4 
CL ROA DE LA VEGA 29 
CL BAJADA POSTIGO 4
CL CORREDERA 8 
C/ ASTORGA 2 P12 2 
PZ REYES CATOLICOS 2 
CL FRAY LUIS DE LEON 
CL INOCENCIO ARIAS 5 
CL BERNARDO DEL CARP 
CT N-VI KM. 399 
CT N-VI KM. 399 
JOSE HARIA PEREDA 
CL SAN ROQUE 2
CL POLICARPO MINGOTE 
CL POLICARPO MINGOTE 
CL CIRILO SANTOS 
CL CERVANTES 7
CL REGIMIENTO DEL SO 
CL TRAS LA CAVA 4 
PZA COLON 3-2 IZDA 
CT FABERO 
CL BANDILILLA 50 
AV REPUBLICA ARGENTI 
CL CANTAREROS 18 
PZA SAN NICOLAS 5 
ORZONAGA
CL ALCON 30
CL ANTONIO NEBRIJA 2 
CL FELIPE I! 15
CL ARQUITECTO T0R1AD 
















24750 BA EZA LA
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24 09 99 011035968 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGONA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 07 98 11 98 118.917
24 02 99 010824790 07 240061520209 NACIAS ORALLO JAVIER CL CONDE GAITANES 11 24400 PONFERRADA 07 98 08 98 75.106
24 03 99 010952914 07 240061620441 FERNANDEZ FUENTE M ROSARIO AV VALDES 26 2'4400 PONFERRADA 07 98 12 98 187.764
24 02 99 010769018 07 240061622461 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCA CL LA SERNA 45 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010869957 07 240061651359 FERNANDEZ L IGLESIA M AZUCEN CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 10 98 10 98 37.553
24 03 99 010984539 07 240061651359 FERNANDEZ L IGLESIA M AZUCEM^CL GENERAL BENAVIDES 2475Ó BA EZA LA 11 98 11 98 37.553
24 02 99 010824992 07 2400'61651763 MARCOS VUELTA ROBERTO CAR CL NICONEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010769119 07 240061655201 MUELAS ORTIZ AGUSTIN CL OBISPO INOCENCIO 24190 ARMUNIA 07 98 12 98 75.106
24 02 99 010825093 07 240061678540 PEREZ RODRIGUEZ IVAN NARCOS CL NICONEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010870361 07 240061774429 GARCIA MIGUELE! MAXIMINO CL LA SALGADA 8 24750 BA EZA LA 09 98 12 98 150.211
24 02 99 010769321 07 240061954180 SANCHEZ DIEZ SEMEN CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 07 98 08 98 75.106
24 03 99 010919164 07 240061954180 SANCHEZ DIEZ SEMEN CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 11 98 11 98 37.553
24 02 99 010825396 07 240061965803 BLANCO FERNANDEZ MARIA CORAL CL RIO VALCARCE 3 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 37.553
24 09 99 011036271 07 240062049564 RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL CL BABIECA 2 24009 SAN ANDRES DE 06 97 12 98 190.280
24 02 99 010769523 07 240062165257 SARMIENTO POZO DAVID CL JACINTO BARRIO AL 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010769624 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOnO II 17 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010871068 07 240062263671 GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON CL EL PUENTE 10 21210 MANSILLA DE L 07 98 12 98 187.764
24 02 99 010769725 07 240062267816 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDER1 26 DE MAYO 6 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010871371 07 240062301259 MATA ALVAREZ MARIA IRENE CL RAMON Y CAJAL 24 24640 ROBLA LA 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010919871 07 240062348648 QUINTANA FERNANDEZ PEDRO ROB CL SANTA CRUZ 16 24003 LEON 07 98 12 98 187.764
24 02 99 010770331 07 240062481620 GRADILLAS GARCIA BEATRIZ CL AZORIN 20 24010 LEON 10 98 10 98 37.553
24 03 99 010954631 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 07 98 10 98 150.211
24 09 99 011036675 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 06 96 12 98 79.434
24 02 99 010871775 07 240062711291 GONZALO BARREALES MARIANO CL JUAN DE PERRERAS 24750 BA EZA LA 07 98 12 98 348.430
24 02 99 010871876 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010920174 07 240062860425 TASCAN GUTIERREZ M CARMEN A FACULTAD VETERINAR 24004 LEON 1! 98 11 98 37.553
24 02 99 010872482 07 240062861637 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER ZZ NO CONSTA 24283 OUI ONES DEL 07 98 09 98 75.106
24 03 99 010985650 07 240063109187 FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN AL PZ REYES CATOLICOS 3 24750 BA EZA LA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010771038 07 240063118584 TUCKER NO CONSTA GILLIAN MAR C/ CARDENAL C1SNER0S 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010771139 07 240063120305 LAIZ GUTIERREZ SALVADOR CL SAN JUAN DE SAHAG 24007 LEON 07 98 11 98 70.330
24 02 99 010771240 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 08 98 12 98 75.106
24 03 99 010920477 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 07 98 07 98 37.553
24 03 99 010985751 07 240063154354 RODRIGUEZ JULIAN MINERVA E C/SANTA LUCIA 10 24750 LA BA EZA 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010920578 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGUEL CL AUSENTE 4 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010771341 07 240063170219 RAMOS ADANUT MARIA ANTONIA CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 11 98 12 98 75.106
24 02 99 010771543 07 240063193659 MBAYE — CHEIKH CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011037180 07 241000100518 FERNANDES LIMA JOSE PA DELOS ABETOS 4 24400 PONFERRADA 09 97 12 98 231.342
24 02 99 010173110 07 241000162253 DIOR — ALIOU PZ MAYOR 1 24231 CENBRANOS 08 98 09 98 75.106.
24 02 99 010873593 07 241000246220 BARNOCH — ABDERRAHMANE CL EL VALLEJO 7 24800 CISTIERNA 09 98 12 98 150.211
24 09 99 011037382 07 241000268953 SANTOS MERINO LAURA CL MARIANO ANDRES 13 24008 LEON 04 97 12 98 234.355
24 03 99 010986256 07 241000284313 MANUEL MUNIZ CESAR MIGUEL CL NUEVA 37 24198 VALVERDE DE L 07 98 12 98 150.211
24 03 99 010955439 07 241000322911 GRANA RUBINO PILAR CL CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA 09 98 12 98 75.106
24 02 99 010772149 07 241000330082 PEREZ NATA FERNANDO JOSE CL SAN AGUSTIN 15 24001 LEON 09 98 09 98 37.553
24 02 99 010873795 07 241000368276 OUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM CL VALLEJO 7 24800 CISTIERNA 07 98 07 98 37.553
24 03 99 010921083 07 241000400713 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL ORDONO II 27 2400! LEON 07 98 09 98 112.658
24 02 99 010873896 07 241000441028 ATMANI — ASSAID AV VALLADOLID 3 24210 MANSILLA DE L 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010772250 07 241000441331 VILLAFANE ALVAREZ JOAQUIN C/ GENERAL MOLA 4 24190 ARMUNIA 07 98 12 98 • 225.317
24 03 99 010921285 07 241000446583 GUERRA PEREZ JOSE MANUEL CL SANTA CLARA 12 24001 LEON 09 98 11 98 1 75.106
24 03 99 010921386 07 241000481545 LOPEZ LALIN JOSE LUIS CL SIL 3 24009 LEON 08 98 12 98 75.106
24 03 99 010921588 07 241000490740 SIMON BELLO JESUS VICENTE CL ZAPATERIAS 12 24003 LEON 08 98 08 98 37.553
24 02 99 010772351 07 241000492154 FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS CL ORBIGO 7 24195 VALVERDE DE L 07 98 12 98 210.989
24 02 99 010772553 07 241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JOSE M C/ MISERICORDIA 10 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010772654 07 241000544795 JUAREZ GARCIA MARIA CARMEN CL PADRE ISLA 54 24002 LEON 07 98 09 98 112.658
24 03 99 010921790 07 241000549849 MARTINEZ MANRIQUE JUAN AÑORE CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 07 98 08 98 75.106
24 09 99 011037483 07 241000576626 FRYJY — AZEDDINE CL SIL 10 24429 PONFERRADA 07 96 12 98 236.857
24 02 99 010874001 07 241000590366 CLAUS NO CONSTA FIERRE MAXIM REQUEJO DE LA VEGA 24763 REQUEJO VEGA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010773051 07 241000704342 GARCIA CASTANON PEDRO JOSE CL LOPEZ CASTRILLON 24003 LEON 10 98 10 98 37.553
24 02 99 010827521 07 241000752236 SUAREZ GONZALEZ ROBERTO C/BATALLA DE LEPANTO 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 M 99 011037716 07 241000791440 OUANIT 00 CONSTA HASSAN CL MATALERA 8 24800 CISTIERNA 11 95 12 98 237.151
24 02 99 010773260 07 241000818520 BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO CL RODRIGUEZA DEL VA 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 011043042 07 241000821045 BOMBIN IGLESIAS FERNANDO AV REINO DE LEON 2 24006 LEON 07 98 08 98 75.106
24 02 99 010773361 07 241000836001 LUCIO OUINDOS RAMON CL GIL Y CARRASCO 2 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010827723 07 241000891167 NUNEZ CANPELO MARIA CELSA CL MARCELO NACIAS 8 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
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VALLEJO JOSE ALBERT 
HERRERAS ELADIO 
FLOREZ HARIA SERENA 
CANTO DANIEL ANGEL 
CANTO DANIEL ANGEL
FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 
MARTINEZ FUERTES HARIA JOSE 
MARTINEZ FUERTES MARIA.JOSE 
CABRERA PEREZ AVELINA 






MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 
VARA PERRERO MARTINA 
GORGOJO TORICES HECTOR 
OVALLE CRESPO MARIA MAR 
FERNANDES ARCAS MARGARIDA 
LLAMAZARES MARTINEZ MARIA 
MACHADO PEREZ MARIA MAR 
LIN NO CONSTA UEH YONG 
CAMPOHANES BARROSO TOMAS 
SANDOVAL FERNANDEZ JOSE ANTO 
DIEZ VICENTE RICARDO 
BEN1CHOU BENICHOU JEAN CLAUD 
SARO FREITAS MARIA FATIMA 
BACARIZA RASTROLLO PURIFICAC 
FERNANDEZ PLAZA HARIA MERCED 
CARRACEDO ALONSO SONIA HARIA 
LUIS RAMIREZ VERGER VERONICA 
RIVERO RIO LUIS ANGEL 
EN NEJMY — SANAA
FERNANDEZ MENDEZ ROSA MARIA 
PADIERNA ALONSO N CONCEPCION 
VIEIRA CABRAL AGUINALDO SEND 
SANCHEZ PRADA FERNANDO 
MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA 
AUGUSTO MENENDEZ JUAN CARLOS 
LOPEZ LOPEZ JOSE 
CARNERO DIEZ DAVID 
OLEA RAMOS LUIS FIDEL
24 02 99 010773563 07 241000950882 LOBATO MERINO ROSA MARIA 
24 03 99 010986862 07 241001019186 ROBLES PUENTE GEMA MARIA 




































241003025369 RABADAN FERNANDEZ MARIA 
241003059725 SUAREZ MONTOYA ROÑICA 
241003064472 LAFUENTE LOPEZ ROSA AMA 
241003106912 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 
241003125504 BAHILLO CORRAL JOSE LUIS 
241003207649 LOSADA FUENTE MARIA ANGELES 
241003213915 HERA MUNIZ JOSE ENRIQUE 
241003371135 HUERTA VALDIDARES ROSA MARIA 
24100338J808 MUELAS ORTlZ JUAN CARLOS 
241003459243 BARRANTES FIDALGO MARIA SOLE 
241003527951 MENENDEZ AHAYA LUIS ENRIQUE 
241003547351 BADAL — ABDERRAHMAN 
241003613837 SANCHEZ DIEZ JOSE LUIS 
241003613837 SANCHEZ DIEZ JOSE LUIS 
241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA ELENA 
241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA ELENA 






241004429344 CASCALLANA CASTRO JOSE MANUE 
241004436620 ROJAS JIMENEZ LUIS ALBERTO 
241004473905 ROMERO QUIJADA ELENA
IDENTIFICADOS
DEL S.R. DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LI8UID.
DESDE HASTA IMPORTE
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
CL LA CONSTITUCION 4 24850 BO AR 07 98 12 98 225.317
LG NO CONSTA 24318 LOSADA . 09 98 12 98 150.211
CL RAMON Y CAJAL 31 240D2 LEON 10 98 10 98 37.553
CL JUAN HUI 15 24300 BEMBIBRE 07 98 12 98 225.317
PZ TIERNO CALVAN, S/ 24400 PONFERRADA 08 98 12 98 150.211
AV JOSE ANTONIO 18 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
CL NO CONSTA 24110 VILLABLINO 07 98 12 98 225.317
CL URBANIZACION LAS 24412 CABA AS RARAS 07 98 09 98 112.658
CL ELADIA BAYLINA 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 37.553
CL JUAN DE MALINAS 1 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
CL SAN JUAN BUSCO 14 24190 ARMUNIA 09 98 12 98 75.106
CL LANCIA 5 24004 LEON 09 98 10 98 75.106
CT M^ORGA-ASTORGA 3 24234 VILLANA AN 11 98 12 98 75.106
CL CONDE TORENO 5 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
CL PALOMAR 41 24410 CAMPONARAYA 07 98 11 98 75.106
CL REYES CATOLICOS 5 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 210.989.
CL RAMON Y CAJAL 19 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
PZ MAYOR S/N 24768 HUERCA DE GAR 07 98 12 98 225.317
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES DE 07 98 12 98 225.317
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 95 12 98 230.891
CL PARROCO PABLO DIE 24009 TROBAJO DEL C 07 98 12 98 225.317
PO DE PAPALAGUINDA 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
ZZ NO CONSTA 24912 BOCA DE HUERG 07 98 12 98 225.317
CL MONASTERIO DE NON 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
CL ORDONO II 30 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
AV ANTIBIOTICOS 102 24190 LEON 07 98 12 98 225.317
AV DE LA MAGDALENA 1 24009 LEON 07 98 12 98 225.317
CL LOS CARROS S/N 24325 GARRAFE DE TO 07 98 12 98 225.317
AV JOSE AGUADO 24 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
AV CONSTITUCION 18 24100 VILLABLINO 11 98 11 98 37.553
AV ESPAÑA 11 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
CL RIO VIEJO 2 24393 SANTA MARINA 11 98 11 98 37.553
CL RIO VIEJO 2 24393 SANTA MARINA 07 98 10 98 150.211
LG CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO 07 98 12 98 225.317
CL VARILLAS 2 24003 LEON 10 98 11 98 70.330
AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 07 98 11 98 75.106
AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 07 98 11 98 150.211
CL LA GRANJA S/N 24006 LEON 07 98 12 98 210.989
CL ESTEBAN DE LA PUE 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 07 98 12 98 187.76"
CL RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON 07 98 12 98 225.31)
CL CUATROPEA 6 24540 CACASELOS 07 98 12 98 225.317
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 98 12 98 87.624
TR DE ARCO 4 24320 SAHAGUN 07 98 12 98 225.317
CL SAN JUAN BOSCO 14 24190 ARMUNIA 10 98 12 98 112.658
CL JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 07 98 08 98 75.106
CL PADRE ISLA 21 24002 LEON 01 97 10 98 39.315
AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE L 07 98 12 98 225.317
CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 07 98 08 98 75.106
CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 11 98 11 98 37.553
CL MIGUEL HERNANDEZ 24006 ARMUNIA 08 98 12 98 187.764
CL MIGUEL HERNANDEZ 24006 ARMUNIA 07 98 07 98 37.553
CL DAOIZ Y VELARDE 3 24006 LEON 07 98 11 98 75.106
CL MAYOR 7 24237 VILLAZANZO DE 07 98 11 98 187.764
CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 08 98 12 98 175.824
CL MANUEL GULLON 26 24700 ASTORGA 07 98 12 98 225.317
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 09 98 12 98 150.211
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 01 97 08 98 78.443.
CL EXTREMADURA 12 ¿4410 HAGAZ DE ARRI 07 98 08 98 75.106
CL EL OTERO 7 24193 NAVATEJERA 07 98 12 98 225.317
AV PADRE ISLA 5 24002 LEON 11 98 11 98 37.553
24 03 99 010922194 07
24 02 99 010828733 07
24 03 99 010956348 07
24 02 99 010774674 07
24 02 99 010829137 07
24 02 99 010829238 07
24 03 99 010956550 07
24 02 99 010774977 07
24 02 99 010775179 07
24 03 99 010922804 07
24 03 99 010987468 07
24 02 99 010875213 07
24 02 99 010830147 07
24 02 99 010830450-07
24 02 99 010775482 07
24 02 99 010875516 07
24 02 99 010775886 07
24 02 99 010775987 07
24 09 99 011038695 07
24 02 99 010776391 07
24 02 99 010776492 07
24 02 99 010875819 07
24 03 99 010957257 07
24 02 99 010776694 07
24 03 99 010923915 07
24 02 99 010776900 07
24 02 99 010876021 07
24 02 99 010777203 07
24 03 99 010957560 07
24 02 99 010831359 07
24 02 99 010876324 07
24 03 99 010987872 07
24 02 99 010876425 07
24 02 99 010777607 07
24 03 99- 010924420 07
24 03 99 010924622 07
24 02 99 010777910 07
24 02 99 010831460 07
24 03 99 010924723 07
24 02 99 010778011 07
24 02 99 010831662 07
24 09 99 011039204 07
24 02 99 010877435 07
24 02 99 010778516 07
24 02 99 010778718 07
24 09 99 011039507 07
24 .02 99 010878041 07
24 02 99 010778819 07
24 03 99 010925026 07
24 02 99 010778920 07
24 03 99 010925127 07
24 03 99 010925329 07
24 03 99 010989185 07
24 02 99 010779122 07
24 02 99 010878647 07
24 03 99 010925632 07
>4 09 99 011039709 07
24 03 99 010958570 07
24 02 99 010779324 07
24 02 99 010779425 07
22 Lunes, 27 de septiembre de 1999 B.O.P. Núm. 222
NUMERD DE IDENTIFICADOS ?• LI8UID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO? C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 010878849 07 241004475420 NASCIMENTO NO CONSTA JOSE SE CL LAS BODEGAS 17 24198 VIRGEN DEL CA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010779526 07 241004488554 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 240D2 LEON 07 98 12 98 187.764
24 02 99 010832672 07 241004495022 NAVONE — JEAN LOUIS AV LA CEMBA 146 24400 PONFERRADA 09 98 12 98 150.211
24 03 99 010958671 07 241004495022 NAVONE — JEAN LOUIS AV LA CEMBA 146 24400 PONFERRADA 07 98 08 98 75.106
24 03 99 010989387 07 241004519270 KONG NO CONSTA HAN SEOK CL EL ENMIGRANTE 7 24198 VIRGEN DEL CA 08 98 10 98 112.658
24 09 99 011039911 07 241004519270 KONG NO CONSTA HAN SEOK CL EL ENMIGRANTE 7 24198 VIRGEN DEL CA 04 97 12 98 77.120
24 02 99 010832773 07 241004524930 ORALLO REGUERAS HARIA ANGUST CL NO CONSTA 24390 DEHESAS 10 98 11 98 75.106
24 02 99 010779930 07 241004670026 MARTINEZ RODRÍGUEZ JAVIER CL SERRANOS 1 24003 LEON 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010925834 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER CL SERRANOS 1 24003 LEON 11 98 11 98 37.553
24 03 99 010958873 07 241004726610 GIRON GIRON HARIA CARHEN AV ESPAnA 12 24400 PONFERRADA 10 98 10 98 37.553
24 02 99 010780031 07 241004781473 ROHON FERNANDEZ HARIA HERCED AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010780132 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL BARAHONA 19 24003 LEON 11 98 11 98 37.553
24 02 99 010780233 07 241005003765 REYERO MORENO MARIA MAR AV HARIANO ANDRES 18 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010879556 07 241005016091 GARCIA FIDALGO HARTA MARIA CT CASTRILLO 5 24162 VILLAFA E 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010780536 07 241005202314 DIEZ VICENTE ROSA ANA AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010780637 o? 241005223128 BENJUHEA CABANA MARINA AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010834288 07 241005401970 NOZAL HACIAS ANA HARIA AV DE PORTUGAL 23 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010834389 07 241005409145 ORDONEZ FERNANDEZ HARIA ANGE CL JARDINES 2 24400 PONFERRADA 07 98 09 98 112.658
24 02 99 010880263 07 241005448349 GONZALEZ MAJO CONCEPCION ARA AV EL PARAHO 53 24350 VEGUELLINA DE 07 98 08 98 75.106
24 02 99 010880364 07 241005455120 IDARRAGA GALEANO LIBIA PATR! AV CONSTITUCION 104 24600 POLA DE GORDO 07 98 10 98 150.211
24 02 99 010781344 07 241005478459 VALLES TORICES RAUL CL VILLA 3ENAVENTE 2 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010781445 07 241005503519 APARECIDA SILVA ELEUSA PZ COLON 4 24001 LEON 09 98 10 98 75.106
24 03 99 010926440 07 241005503519 APARECIDA SILVA ELEUSA PZ COLON 4 24001 LEON 07 98 07 98 37.553
24 03 99 010989589 07 241005532619 VEGA GARCIA ARTURO zz NO CONSTA 24836 ROBLES DE LA 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010781546 07 241005569904 BLIZNAKOFF VALLE BORIS,MARTI CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 07 98 10 98 150.211
24 02 99 010880869 07 241005571318 SILVA HARTINS HARIA GRACINDA AV DEL ESLA 9 24240 SANTA HARIA D 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010781647 07 241005619919 PEREZ FERNANDEZ RA8UEL CL CASALLENA, NAVE 5 24191 TROBAJO DEL C 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010835096 07 241005846958 LOPEZ HARTINEZ EMILIA CT LA ESPINA S/N 24110 CABOALLES DE 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010782455 07 241006113104 BLANCO ALVAREZ JORGE LUIS CL CABEZA DE VACA 13 24006 LEON 09 98 09 98 37.553
24 01 98 000047610 07 241006984484 ARIAS MARTINEZ ADELA CL ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 02 98 10 98 337.976
24 02 99 010835908 07 241006984484 ARIAS MARTINEZ ADELA CL ELOY REIGADA 23 24300 BEHBIBRE 11 98 12 98 75.106
24 02 99 010881879 07 241006987922 LYOUBI — EL HOUSSAINE CL DOCTOR RIVAS 9 24800 CISTIERNA 07 98 10 98 140.659
24 02 99 010782758 07 241007107857 IGLESIAS LOPEZ EMILIO JESUS CL ARCIPRESTRE DE H1 24004 LEON 12 98 12 98 35.165
24 02 99 010836615 07 270041862686 FERRE1R0 LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010959782 07 270046880519 GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CL LOPE DE VEGA 27 24400 CUATROVIENTOS 11 98 11 98 37.553
24 03 99 010926642 07 280118064653 GARCIA CORTES FRANCISCA CL LA IGLESIA 7 24197 VILLANUEVA DE 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010783768 07 280157400678 ROMAN HARTIN EUGENIO CL EL CEPEDAL 1 24190 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010960085 07 280175022548 ARIAS MATA MANUEL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24370 TORRE DEL BIE 07 98 12 98 187.764
24 02 99 010882687 07 280208942236 GUERRERO DIAZ JESUS CTRA. PANDORADO 6 24700 ASTORGA 07 98 12 98 225.317
¿4 02 99 010784273 07 280209042064 ANDRES VILLA FERNANDO CARLOS CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010784374 07 280212577918 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAESTROS CANTORES 2 24005 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 01'0926743 07 280233535473 VALBUENA GONZALEZ MARGARITA JOSE ANTONIO 25 24001 LEON 09 98 09 98 35.165
24 09 99 011041022 07 280240518564 MONTERO LOPEZ MILAGROS AV DE LA LIBERTAD 52 24193 VILLA8UILAHBR 02 97 12 98 237.367
24 02 99 010784778 07 280240671239 ROSLA ALVAREZ JOSE A SANTO TJR50 4 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 09 99 011041123 07 280251841292 CABELLO FERNANDEZ ELEUTERIO CL GENERAL ARANDA 68 24240 SANTA MARIA D 07 98 12 98 87.624
24 02 99 010784879 07 280258849140 PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010785182 07 280296409964 FUERTES HDRTAL RAMON CL SIERRA PAMBLEY 1 24003 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010926844 07 280357862595 LOPEZ VALBUENA H MERCEDES CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 11 98 12 98 75.106
24 03 99 010960590 07 280368632427 MARTINEZ GANCEDO JOSE MANUEL CL PENA UBINA 1 24100 VILLABLINO 10 98 10 98 37.553
24 02 99 010785384 07 280377350808 FERNANDEZ LOPEZ GABRIEL CL SANTO TORIBIO MOG 24006 LEON 09 98 09 98 37.553
24 03 99 010926945 07 280388105983 GARCIA CANSECO MONTSERRAT CO CL ALVAREZ LOPEZ NUN 24002 LEON 07 98 09 98 75.106
24 02 99 010883495 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUEL CL PADRE ISLA 16 24800 CISTIERNA 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010883596 07 280392684787 JORGE LOZANO JULIO ZZ NO CONSTA 24154 VILLANUEVA DE 11 98 11 98 37.553
24 02 99 010785485 07 280395143032 ORLANDO OTEGUI GUADALUPE CL TORREJON 6 24007 LEON 10 98 12 98 105.494
24 03 99 010927147 07 280430410111 MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS CL VAZIUEZ DE MELLA 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010837726 07 281004870527 GIRALDES SUAREZ RUTH CL SEGOVIA 3 24400 FLORES DEL SI 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010837827 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE- CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010785788 07 281038512450 KA — HOUSTAPHA CL SAN ROiUE 8 24009 ARMUNIA 12 98 12 96 37.553
24 02 99 010786091 07 281042559370 FIRHIN NO CONSTA JEAN FRANCO CL SERRADORES 7 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010838130 07 291003105515 DIEGUEZ LUENGO HARIA ISABEL CT LA ESPINA.KH 8 24492 CUBILLOS DEL 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010786394 07 300059673540 VAZ6UEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON . 11 98 12 98 75.106
24 03 99 010927652 07 300059673540 VAZ6UEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 07 98 10 98 150.211
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24 02 99 010786596 07 310019503593 FERNANDEZ OLIVERA ADON
24 03 99 010960893 07 310030260388 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS
24 03 99 010927753 07 310035648437 GILA MARTINEZ CLARA
24 02 99 010786600 07 310037574693 CAMPOY GONZALEZ FACUNDO
24 02 99 010786903 07 320023876151 SANTOS SANCHEZ JOSE MANUEL
24 02 99 010787004 07 320030955333 FERNANDEZ ESPINEIRA M PILAR
24 02 99 010838'433 07 320031249464 ROBLEDA PANIZO J0A8UIN
24 02 99 010838435 07 320035076116 VEGA FERNANDEZ JESUS
24 03 99 010961196 07 320037177780 GONZALEZ PEN1N JUAN
24 03 99 010961402 07 320045554944 REGUERA RODRIGUEZ MANUEL JOS
24 02 99 010839241 07 320045778953 PEREZ TEIJEIRO ROBERTO
24 02 99 010839342 07 320047372278 TORRE GARCIA BIENVENIDA
24 03 99 010961806 07 330056699213 CORRALES SANTAMARIA LUIS
24 02 99 010787307 07 330062936616 MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA
24 02 99 010787408 07 330063804057 PACHO VOCES ROBERTO
24 03 99 010990502 07 330065271585 REGÜEJO MELCON ENRI6UE
24 02 99 010787610 07 330069894445 MOURELO MENENDEZ JOSE LUIS
24 03 99 010928056 07 330069894445 MOURELO MENENDEZ JOSE LUIS
24 03 99 010928157 07 330070151190 CARRERA VERDEJO MANUEL
24 02 99 010884913 07 330071620641 GONZALEZ ALVAREZ MARIA
24 02 99 010885216 07 330076688182 ALVES — J0A9UIM
24 02 99 010839746 07 330085178211 MORAL GARCIA EMILIANO JES
24 02 99 011021723 07 330085178211 MORAL GARCIA EMILIANO JES
24 02 99 010788115 07 330089624447 HERNANDEZ MECIDO LUIS
24 02 99 010885721 07 330094533556 GUTIERREZ GARCIA RUBEN
24 03 99 010928359 07 330097444768 SUAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL
24 02 99 010885822 07 330099893616 ALVAREZ PEREIRA MANUEL
24 02 99 010788418 07 330102864644 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE
24 09 99 011041830 07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MARIA
24 02 99 010788620 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR
24 02 99 010788721 07 330108212475 ALVAREZ GARCIA PEDRO
24 02 99 010788822 07 330109117104 CORDON TENA LUIS ALBERTO
24 02 99 010840150 07 330109882188 FERNANDEZ DIAZ MARIA PAZ
24 03 99.010928460 07 330110402352 BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO
24 02 99 010788923 07 330110409729 DIEZ GONZALEZ ARTURO
24 02 99 010789226.07 330116101912 EL HARSI — MDHAMED
24 02 99 010840251*07 330119249560 ARIAS CAUREL INES
24 03 99 010991209 07 330119263001 MORILLO SAEZ PEDRO FRANCISCO
24 02 99 010886428 07 331000201208 ALVAREZ URIA CARLOS
24 02 99 010840453 07 331003978952 BLAS FERNANDEZ RAMSES
24 02 99 010789630 07 340016984459 GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL
24 02 99 010789731 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO JOS
24 02 99 010789933 07 350055448372 ABAD GONZALEZ AGUSTIN
24 02 99 010840554 07 351003627595 PEREZ GUZMAN WILLIAMS
24 02 99 011020309 07 351003627595 PEREZ GUZMAN WILLIAMS.
24 02 99 010790034 07 360073441144 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE
24 02 99 010840958 07 361009426462 FLOREZ FERNANDEZ ALBERTO
24 02 99 010790135 07 370027403004 ESTEVEZ PEDRAZ PILAR
24 02 99 010790337 07 370036349939 BORREGO ALZAGA ENR16UE
24 02 99 010790438 07 390028260501 ORTUBE SAIZ JOSE LUIS
24 02 99 010790943 07 390051575358 CABREROS CASTRILLO CARLOS
24 09 99 011042133 07 410070212551 RAMOS GORDILLO FRANCISCO
24 02 99 010791145 07 410136207210 PAN NO CONSTA ZONGXING
24 02 99 010791,347 07 420011841869 MATILLA LAMELAS MANUEL
24 09 99 011042234 07 450026470921 MARTIN GALLEGO BASILISA
24 03 99 010929066 07 460113482930 RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA
24 02 99 010791549 07 460126957947 GOMEZ GARCIA FELIX
24 02 99 010841766 07 460196090958 BOUFOUARA — EL MIL0UD1
24 03 99 010992118 07 470014886954 MOLPECERES TRIGOS GONZALO
24 02 99 010791852 07 470021152952 GALICIA RIOS MARIANO
24 02 99 010791953 07 470025624349 VALLADARES VILLA BELARMINO
24 02 99 010792051 07 470026797039 TASIS SANZ FERNANDO
LANCIA 12 24004 LEON 07 98 12 98
CL MARIANO ENRIWEZ 24540 CACASELOS 11 -98 11 98
CL PEREZ CALDOS 9 24008 LEON 07 98 12 98
CL LA RUBIANA 4 24005 LEON 07 98 12 98
GENERAL MOLA 28 24003 LEON 07 98 12 98
CL MOISES DE LEON 37 24006 LEON 07 98 12 98
AV PORTUGAL 61 24400 PDNFERRADA 09 98 10 98
CL SEGOVIA 3 24400 PDNFERRADA 07 98 12 98
AV COMPOSTLLA 24 24400 PDNFERRADA 12 98 12 98
CL SANTA MARIA 20 24540 CACABELBS 11 98 11 98
CL OBISPO HERIDA 10 24400 PDNFERRADA 07 98 12 98
CL BATALLA DE LEPANT 24400 PDNFERRADA 07 98 12 98
CRT FERRAL KM 5 24491 S ANDRES DEL 07 98 09 98
CL JUAN DE RIVERA 13 24009 LEON 07 98 12 98
AV EL ROMERAL 176 24191 SAN ANDRES DE 07 98 12 98
LG BALNEARIO 24146 CALDAS DE LUN 07 98 11 98
CL LOPEZ HUERTA 1 24192 VILECHA 09 98 12 98
CL LOPEZ HUERTA 1 24192 VILECHA 07 98 07 98
PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 08 98 09 98
CL REAL 60 24194 VILLACEDRE 07 98 12 98
CL LAS BODEGAS 17 24198 VIRGEN DEL CA 10 98 12 98
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PDNFERRADA 07 98 12 93
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
JUAN DE HERRERA, 61" 24006 LEON 07 98 12 98
CL RAMON Y CAJAL 48 24640 ROBLA LA 07 98 12 98
CL NUNE7 DE GUZMAN 24008 LEON 09 98 10 98
CT DE LEON 31 24293 ALBIRES 07 98 12 98
AV PADRE ISLA 8 24002 LEON 07 98 12 98
CL JOSE AGUADO 1 24005 LEON 11 96 12 98
CL CORREDERA 33 24271 LLAMAS DE LA 07 98 12 98
CL BILBAO 10 24002 LEON 07 98 12 98
CL JUAN DE PEREDA 10 24004 LEON 10 98 12 98
AV CONSTITUCION 6 24100 VILLABLINO 09 98 11 98
CL ALFONSO IX 10 24004 LEON 07 98 12 98
CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 07 98 12 98
AV ANTIBIOTICOS 129 24192 LEON 07 98 12 98
CT MADRID-CORUnA 426 24400 PONFERRADA 07 98 12 98
AV CONSTITUCION 104 24600 POLA DE GORDO 10 98 10 98
AV MADRID 13 24680 VILLAMANIN 07 98 12 98
CL MARCELO MAGIAS 2 24300 BEMBIBRE 07 98 12 98
VAZ8UEZ DE MELLA 10- 24007 LEON 07 98 12 98
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 07 98 12 98
ZZ NO CONSTA 24231 ONZONILLA 07 98 12 98
CL OBISPO HERIDA 6 24400 PONFERRADA 10 98 12 98
CL OBISPO HERIDA 6 24400 PONFERRADA 07 98 09 98
AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 07 98 12 98
PZ EUROPA 24100 VILLABLINO 08 98 12 98
AV FERNANDEZ LADREDA, 24005 LEON 07 98 10 98
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 07 98 12 98
ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 07 98 12 98
CL GENERALISIMO 10 24003 LEON 07 98 12 98
CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 03- 97 12 98
C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 07 98 12 98
CL LANCIA 8 24004 LEON 09 98 09 98
CL VALESCA 24750 BA EZA LA 07 96 07 98
AV ROMA 20 , 24001 LEON 07 98 12 98
C/ LEITARIEGOS 21 24008 LEON 07 98 12 98
CL LOS JILGUEROS 41 24400 PONFERRADA 07 98 11 98
PZ REPUBLICA DEL SAL. 24750 BA EZA LA 08 98 08 98
CL ABAJO 4 24197 VILLARRODRIGO1 07 98 12 98
CL GENERALISIMO 21 24192 TROBAJO DEL C: 07 98 12 98
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P. LI6UID.
DESDE" HASTA IMPORTE
24 02 99 010792458 07 470031431821 ALVAREZ LOZANO VALERIO CL FARANG 1 24006 LEON 07 98 10 98 150.211
24 02 99 010792559 07 470035658593 VILLAFANE MARTINEZ FRANCISCO MODESTO LAFUENTE 4-1 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010887640 07 4700387,68354 ALONSO SIMON MARIA LUISA CL MANUEL DIZ 9 24750 BA EZA LA 07 98 11 98 112.658
24 09 99 011042335 07 470038858684 TABOADA BLANCO MARIA DOLORES AV PADRE ISLA 11 24002 LEON 06 93 12 98 236.721
24 02 99 010792761 07 480039836646 ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRINCIPES 2.4010 TROBAJO CAMI 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010792862 07 480046113152 MEMENDI ZARATE MANUEL CL LEOPOLDO PANERO 7 24006 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010992219 07 480054608837 REDONDO GASTELO VICENTE CL PEDERNAKES S/N 24235 VILLA6UEJIDA 12 98 12 98 37.553
24 02 99 010793064 07 480059563618 EELERDA APARICIO IRENEO CL MIGUEL ZAERA 2 24007 LEON 07 98 12 98 225.317
24 03 99 010929369 07 480064523954 LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MA CL CORPUS CRISTI 5 24191 LEON 12 98 12 98 37.553
24 03 99 010929470 07 480071686594 LUENGOS SALAS GABRIEL CL LA FUENTE 2 24231 VILORIA DE LA 07 98 11 98 112.658
24 02 99 010793468 07 480081277470 RODRIGUEZ CANTALEJO MANUEL CL LA ANUNCIATA 35 24010 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010793670 07 480085048750 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS CL COLON 20 24001 LEON 07 98 09 98 112.658
24 03 99 010929672 07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAGO TO D URRACA 3 3 H 24009 LEON 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010794074 07 490014314410 ORTEGA FUENTE JOSE ANTONIS CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010838549 07 490017506518 RODRIGUEZ NUNEZ LUCIO CL MANUEL DIZ 9 24750 BA EZA LA 07 98 07 98 37.553
24 02 99 010794276 07 490025394133 LORENZO FERNANDEZ TOMAS CL LA VECILLA 8 24002 LEON 07 98 12 98 225.317
24 02 99 010794377 07 491000680583 BARATA BARATA TERESA CL LA HOJA 35 24193 NAVATEJERA 07 98 09 98 112.658
24 02 99 011200161 07 051001114987 BELAID NO CONSTA ABDELLAH lG DEHESA DE VALDELL 24344 SANTA MARIA D 01 98 12 98 79.321.
24 02 99 011200868 07 08032592Í238 GONZALEZ VALVERDE JOSE LUIS CL MAYOR 60 24150 BARRIO DE NUE 04 98 12 98 67.990
24 02 99 011175105 07 080499187385 MIGUEZ BLANCO JOSE MANUEL CL AfiUIANA 12 24300 BEMBIBRE 03 98 04 98 22.663
24 02 99 011165708 07 081053687316 PENA ALVAREZ MOISES CL SUSANA GONZALEZ, 24300 BEMBIBRE 11 98 12 98 22.663
24 02 99 011200969 07 091001312761 BRAGA — ARMANDO SANTOS CL SAN MILLAR 1 24237 SAN MILLAN DE 07 98 12 98 56.658
24 02 99 011201171 07 101004095938 RIANO OLIVA JESUS FELIPE ZZ NO CONSTA 24170 ALMANZA 03 98 09 98 79.321
24 02 99 011165809 07 [51001348936 COLLAR MARTINEZ ANGEL LUIS CL SOTICO 13 24010 SAN ANDRES DE 04 98 10 98 33.995
24 09 99 011319288 07 171000276850 DOMINGUEZ LEON FELIX CL NO CONSTA 24379 SANTA CRUZ DE 04 96 01 98 21.777
24 02 99 011175812 07 171007269843 CONTREPAS GARROTE BIENVENIDO CL LA VEGA 24311 FOLGOSO DE LA 08 98 12 98 56.658
24 02 99 011201878 07 220024583661 CONTINS — MANUEL J0A9UIN ZZ NO CONSTA 24291 SAN PEDRO DE 01 98 02 98 22.663
24 02 99 011202181 07 240024368704 VALLE DIEZ CLODOALDO CL LIBERTAD 8 24237 TORAL DE LOS 05 98 10 98 67.990
24 09 99 011320605 07 240029871634 PRIETO MARCOS FELIX CL FINCA VALDELAGUNA 24342 CALZADA DEL C 01 97 07 98 22.455
24 09 99 011163987 07 240030632672 GONZALEZ LARGO BONIFACIO ZZ NO CONSTA 24888 CABRERA DE AL 03 88 12 97 16.223
24 02 99 011167021 07 240032102336 MILLET CANON JOSE MARIA CL NO CONSTA 24393 SAN MARTIN DE 08 98 12 98 56.658
24 03 99 011254826 07 240032102836 MILLET CANON JOSE MARIA CL NO CONSTA 24393 SAN MARTIN DE 06 98 07 98 22.663
24 02 99 011206225 07 240033255313 LERA MARTINEZ CAMILO ZZ NO CONSTA 24194 VILLACEDRE 10 98 12 98 33.995
24 09 99 011321918 07 240035493792 VALCUENDE BUENO SERAFIN CL LA IGLESIA 24327 RENEDO DE VAL 05 97 12 98 33.567
24 09 99 011322019 07 240035585641 RUBIO FUERTES JUAN CL PRIMERA TRAVESIA 24769 CERRONES DEL 01 97 03 98 14.860
24 02 99 011210467 07 240037833415 AGUILAR SIMON ANTONIO CL EL VALLE 1 24855 PUEBLA DE L1L 02 98 05 98 45.326
24 02 99 011213501 07 240043950980 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE GARLO CL REAL 90 24350 VEGUELLINA DE 09 98 11 98 33.995
24 02 99 011214107 07 240044816102 GARCIA ALONSO SANTIAGO CL ALONSO CASTRILLO 24236 VILLAFER 06 98 12 98 45.326
2409 99 011323938 07 240045039707 FERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL CL EL PLUMAR 24161 CUBILLAS DE R 05 95 10 98 16.513
24 02 99 011215420 07 240045783977 ACEBES CALVO JOSE ANTONIO CL LA SERNA 22 24223 FRESNO DE LA 02 98 12 98 67.990
24 09 99 011324140 07 240046144796 REGUEIRO FERNANDEZ RICARDO CT GORULLON 2 24500 V1LLAFRANCA D 07 97 12 98 14.966
24 02 99 011167829 07 240046894124 RODRIGUEZ LOPEZ JESUS CL LA PUENTE S/N 24735 CASTROCONTRIG 06 9.8 07 98 22.663
24 03 99 011255230 07 240046894124 RODRÍGUEZ LOPEZ JESUS CL LA PUENTE S/N 24735 CASTROCONTRIG 04 98 05 98 22.663
24 02 99 011219056 07 240049324578 DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO ZZ ND CONSTA 24877 ACISA DE LAS 01 98 12 98 90.653
24 02 99 011167930 07 240050552640 BASTARDO ALVAREZ BENIGNO PZ DON GUTIERRE 5 24003 LEON 01 98 09 98 101.984
24 02 99 011168122 07 240051944588 PEREZ PEREZ FLORENTINO CL LA IGLESIA 1 24195 SANTOVENIA DE 03 98 12 98 45.326
24 02 99 011168233 07 240053666441 GALLEGO ROBLES ANDRES CL REBOLLO 16 24007 LEON 01 98 11 98 124.648
24 02 99 011180559 07 240053965828 SANCHEZ PEREZ JUAN ANTONIO CL SIERRA PAMBLEY 29 24400 PONFERRADA 01 98 12 98 135.979
24 02 99 011168536 07 240054727983 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL JOSE M VICENTE L 24008 LEON 11 98 12 98 22.663
24 02 99 011181670 07 240056761145 LEMA PEREZ EUGENIO CL ARROYO JALON 59 24300 BEMBIBRE 07 98 08 98 22.663
24 02 99 011168940 07 240056899066 MUÑOZ CORCOBA LUIS MIGUEL CL RAMON Y CAJAL 27 24001 LEON 11 98 12 98 22.163
24 02 99 011225019 07 240056925136 RETUERTO LOPEZ RAUL TR DE LAS MONJAS 1 24160 GRADEFES 01 98 03 98 33.995
24 OÍ 99 011225524 07 240057464292 GARCIA GARCIA JOSE ZZ NO CONSTA 24143 COSPEDAL 05 98 11 98 101.694
24 02 99 011169041 07 240057758831 GONZALEZ CARPINTERO JESUS MA CL MIGUEL ZAERA 4 24007 LEON 10 98 12 98 33.995
24 02 99 011169142 07 240058037909 GARBAYO TORRADO MARIA REBECA CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 10 98 12 98 33.995
24 02 99 011169243 07 240058350228 GARCIA SUAREZ HERMINIO CL PUERTAMONEDA 15 24007 LEON 01 98 12 98 135.979
24 02 99 011226433 07 240058400445 GARCIA NACARINO FRANCISCO CT LA MAGDALENA 5 24640 ROBLA LA 09 98 10 98 22.663.
24 02 99 011182377 07 240058429242 FALAGAN NIETO MANUEL CL ARROYO JALON 24300 BEMBIBRE 11 95 12 98 22.663
24 02 99 011182781 07 240058947887 MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANG PZ JUAN BAUTISTA 11 24470 PARAMO DEL SI 11 98 12 98 22.663
24 02 99 011169445 07 240059437739 GARCIA MORAN MANUEL CL FEDERICO ECHEVARR .24002 LEON 03 98 12 98 33.995
24 03 99 011287966 07 240059576973 IBIAS GONZALEZ URBANO CL SAN JULIAN 1 2'4397 QUINTANA DEL 08 98 10 98 33.995
24 02 99 011228049 07 240059667307 CARO ALVAREZ LUIS CIMANES DEL TEJAR 24272 CINANES DEL T 01 98 12 98 135.979
24 09 99 011327675 07 240060145738 VELASCO RIVAS JOSE ANTONIO LG PUEBLA DE LILLO 24855 PUEBLA DE LIL 02 95 01 98 14.696
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03 99 011291202 07 241001485901 
03 99 011256038 07 241001531165 
02 99 011237547 07 24100267fÍ20 
02 99 011191471 07 241002676674 
09 99 011331618 07 241003434587 
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011188744 07 241001232485 PEREZ RODRIGUEZ NIQUEL ANGEL
011235123 07 241001485901 EVANGELISTA — ARTUR JORGE 
EVANGELISTA — ARTUR JORGE 
DIEZ UCHA FRANCISCO JAVIE 
OLIVEIRA NO CONSTA CARLOS AD 
GALLARDO GAVILAN JOSE ANTONI 
PEREIRA CRUZ VÍCTOR NANUEL 
















C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 99 011242500 07 241005283853 NATA ROMERA ALEJANDRO CL NONSEnOR GALLEGO 24235 VILLA9UEJIDA 01 98 03
24 02 99 011242803 07 241005350440 AKEJI — AYODEJI CL REAL S/N 24397 QUINTANA DEL 04 98 05
24 02 99 011242904 07 241005398536 ULLAH — IKRAN CL LA CARRETERA 24236 VILLAFER 06 98 07
24 02 99 011195818 07 241005416825 NORMAN — SYLVESTRE CL ANTIGUA CTRA NACI 24526 VEGA DE VALGA 01 98 08
24 02 99 011243510 07 241005442386 ALIJA RANOS PEDRO ZZ NO CONSTA 24762 VILLANUEVA DE 03 98 05
24 02 99 011173283 07 241005480681 YEBOAH BARNIEH GEORGE AV FALENCIA 4 24009 LEON 03 98 12
24 03 99 011293828 07 241005542925 GOMES — ANTONIO MANUEL ZZ NO CONSTA 24160 GRADEFES 11 98 12
24 02 99 011244621 07 £41005792596 GONCALVES CALVALHO AUGUSTO CL SAN LUIS 2 24198 VIRGEN DEL CA 05 98 07
24 02 99 011245429 07 241005940827 HORTA GARCIA JORGE DANIEL CL LA VEGA 24843 VALDELUGUEROS 08 98 11
24 02 99 011245934 07 241005998623 SANABRIA LOYOLA JOSE RAMON CT CABOALLES 25 24120 OTERO DE LAS 08 98 12
24 02 99 011173889 07 241006081980 GRANDE NOGUEIRA VICTOR MANUE CL LA PRESA 34 24010 TROBAJO DEL C 09 98 10
24 02 99 011246035 07 241006085721 TREJOS TORO JUAN CARLOS ZZ NO CONSTA 24734 PINILLA DE LA 09 98 10
24 02 99 011246136 07 241006087741 MES8UITA GONCALVES EDUARDO M ZZ NO CONSTA 24736 TORNEROS DE L 09 98 12
24 02 99 011246338 07 241006121689 MORAIS SILVERIO VITOR MANUEL ZZ NO CONSTA 24736 TORNEROS DE L 10 .98 11
24 02 99 011246641 07 241006945381 FERNANDEZ CORREIA M C0NCEPC1 CT MADRID-CORUnA 24700 ASTORGA 09 98 12
24 02 99 011197333 07 241007205362 PEREZ ARIAS SERGIO CL PEnARUBIA 18 24300 BEHBIBRE 11 98 12
24 02 99 011197737 07 250037321819 CORDERO RODRIGUEZ DANIEL CL NO CONSTA 24413 CASTRILLO DEL 01 98 12
24 09 99 011333133 07 271000157656 CARVALHO NO CONSTA J0A6UIN A CL SAN LUIS 2_ 24198 VIRGEN DEL CA 12 96 12
24 02 99 011247752 07 271002310450 GONCALVES CARVALHO MANUEL JO CL SAN LUIS 2 24198 VIRGEN DEL CA 01 98 12
^4 09 99 011333234 07 280161655847 BRAVO MINGO GABRIEL CL UNICA 24855 PUEBLA DE LÍl 09 97 09
24 03 99 011294333 07 230223323090 ALVAREZ FREIRE EMILIANO CL BEBERINO 49 24608 BEBERINO 11 98 12
24 02 99 011248661 07 281000828152 ARGUELLO BLANCO JOSE LUIS ZZ NO CONSTA 24721 CASTRILLO DE 07 98 09
24 02 99 011174293 07 301017872333 DELGADO MAYO RUBEN CL VALDIVIA 1 24010 TROBAJO DEL C 04 98 12
24 02 99 011249065 07 320050074336 VEIGA MADALENO MANUEL ENCARN ZZ NO CONSTA 24329 ARENILLAS DE 01 98 02
24 02 99 011249166 07 330033141145 CASTRO LOPEZ ANTONIO FRANGIS CL VALDERRODEZNO 24152 LUGAN 07 98 08
24 02 99 011249671 07 330112098438 PEREZ PEREZ ROBERTO CL DEL MEDIO 10 24859 VOZNUEVO 07 98 12
24 02 99 011198848 07 330119603713 GOMEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS LG HOSPITAL DEL SIL 24480 PARAMO DEL SI 10 98 12
24 02 99 011174394 07 330120643936 CASTRO MONTES JOSE MARIA CL ARIAS MONTANO 35 24008 LEON 07 98 H
24 02 99 011251489 07 421001250272 PEREIRA CRUZ JOSE AUGUSTO ZZ NO CONSTA 24736 TORNEROS DE L 05 98 07
.24 02 99 011251792 07 470041357042 MARTINEZ MINGUELEZ GERMAN ZZ NO CONSTA 24234 VILLACALVIEL 05 98 H
24 02 99 011252503 07 480108033104 PEHOTO — RAUL ALBERTO ZZ NO CONSTA 24736 TORNEROS DE L 04 98 H
24 02 99 011252806 07 481001212079 GONCALVES PEREIRA ANTONIO ZZ NO CONSTA 24630 SECA LA 05 98 06
24 09 99 011334345 07 490014959256 GUTIERREZ PRADA NANUEL CL LAS ERAS 24292 VALVERDE ENRI 0$ 98 12
24 09 99 011334446 07 490019380133 SANCHEZ FERNANDEZ JACINTO ZZ NO CONSTA 24132 SOSAS DEL CUH 04 96 12
24 03 99 011020208 10 24100063460 LORDEN VEGA JOSE HARIA CL ISIDRO RUEDA 20 24400 PONFERRADA 01 99 01
24 03 99 011261593 07 080296437480 GONZALEZ GONZALEZ M ISABEL ZZ NO CONSTA 24225 VILLANUEVA DE 07 98 O7
24 03 99 011254523 07 240026891815 VIVAS RODRIGUEZ FROILAN MANJON 22 24190 ARMONIA 01 98 12
24 02 99 011204710 07 240030134241 VALENCIA MARTINEZ MARCELINO CL TRIARA 4 24238 ALGADEFE 01 98 OI
24 02 99 011204912 07 240030810918 BELTRAN ORDONEZ ULPIANG JOSE CL SAN. EMILIANO 24144 VILLARGUSAN 01 98 Í2
24 03 99 011256543 07 240031513358 LOPEZ FERNANDEZ JUAN ZZ NO CONSTA 24412 CABA AS RARAS 01 98 12
24 03 99 011267455 07 240033798619 CASTRO RAHOS J0A8UIN CL MAYOR 31 24769 SAN JUAN DE T 06 98 06
24 03 99 011267960 07 240034684046 LLAMERÁ MARTINEZ MELQUIADES ROBLEDO VALDUERNA 24730 ROBLEDO VALDU 03 98 05
24 02 99 011207033 07 240034898153 MARTINEZ GARCIA NA NATIVIDAD ZZ NO CONSTA 24144 SAN EMILIANO 0! 98 I2
24 02 99 011207841 07 240035463480 RUBIO RUBIO VICTORINO GENESTACIO DE LA VEG 24792 GENESTACIO 01 98
24 02 99 011208851 07 240035947874 FERNANDEZ GASCON MIGUEL HUERCA DE GARABALLE3 24768 HUERCA DE GAR 0! 98 i2
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24 09 99 011322524 07 240038K0701 SAN MARTIN BALADRON LUPICIN CL GRAJAL S/N 24791 ZOTES DEL PAR 01 95 01 98 26.834
24 02 99 011211275 07 240039613060 RIESCO GARCIA JOAQUIN ZZ NO CONSTA 24796 ANTIGUA LA 01 98 12 98 282.226
24 03 99 011274832 07 240042714535 GONZALEZ PUERTA JOSE LUIS 11 NO CONSTA 24911 BOCA DE HUERG 04 98 04 98 23.519
24 03 99 011275135 07 240042804865 ALVAREZ DIEZ PEDRO VALERI LA CONSTITUCION70 24600 LA POLA DE GO 01 98 11 98 188.150
24 02 99 011212894 07 240043217622 ALONSO GONZALEZ JULIO CESAR SAN ROMAN DE LA VEGA 24710 SAN ROMAN DE 01 98 12 98 248.285
24 03 99 011276450 07 240045524505 GONZALEZ SANDOVAL V1T0RID MARQUES STA M VILLAR 24007 LEON 10 98 10 98 20.690
24 02 99 011216531 07 240047286366 FIERRO MADRID AMPARO CL MUNICIPIO 24234 VILLAMORICO 01 98 12 98 248.285
24 02 99 011216733 07 240047318092 GARCIA PINTADO PILAR CL NO CONSTA 24172 SAELICES DEL 11 98 11 98 20.690
24 03 99 011278266 07 240047318092 GARCIA PINTADO PILAR CL NO CONSTA 24172 SAELICES DEL 08 98 08 98 20.690
24 02 99 011218147 07 240048474618 SUAREZ PULGAR ISMAEL LA VEGA DE ROBLEDO 24146 LA VEGA DE RO 01 98 12 98 248.285
24 02 99 011220066 07 240050293164 ALLER GONZALEZ JOSE ANTONIO CL REAL 46 24121 SARIEG05 DEL 01 98 12 98 282.226
24 02 99 011220470 07 240050767050 GUTIERREZ OLIVERA ÉUST08UIA CL CAMINO DE SANTIAG 24226 V1LLARENTE 11 98 11 98 20.690
24 02 99 011178741 07 240051104631 BELLO LOPEZ VICTOR AD POSADA DEL BIERZO 24390 CARRACEDELO 09 98 12 98 94.075
24 03 99 011255634 07 240054550959 GONZALEZ FERNANDEZ EUFRASIA CL SAN BARTOLOME 10 24195 VILLAVENTE 08 98 08 98 20.690
24 03 99 011258765 87 240055192674 MORAN FRANCO ARACELI CL LA FUENTE 4 24390 POSADA DEL BI 03 98 03 98 23.519
24 03 99 011285138 07 240055194900 PEREZ GARCIA VICTORINO CL NO CONSTA 24712 QUINTANA DE F 04 98 04 98 20.690
24 03 99 011285946 07 240056047183 FRANCISCO SANTAMARIA EMILIO CL ALTO LEON 24200 VALENCIA DE D 07 98 08 98 47.038
24 02 99 011224918 07 240056894925 GONZALVES ALVES FRANCISCO AU ZZ NO CONSTA 24356 SAN PELAYO 01 98 12 98 248.285
24 03 99 011287057 07 240058819565 CAMPESINO -ANDRES FERNANDO CL ALTO DE LEON 18 24200 VALENCIA DE D 09 98 10 98 47.038
24 03 99 011288168 07 240059908692 CANAL MUNIZ ANA MARIA CUENABRES 24917 CUENABRES 04 98 05 98 47.038
24 02 99 011184195 07 240060569811 ALVAREZ ALVAREZ JOSEFA ZZ NO CONSTA 24144 SAN EMILIANO 03 98 12 98 206.904
24 03 99 011260078 07 240060569811 ALVAREZ ALVAREZ JOSEFA 11 NO CONSTA 24144 SAN EMILIANO 02 98 02 98 20.690
24 02 99 011230069 07 240061052383 CABERO FERNANDEZ TARSICIO CL LA BARCA 9 24356 SANTA MARINIC 01 98 04 98 94.075
24 03 99 011255836 07 240061155750 MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DOñ AV ORDOnO MI 12 24007 LEON 01 98 01 98 23.519
24 02 99 011199353 07 430037115402 ASENJO LEDO ANTONIO CL CALVO SOTELO.S/N 24500 VILLAFRANCA D 01 98 02 98 47.038
24 03 99 011261088 07 430048514013 RODRIGUEZ GARCIA SAUL AD.ROZUELO 24315 FOLGOSO DE LA 05 98 11 98 117.594
24 03 99 011295646 07 470017031866 NUNEZ GARCIA JESUS CL REAL 5 24346 VEGA DE INFAN 07 98 11 98 62.071
24 01 99 000002523 10 24100'18611 FERTDMA.S.-. AV PADRE ISLA 3t 24002 LEON 01 97 04 97 32.208
24 04 99 005013076 10 .24100'13616 FERTQMAiS.L. AV PADRE ISLA 36 ¿4002 LEON 01 97 04 97 50.001
24 01 99 000002119 10 24101553220 NINAS ARMAN- S.L. CL DE LA CORTINA 24318 RODANILLO 01 97 04 97 187.042
24 04 99 00501034o 10 24101553220 MINAS ARMAN,- S.L. CL DE LA CORTINA 24318 RODANILLG 01 97 04 97 63.000
24 02 99 010627255 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. CL LA CORONA 24300 BEMB1BRE 02 93 02 98 128.598
24 02 99 010627356 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. CL LA CORONA 24300 BEMBIBRE 03 93 03 98 93.300
24 03 99 011057991 10 24000019062 LUCIO ALONSO RUPERTO AV PADRE ISLA 28 24002 LEON 05 9g 06 98 43.354
24 02 99 011046274 10 24000519422 SOTO LANZADERA MARIA CARMEN CL ISAAC GARCIA BU-IR 24200 VALENCIA DE D 11 98 12 98 ■ 28.902
24 02 99 011051530 10 24000606823 DIEZ ALVAREZ CIRIACO CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 98 02 98 43.354
24 02 99 011047385 10 24000746259 RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 01 98 12 98 260.122
24 02 9° 011052641 10 24000808301 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO AV PROTUGAL 10 24400 PONFERRADA 01 98 12 98 260.122
24 09 99 011317773 10 24000844471 ALLER ALONSO RICARDO PO DE LA FACULTAD 31 24004 LEON 06 97 12 98 34.954
24 02 99 011048496 10 24001015738 CANTALAPIEDRA LOPEZ JAVIER CL GENERALISIMO 8 24003 LEON 01 98 12 98 260.122
24 03 99 011058095 10 24001074544 ZARAUZA ARANGO JAVIER JACOBO CL CONDESA SAGASTA 24001 LEON 08 98 09 98 25.290
24 03 99 011058705 10* 24001107937 ARIAS CHACON CONSTANTINO AV DEL CASTILLO 199 24400 PONFERRADA 12 98 12 98 21.677
24 02 99 011049914 10 24100386691 GONZALEZ GARCIA ADORACION AV CONSTITUCION 268 24010 SAN ANDRES DE 0! 98 12 98 260.122
24 02 99 011056984 10 24101233625 DIEZ GARCIA LUIS MIGUEL PZ SANTIAGO 23 24320 SAHAGUN 01 98 03 98 43.354
24 02 99 011055772 10 24101282529 MORLA LERA CASIMIRO ZZ NO CONSTA 24735 CASTROCONTRIG 0! 98 01 98 21.677
24 09 99 011318177 10 24101295663 LOPEZ VARELA RAQUEL CL CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON 03 98 05 98 14.451
24 02 99 011051328 10 24101405595 RODRIGUEZ ALONSO MARIA GLORI AV FACULTAD VETERINA 24004 LEON 11 98 1! 98 21.677
24 02 99 011046375 10 24101558270 PRIETO LUIS OLIMPIA CL PENDON DE BAEZA 1 24006 LEON 01 98 05 98 108.384
24 02 99 011050318 10 24101567162 CORRAL IBARGARAY MARIA CARME AV ROMA 13 24001 LEON 01 98 12 98 260.122
24 02 99 011050924 10 24101733375 DIAZ GALLEGO LUIS UR EL ROBLEDAL 20 24196 CARBAJAL DE L 11 98 11 98 21.677
24 02 99 011050116 10 24101735395 BRIAND NO CONSTA RENE NAURIC CL LOS GUINDOS, CHAL 24010 TROBAJO DEL C 02 98 03 93 43.354
24 02 99 011051631 10 24101799457 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AGUSTINA CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 01 98 02 98 38.296
24 09 99 011318379 10 24101914847 SUAREZ FERNANDEZ JOSE CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 12 97 04 98 '31.413
24 09 99 011318480 10 24101955263 SERANEES GOMEZ MARIA •CL DOS DE MAYO 5 24400 PONFERRADA 07 98 12 ?E . 25.290
24 02 99 011045870 10 24102163916 ALVAREZ BLANCO MANUELA AV PADRE ISLA 55 24002 LEON 09 98 i? 98 70.811
24 02 99 011047082 07 240045501061 GARCIA TURRADO ISIDORA AV DOCTOR FLEMING 36 24009 LEON 01 93 03 98 43.354
24 02 99 01104=702 07 240059698023 SUAREZ VILLALON PILAR ELENA CL LAS VARILLAS 8 ¿4003 LEON 03 98 10 98 108.384
24 03 99 011059715 07 240800'0294? GONZALEZ MARTÍNEZ MANOL1TA Ct SAN FRUCtUOSD 5 24420 PONFERRADA 10 92 10 98 21.677




Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. N0MBRE/RAZ0N SOCIAL D0MICIU0 C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
REGIMEN: 0521
3802 99012152873 07170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO C/STAANA.37 24003 LEON 07/98-1^98 225.317
4902 99010273786 07 240051678951 FERNANDEZ MENDES MARIA C/RELOJERO LOSADA, 6 24001 LEON 1 (¥98-12798 112.658
490299010285712 07 470039127355 MORAL MORAL JOSE SANTOS C/EL TRINQUETE 11 24329 GALLEGUILLOS 07/98-12/98 225.317
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de oc­
tubre.
(•) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO, I.B.= INSUFICIENÍ l\ 1)1 BIENES







21.749 87 CAMPANERO GARCIA ALFREDO PONFERRADA 601.842 VARIOS 01/87 A 07/92 02.09.99 IB 24/02




49.434 30 COLEGIO TALLER IKAMI, S.A. SARIEGOS 9.056.936 01/94 A 10/95 02.09.99 DD 24/03
24 49.541 40 LUGEAR, S.A. PONFERRADA 238.850 12/96 Y 01/97 19.08.99 DD 24/02




1.010.928 72 JOSCARCOM. B. CARBAJAL DE LA LEGUA 790.958 07/96 A 01/97 02.09.99 IB 24/03
24 1.016.735 59 PELLIJERO FERNÁNDEZ MARTIN FONTECHA DEL PÁRAMO 976.694 VARIOS 03/97 A 04/98 20 08.99 DD 24/03
47
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
328.042 68 ÁLVAREZ MARTIN TERESA JESÚS LEÓN 566.127 VARIOS 01/91 A 08/93 2008.99 IB 24/03
24 480.074 2 TASCÓN GONZÁLEZ LUIS MARIANO MANSILLA DE LAS MULAS 1.213.424 VARIOS 09/93 A 05/98 02.09.99 IB 24/03
24 493.379 18 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RAMÓN STA. MARIA DEL PÁRAMO 3.068.137 01/90 A 01/98 19 08.99 DD 24/03
24 591.409 78 MIGUEL GARCIA JOSÉ MARIA VALDERAS 145.533 07/95 A 10/95 19 08.99 DD 24/03
24 605.991 13 PELLIJERO FERNÁNDEZ MARTIN FONTECHA DEL PÁRAMO 2.158.241 VARIOS 01/91 A 04/98 20.08.99 DD 24/03
28 4.207.773 4 GORGOJO RIBADO JOSE LUIS LAGUNA DE NEGRILLOS 62.110 01/96 Y 02/96 02.09.99 DD 24/03
28 4.621.923 61 GARCÍA GUTIÉRREZ MARÍA ISABEL CISTIERNA 78.472 03/96 Y 04/96 19 08 99 IB 24/03
28 4.633.992 5 MURCIEGO GUTIÉRREZ CARLOS ÁNGEL LAGUNA DE NEGRILLOS 391.761 04/96 A 01/97 02 09 99 DD 24/03
24 10.007.915 41 OUANIT . . . MOHAMED CISTERNA 1.204.529 VARIOS 09/94 A 11/97 19.08 99 DD 24/03
24
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 
10.036.667 81 TROBAT GARCIA MARIO OLLEROS DE SABERO 12.330 08/96 19.08 99 IB 24/03
24
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
478.024 86 PRIETO RIESGO M. CONCEPCIÓN LA CARRERA DE OTERO 876.718 01/88 A 02/94 19 08.99 IB 24/03
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, según el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 6 de septiembre de 1999.—El Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
7606 9.000 ptas.
* * *
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, hace saber:
Que al haber sido devueltas por el servicio de Correos las providencias de apremio emitidas por esta Dirección Provincial a los sujetos res­
ponsables que se relacionan:
Nombre o razón social Identificador/DNI Domicilio N" expte. Importe Periodo
GARCIA SUAREZ, ANGEL MIGUEL 9.765.213-B LEÓN ADM. 10/97 14.113.595.- 7/94-5/96
JAÑEZ DE JUAN, LAURA 10.053.990 PONFERRADA ADM. 18/97 8.214.260.- 12/92-7/96
SANTALLA SANTALLA, ANIBAL 10.040.951-W PONFERRADA ADM. 18/97 8.214.260.- 12/92-7/96
BIA1N DIEZ, IGNACIO 10.049.697 PONFERRADA ADM. 31/97 10.300.721.- 2/93-2/96
GÓMEZ GUIÉRREZ, JAVIER 9.756.971-A LA ROBLA ADM. 7/98 5.258.734.- 5/95-12/96
PÉREZ PÉREZ. AURORA 10.054,439-N PONFERRADA ADM. 27/98 9.589.508.-- 1/92-6/95
GARCÍA ÁLVAREZ, SANTOS 10.160.919-W ASTORGA ADM. 60/98 6.125.306.- 1/91-9/96
DE LA PINTA CHICO, ANDRES 10.048.265-W PONFERRADA ADM. 66/98 3.296.616.- 7/93-8/96
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Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, (Boletín Oficial del Estado 27-11-92), modificado por la Ley 4/1999, (Boletín Oficial del 
Estado 14-1 -99), por el presente anuncio se procede a notificar las providencias de apremio relacionadas.
Contra estas resoluciones citadas podrá interponerse recurso ordinario por la persona interesada, ante el Director Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de León, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 183 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (Boletín Oficial del Estado 24-10-1995).
Para cualquier aclaración o consulta, los distintos responsables tienen a su disposición en esta Dirección Provincial (avenida de la Facultad, 
n.° 1,2.a planta) el correspondiente expediente.
León, 8 de septiembre de 1999.—El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
7667 5.500 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre (BOE 27-11 -92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anulaciones de oficio, tanto 
a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en 
el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la pre­
sente publicación, de conformidad con el artículo 71 R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral (BOE 11-4-95).
BARCELONA
TRABAJADOR ALTA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL EFECTOS C. C.C. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
46/192113352 JAIME PEREZ LLAOSA 15.02.98 01.07.98 24/100814707 SUBEFE, S.L. LEON
24/1007614580 MARIA UXUA MENA GARCIA 02.03 98 15.07.98 24/101955869 INF Y NOTICIAS DE LEON. ARTES GRAFICAS LEON
24/1005401162 VICTOR CESAR SUAREZ SAA 31.07.97 12.02.98 " ■
31/1003162972 ANA 1RIBARRE ERROZ 15.09.97 12.02.98 *
24/43358977 JULIA SUAREZ SANCHO 02.08.97 02.08.97 24/43908-30 CONSEJERIA DE SANIDAD Y LEON
BIENESTAR SOCIAL
24/429.635-03 DOROTEO VALLE PANIZO 18.02.99 18.02.99 24/102161589 ALONSO Y MORAGO. S.L. LEON
24/1007434930 CRISTINA DIEZ FERNANDEZ 21.02.98 29 12 98 24/102357411 MICHAEL GOLMEJER LEON
24/1001506715 JOSE CARLOS FDEZ MONTERO 02.11.95 02.11.95 24/45.525-01 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE LEON 
BARCELONA
24/593.300-29 EMILIANO GUTIERREZ RGUEZ 04.02.99 10 04.99 24/100991125 PISCINAS LEON, S.L CEMBRANOS
48/447 958-71 HELIODORO BLANCO CASADO
TRABAJADOR




N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL. EFECTOS C. C-C. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
46/192113352 JAIME PEREZ LLAOSA 30.06.98 30 0698 24/100814707 SUBEFE, S.L. LEON
24/418 432-52 JOSE CARLOS SANCHEZ ARIAS 08.03.99 08.03.99 24/31.258-90 VIAJES LINEMAR, S.A LEON
24/426.222-82 JOSE VICENTE VIVAS SANTAND. " " H LEON
24/433.589-77 JULIA SUAREZ SANZO 30.09.97 30.09.97 24/43.905-30 CONSEJERIA DE SANIDAD Y LEON
BIENESTAR SOCIAL
24/593.300-29 EMILIANO GUTIERREZ RGUEZ. 09.04.99 09.04.99 24/100991125 PISCINAS LEON, S.L CEMBRANOS
48/447.958-71 HELIODORO BLANCO CASADO 16.02.99 16.02.99 24/101255045 CLEA CENTRAL LEONESA, S.A. MANS1LLA MULAS
24/623.472-34 M1 DOLORES ALAIZ ALVAREZ 05.02.96 05.02.96 24/101225339 DISCO LEON, S.L. LEON
24/506.237-72 MIGUEL A. BLANCO MATANZA 05.04.99 05.04.99 24/101348409 CIMAC CONTROL. S.L. LEON
34/1000960923 MANUEL VICENTE SEOANE MER 02.02.99 02.02.99 24/101590606 SANTIAGO SEOANE ABUIN. S.L. LEON
24/412.589-29 MANUEL SEOANE ABUIN 28.10.97 28.10.97 " " LEON
24/610.262-16 RAUL CUADRADO CALVO 15.05.98 15.05.98 24/101679522 SERV.INTEFRALES S MARTIN.S.L. LEON
24/1005065908 M* LUISA CASTRO PRIETO 31.07.98 31.07.98 24/101828860 NURBAL LEON, S.L. LEON
24/547.541-54 ANIBAL MELCON MARTINEZ * * H H N LEON
28/294229080 ANA M* CASTRO PRIETO " " LEON
28/294229080 ANA M* CASTRO PRIETO 31.07.98 31.07.98 24/101828860 NURBAL LEON, S.L. LEON
24/1007614580 MARIA UXUA MENA GARCIA 14.07.98 14.07.98 24/101955869 INF Y NOTICIAS DE LEON. ARTES GRAFICAS LEON
24/1005401162 VICTOR CESAR SUAREZ SAA 11.02.97 11.02.98 "
31/1003162972 ANA IRIBARRE ERROZ 11.02.98 11.02.98 " -
24/429.635-03 DOROTEO VALLE PANIZO 03.03.99 03.03.99 24/102161589 ALONSO Y MORAGO. S.L. LEON
24/1007434930 CRISTINA DIEZ FERNANDEZ 07.01.99 07.01.99 24/102357411 MICHAEL GOLMEJER LEON
24/1001506715 JOSE CARLOS FDEZ MONTERO 31.12.97 31.12.97 24/45.525-01 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE LEON 
BARCELONA
24/623 472-34 DOLORES ALAIZ ALVAREZ 08.03.96 08.03.96 24/101225339 DISCO LEON, S.L. LEON
24/623 472-34 DOLORES ALAIZ ALVAREZ 08.03.96 08.03.96 24/101225339 DISCO LEON, S.L. LEON
ANULACION ALTA LOCALIDAD
N* AFILIACION TRABAJADOR F.REAL F.EFECTOS C.C.C. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
24/1001506715 JOSE CARLOS FDEZ MONTERO 02.11.95 02.11.95 24/100664153 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE LEON
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ANULACION BAJA LOCALIDAD
N* AFILIACION TRABAJADOR F.REAL F.EFECTOS C.C.C EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
24/1001506715 JOSE CARLOS FDEZ MONTERO 31.12.97 31 12.97 24/100664153 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 
BARCELONA
LEON
24/623.472-34 M‘ DOLORES ALAIZ ALVAREZ 05.02.96 05.02.96 24/101225339 DISCO LEON, S.L. LEON
24/623.472-34 M" DOLORES ALAIZ ALVAREZ 05.02.96 05.02.96 24/101225339 DISCO LEON. S.L. LEON
REPRESENTANTE DE COMERCIO 
Ne AFILIACION TRABAJADOR
ALTA
F.REAL F.EFECTOS C.C.C EMPRESA
24/584.449-05 ISRAEL FDEZ GARCIA 26.10.98 26.10.98 18/104256216 DELTA FORMACION, S.L.
REPRESENTANTE DE COMERCIO 
N» AFILIACION TRABAJADOR
BAJA
F.REAL F.EFECTOS C.C.C. EMPRESA
24/617.981-72 RAQUEL PEREZ GARCIA 28.05.99 28 05.99 08/410.948-78 CIRCULO DE LECTORES. S A
24/1000285525 M‘ EUGENIA BARATA RGUEZ 19.05.99 19 05.99 M M












Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones
Don Juan José López de los Mozos Martín, Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.
Hace saber: Que no habiendo sido posible notificar a los interesados, la/s resolución/es recaída/s en el/los expediente/s de referencia, por 
alguna de las causas recogidas en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico déUas Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE Tl- \ 1-1992), esta Dirección Provincial acuerda notificar mediante la presente publica­
ción la/s resolución/es dictada/s por el Jefe de la Unidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, dejando sin efecto el/las Acta/s de Liquidación incluidas en la relación adjunta:
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso ordinario en el plazo de un mes, contado desde el día de su notificación, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).
RELACION DE DOCUMENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS REGIMEN N° SEG.SOCIAL N° DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL
EXPO CASTILL, S.L. GENERAL 24 100273123 249836492 4/98 7.020 1.404 8.424
ID ID 24 100273123 24985140009 4/98 50.001 —- 50.001
MARIA SERANTES GOMEZ E. HOGAR 24 101955263 249839324 2/98 7.226 1.445 8.671
ALMACENES GARRIDO,CB. GENERAL 24 003633930 249843364 5-6/98 32.175 6.435 32.175
ID ID ID 24 003633930 24985172240 4-6/98 50.001 —- 50.001
SANTIAGO SILVA ALVAREZ AUTONOMOS 24057395382 249843667 12/97 30.123 6.025 36.148
GRUPO HOSTELERO VALERIO GENERAL 24 100453379 249844273 4-8/98 252.117 50.423 302.54/
ID ID ID ID 24 100453379 24985177492 4-8/97 240.000 —- 240.000
GALAICO LEONESA RESTAUR. ID 24 101638803 249845384 5/97 2.531 486 2.917
ID ID ID ID 24 101638803 249845485 6/98 2.580 516 30.96
ID ID ID ID 24 101638803 24985182142 6/98 250.000 — 250.000
CRISTINA MERA YO, S.L. GENERAL 24 100929992 249846394 8/98 5.783 1.157 6.940
ID ID ID 24 100929992 24985187903 8/98 700.000 _ 700.000
ANTRACT. MATARROSA,SA. CARBON 24 001075352 249849125 5/97 112.924 22.585 135.509
CARBONES ALTO RUEDA SA- ID 24 00 4102560 249854478 2-4/97 459.979 91.996 551.975
ID ID ID 24 004102560 2498525891 2-4/97 450.000 —- 450.000
CARBONES SILFER, S.L. ID 24 100103068 249854579 1-4/98 187.449 37.490 224939
ID ID ID 24 100103068 24985225992 1-4/98 120.000 _ 120.000
ANTRACITAS DE HUDIME SL. ID 24 100507842 249854680 1-2/97 63.594 12.719 76.313
ID ID ID 24 100507842 24985226093 1-2/97 60.000 — 60.000
JOSE M.PRIETO GUTIERREZ AUTONOM. 33 091486746 249851751 1-12/96 324.169 64.834 389.003
ID ID ID ID 33 091486746 249851852 1-12/97 338.479 67.696 406.175
ID ID ID ID 33 091486746 249851953 1-10/98 293.037 58.607 351.644
GRUPHESI, S.L. GENERAL 24 101601215 24992220 1-4/97 19.822 3.964 23.786
ID ID 24 101601215 24995010450 1-4/97 50.001 _ 50.001
CARBONES CEREZAL, S.L. CARBON 24 100842692 24992321 1-8/97 183.031 36.606 219.637
ID ID ID 24 100842692 24995012874 1-8/97 80.000 —- 80.000
7848 11.250 ptas.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
Don Laureano Álvarez García, Subdirector Provincial de Gestión 
Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en León.
Hace saber: Que los trabajadores por cuenta propia que en la re­
lación anexa se detallan permanecen de alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos, sin que vengan cumpliendo con la corre­
lativa obligación de cotizar que comporta la situación de alta, por lo 
que se instruyó procedimiento para formalizar sus bajas de oficio, 
que se comunicó a los interesados sin que ninguno de ellos se hu­
biera personado en el procedimiento ni hubiera formulado alega­
ciones en el plazo concedido.
Por tal motivo, se acuerda formalizar sus bajas de oficio en el 
régimen especial de trabajadores autónomos, con los efectos que 
para cada trabajador se expresan.
No obstante, les participamos que, de acuerdo con lo estable­
cido en los artículos 35.2 y 47.3 del Reglamento General sobre 
Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de 
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado de 27-2- 
96), los efectos de la baja podrán retrotraerse a la fecha real del cese 
en la actividad por cuenta propia, si se acredita por cualquier medio 
admitido en derecho cuando se produjo la baja.
Contra la presente resolución podrán interponer reclamación 
previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial 
en el plazo de los 30 días siguientes a su notificación, de conformi­
dad con lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado 11-4-95).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha 
reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la 
misma en cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá enten­
derse desestimada, según dispone el artículo 71.4 de la citada Ley 
de Procedimiento Laboral.
Se participa a todos los que puedan tener un interés legítimo en 
el procedimiento, que en las dependencias de esta Dirección Provincial, 
sita en avenida de la Facultad, 1, de León, están a su disposición los 
expedientes administrativos.
León, 1 de septiembre de 1999.—El Director Provincial, P.D., el 
Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez 
García.
Relacién Anexa
Nembre N.A.F. Localidad Fecha Efectes Baja
SANCHEZ MARTINEZ, JOSE 08/391116756 SANTA MARINA DEL REY 01 /08/1999
CLAUS NO CONSTA, FIERRE MAXIME 24/1000590366 REQUEJO DE LA VEGA 01 /08/1999
BUCICH CARDENAS, LUIS ROBERTO 24/1000818520 LEON 01 /08/1999
CUERVO FERNANDEZ, MANUEL 24/11940374 LEON 01 /08/1999
SUAREZ GUTIERREZ, JOSE MARIA 24/29297415 ARMUNIA 01 /08/1999
SIERRA CANAL, ALFREDO 24/29905784 ARMUNIA 01 /08/1999
MELENA FERNANDEZ, JOAQUIN 24/29941251 LEON 01 /08/1999
GARCIA SUAREZ, MANUEL 24/31642993 OTERO DE LAS DUEÑAS 01 /08/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL 24/33024639 LEON 01 /08/1999
BARRANTES GALAN, JUAN JOSE 24/37272431 LEON 01 /08/1999
SAN JOSE MARTINEZ, M CARMEN 24/44599971 LEON 01 /08/1999
FERNANDEZ PUENTE, M EULALIA 24/45471759 LEON 01 /08/1999
GONZALEZ GARCIA, COVADONGA 24/46102360 LEON 01 /08/1999
CARTON SANTIAGO, ISAIAS 24/48523825 LEON 01 /08/1999
SARDON ALVAREZ, MIGUEL 24/51625195 LEON 01 /08/1999
SANTAMARTA HIDALGO, CRESCENC 24/52066749 LEON 01 /08/1999
CRUZ MATEOS, JOSE MIGUEL 24/52380482 LEON 01 /08/1999
MIRALLES VIEITEZ, MARGARITA 24/53187404 LEON 01 /08/1999
SOBEJANO CAÑO, ISIDORO 24/54288756 LEON 01 /08/1999
CID MARTINEZ, ANTONIO 24/55996764 LEON 01 /08/1999
LUENGOS FERNANDEZ, LUIS CARLOS 24/56635449 LEON 01 /08/1999
FERNANDEZ MIGUELEZ, M PAZ 24/58297583 LEON 01 /08/1999
JORCANO GARCIA, MIGUEL ANGEL 24/58713269 LEON 01 /08/1999
GUISURAGA ALVAREZ, FRANCISCA M 24/58936571 LEON 01 /08/1999
RAVASI JUPIELE, GINETTE SUSANNE 24/59336800 LEON 01 /08/1999
CARBAJO PEREZ, JOSE LUIS 24/59841200 LEON 01 /08/1999
PEREZ VILLAMIZAR, YOLANDA 24/59889393 LEON 01 /08/1999
MBA YE CHEIKH 24/63193659 SAN ANDRES DEL RABANEDO 01 /08/1999
GONZALEZ ALVAREZ, MARIA 33/71620641 VILLACEDRE 01 /08/1999
PAN NO CONSTA, ZONGXING 41/136207210 LEON 01 /08 /1999 '
VALLADARES VILLA, BELARMINO 47/25624349 TROBAJO DEL CERECERO 01 /08/1999
7521 17.500 ptas.




Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace 
saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo volun­
tario a los sujetos pasivos y por los conceptos que al final se rela­
cionan sin que hayan satisfecho el pago de sus deudas, y dado que 
no han podido ser notificados en sus domicilios respectivos por resultar 
desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su do­
micilio o haber rechazado la notificación, es por lo que, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Re­
caudación y en el artículo 59 de la Ley 30/92, por medio del pre­
sente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
y expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento co­
rrespondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación 
del título ejecutivo y de la providencia de apremio, con el fin de que 
comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente 
ejecutivo individual que se les sigue, en el cual figura certificación que 
acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Teso­
rero de este Ayuntamiento la siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 
19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación 
e Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ce­
lebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artí­
culos 98 y 106 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 
1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las 
deudas en el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de 
dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos 
de apremio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continua­
ción se expresan:
Plazos de ingreso (Artículo 108 del Reglamento General de Re­
caudación):
1. Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
2. Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, 
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de ingreso:
En las oficinas de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, si­
tuado en la plaza Mayor, 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes.
Advertencias:
1. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la 
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a comparecer.
2. En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se pro­
cederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución 
de las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 
110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para in­
greso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta 
la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora co­
rrespondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas 
del procedimiento en los términos expresados en los artículos 109 
y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien no se exi­
girán los intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que con­
cluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General 
de Recaudación (artículo 109 del Reglamento General de Recauda­
ción).
4. Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
mismo Reglamento.
5. El procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y con­
diciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra el procedimiento de apremio podrá interponerse recurso 
de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, que se entenderá desestimado si transcurre un mes sin recibir 
resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso conten­
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis­
trativo con sede en León, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si es expreso, 
y si no lo fuere en el plazo de seis meses. No obstante, podrán inter­
poner cualquier otro recurso que estimen conveniente.




CERTIF. VOLUNTARIA CONCEPTO PERIODO NTF NOMBRE CONTRIBUYENTE ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO IMPOR.E
62/1999 06-09-99 OBRAS LIO. 70/99 1999 34207928-M ALONSO RODRIGUE? ANTONIO PERO NIÑO 28-22 BARRIO 
CONCEPCION CARTAGENA
980
62/1999 06-09-99 OBRAS LIO. 72/99 1999 09935212 DIEZ ALONSO ANTONIO LOSADA 980
63/1999 06-09-99 OCUP.VIA PUBLICA 99-03 SANTOS 0LIVE1RA SERAFIN DOS DEL CAMPO 3 BEMBIBRE 1500
63/1999 06-09-99 OCUP.VIA PUBLICA 99-02 SANTOS OLIVEIRA SERAFIN DOS DEL CAMPO 3 BEMBTBJRE 4200
64/1999 06-09-99 LIQ.IB1. 1816703OH 
169
5 1998 11046013-X FUENTE FERNANDEZ JOSE LA ELOY RFIGADA 33 04 C BEMBIBRE 65052
65/1999 06-09-99 C.ESP. VILORTA? 1999 ALONSO PRIETO ANDRES BEMBIBRE 102781
65/1999 06-09-99 C.ESP. VIL0RIA4 1999 ALONSO PRIETO ANDRES BEMBIBRE 139489
65/1999 06-09-99 C.ESP. VILORTA? 1999 ALVAREZ RAMOS DOLORES BEMBIBRE 124843
65/1999 06-09-99 C.ESP. VIL0RIA4 1999 ALVAREZ RAMOS DOLORES SOCUELLO TIENDA ADMIRACION
BEMBIBRE
169430
65/1999 06-09-99 C.ESP. SANTIBAÑEZ3 1999 GARCIA TORRES MANUEL SANTIBAÑEZ 66533
65/1999 06-09-99 C.ESP. SAN ESTEBAN 1999 OLANO RODRIGUEZ SANTOS QUEVEDO 12 BEMBIBRE 9015
66/1999 06-09-99 I.A.E. 1 5013 98-4T 71384866-L MIERES GORDON HELIO ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24 52 A 
LEON
8112
“ Total tti 692915
32 Lunes, 27 de septiembre de 1999 B.O.P. Núm. 222
SAN ANDRÉS DELRABANEDO
Los contribuyentes por liquidación de impuestos y tasas que fi­
guran en el anexo adjunto no han podido ser notificados en el do­
micilio que consta en los respectivos expedientes, por lo que, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 124 de la 
Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, se realiza la 
notificación por medio del presente anuncio.
Forma de ingreso: En la Tesorería municipal.
Plazo de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, 
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Recursos: Contra las liquidaciones indicadas podrá interponer 
recurso previo de reposición ante el limo, señor Alcalde en el plazo 
de un mes a contar desde la notificación. Contra la resolución de re­
posición podrá interponer recurso contencioso administrativo ante 
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Casti­
lla y León en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a 
la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es 
expreso, y un año desde su interposición, si no lo fuera.
San Andrés del Rabanedo, 13 de septiembre de 1999.—El Al­
calde-Presidente, Miguel Martínez Fernández.
ANEXO
A.- TASA RECOGIDA DE BASURA:
N°LIQ SUJETO PASIVO NIF/CIF DOMICILIO IMPORT
E
486/98 JOSE JOAQUIN ARANDA PEREZ 9.769.489-D C7 JARA, 16 • 
TROBAJO DELCAMINO.
2.040
15/99 GABRIEL GIL LUQUE Y 3 9.461.818-D PCO. PABLO DIEZ,56/60-8°°E
TROBAJO DEL CAMINO
1 5 440 !
L
68/99 DEPORTES HECTOR GARDENIA 
SRL
B-24382889 PCO. PABLO DIEZ, 227 
TROBAJO DEL CAMINO.
6.615
14/99 EUTIM1A NIEVES GIL LERA 37.911.680-K PCO. PABLO DIEZ,56-60- 10°G 
TROBAJO DEL.CAMINO
15.440 i
61/99 LUZ Y LEON, S.L. B-13284765 BERNARDO MULLERAS. 2 
CIUDAD REAL.
13.230 ;
662/98 INES Ma VIZCAINO VELELA 76.500.305-M LA LUZ, 2- 5o B
TROBAJO DELCAMINO
1.020
653/98 JOSE FELIX BA1LEZ MARTINEZ 10.197.295-S SOTICO, 1 - 4o IZDA
TROBAJO DEL CAMINO
1.020
685/98 ANGEL SALASCASTAÑON 9.486.420-R OROZCO, 180
TROBAJO DEL CAMINO
1.020
429/98 LUIS MORAN GARCIA 9.691.627-W BREZO, 14
TROBAJO DEL CAMINO
3.060
134/99 DOMINGO GARRIDO GARCIA 9.770.341-X SOROLLA, 20
TROBAJO DEL CAMINO
1 020
B- TASA LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO:
N°LIQ SUJETO PASIVO NIF/CIF DOMICILIO IMPORTE





SETAS EL DUENTE, S.L. B-24286262 REPUBLICA ARGENTINA, 32 
8o B- LEON.
10.000
C- IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:
NeLIQ SUJETO PASIVO NIF/CIF DOMICILIO IMPORTE
621/99 JULIO MALEADA QUINTANA 9.682.593 LA NORIA, 15
TROBAJO DEL CAMINO
19.720
D.- TASA VADO PERMANENTE
N°LIQ SUJETO PASIVO NIF/CIF DOMICILIO IMPORTE
54/99 JOSE SANCHEZ MATEOS 9.600.627 LA NORIA, 38
TROBAJO DEL CAMINO
2.865
J
7812 15.000 ptas.
